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Diario de la Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 29. 
DESPUES DE LAS 
MANIFESTACIONES 
La mayoría de los periódicos, co-
mentando las manifestaciones popu-
lares que los católicos celebraron en 
distintas poblaciones el domingo, las 
consideran como un fracaso. 
Estos comentarios de la prensa es 
causa de satisfacción para el Gobier-
n a . 
LA HUELGA DE BILBAO 
Comunican de Bilbao que con moti-
vo del fracaso de la huelga general, 
los ánimos están muy excitados. 
Las autoridades se han visto preci-
sadas á detener á varios huelguistas 
por ejercer coacciones. 
Los huelguistas, en. nfumerosos gru-
pos recorrían las fábricas donde se 
trabajaba, tratando de impedir qufe 
continuara la labor y obligando á los 
trabajadores á suspender sus tareas. 
La Guardia Civil de caballería dió 
algunas cargas. 
ORDENES TERMINANTES 
Se han dado órdeiSes enérgicas á la 
Guardia Civil y á la policía á fin de 
que garanticen por todos los medios 
la libertad del trabajo. 
HUELGA TERMINADA 
Ha terminado la huelga de la zona 
minera de Torrelavega (Santander.) 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlirias se han cotiza-
do hoy á 27.19. 
' m i 
Servicio de ia Prensa Asociada 
LA RETIRADA 
DE LAOERCRANTZ 
Estokolmo, Agosto 29. 
E l Gobierno ha declarado oficial-
mente que la retirada del Ministro 
sueco en Washington, M. Lagercrantz, 
ha obedecido exclusivamente á los de-
seos personales de dicho diplomático, 
pero la opinión pública dice que fué 
motivada por un discurso que pro-
nunció en un' banquete en New York, 
y en el cual brindó por el éxito del 
partido republicano en la próxima 
campaña electoral. 
o b l e m o s 
c o n s i n c e r i d a d 
Esta casa no cerró el día de-la pro-
testa: Io. Porque la mayos parte de 
las personas que atendieron el mee-
ting son las mismas que, mientras sa-
ben defender sus intereses materia-
les ignoran los humanitarios, v. gr.: 
eran opuestos á dar la libertad á los 
pobres dependientes. 2o. Porque se 
susurra que la mayoría de los que 
atendieron dicho meeting no pagan 
la cuota del agua que les corresponde 
pagar y, naturalmente, estaban inte-
resados en popularizar la protesta. 
3o. Que como extranjeros y contribu-
yentes tendremos nuestra opinión, pe-
ro no el atrevimiento de indicar al 
Gobierno sus faltas, pero sí el gusto 
de aplaudir sus virtudes. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2208 Ag. 1 
G i l K S m i D I D 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
J p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o g i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
s 3 á n u e s t r a © f i c i n a A m a r g u -
e a m i m . l . 
^ 26 
1655 
t p m a n n & 
( B A N Q U E R O a > 
yUELO SENSACIONAL 
París, Agosto 29. 
E l aviador Bielovuoci ha realizado 
hoy un vuelo sensacional, durante el 
cual dió por dos veces seguidas la 
vuelta á la torre Eiffel, á una altura 
de 2,450 pies. 
LA ANEXION DE COREA 
. Tokio, Agosto 29. 
E l Mikado envió hoy una de-
legación de notables, portadores de 
unte, carta que dirige al ex-emperador 
de Corea. 
En Seoul se ha dado libertad á no-
vecientos prisioneros y se ha llevado 
á cabo la anexión sin que ocurriese el 
más leve desorden. 
LOS .EMPERADORES DE RUSIA 
Eydkuhnen, Alemania, Agosto 29. 
Los emperadores de Rusia han en-
trado en territorio alemán y se diri-
gen á Friedberg. Las autoridades han 
tomado todo género de precauciones 
para guardar la vida de los soberanos 
rusos. 
E L COLERA 
Berlín, Agosto 29. 
Se ha anunciado oficialmente la 
aparición de dos casos de cólera asiá-
tico en Spandan. m 
Se han dado al público las adver-
tencias necesarias para que se adop-
ten las debidas precauciones. 
LA CUESTION RELIGIOSA 
París, Agosto 29. 
E l corresponsal especial de " E l Fí-
garo," escribiendo desde San Sebas-
tián, cita declaraciones del Ministro 
de Estado, señor Prieto, al efecto de 
que la nota del Vaticatíio tomada for-
malmente en consideración por el 
Consejo de Ministros de España, en se-
sión celebrada el día 4 de Abril, no 
insiste en que el Gobierno retire su 
proyecto de ley anticlerical para po-
der seguir las negociaciones entabla-
das. 
NUEVOS CARDENALES 
Roma, Agosto 29. 
Según dice el "Giomale d'Italia," 
en el mes de Noviembre próximo, se 
celebrará un Consistorio en que serán 
nombrados nueve Cardenales, entre 
ellos un americano. 
CARTA DE SU SANTIDAD 
Roma, Agosto 29. 
E l Papa Pío X, en una comunica-
ción que acaba de dirigir al Episco-
pado francés, ordena sea disuelta 
la sociedad "Sillón/' organización 
católica francesa y se reorganice 
la misma, bajo la dirección de los 
obispos. 
Funda el Santo Padre esta orden 
en que la sociedad aludida lleva á ca-
bo una propaganda que tiende á in-
culcar nociones falsas é ilusorias del 
principio democrático de la igualdad 
entre los hombres. Este principio, dice 
de operaciones dentales 
- D E ] 
Doctor T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTÜNO 134 
4529 
Su Santidad, es contrario á la natu-
raleza, engendra rencillas, rivalidades 
y subvierte el orden social. 
Exhorta el Pontífice á los fieles pa-
ra que no se dejen desiumbrar por es-
tas falsas imágenes de la democracia. 
La sociedad "Sillón" es una pode-
rosa organización de jóvenes católicos 
que se inauguró bajo el pontificado 
del Papa León XIII . 
LA HUELGA GENERAL 
Bibao, Agosto 29, 
Los trabajadores de los muelles y 
carretoneros se declararon hoy en 
huelga, en testimonio de simpatía y 
apoyo moral hacia los mineros. 
E l tráfico en los muelles está para-
lizado por completo. 
COREA Y JAPON 
Seoul, Corea, Agosto 29. 
Esta mañana se proclamó oficial-
mente la anexión de Corea al Imperio 
japonés. La proclamación tuvo lu-
gar sin ceremonias de ningún género, 
siendo recibida tranquilamente por el 
pueblo, que ya descontaba la noticia. 
No' se abrigan temores de que ocu-
rran disturbios. 
Los cónsules, por lo general, aprue-
ban y consideran acertada la abolición 
de la jurisdicción consular. Los misio-
neros no abrigan dura alguna de que 
la anexión será bien recibida en todo 
el país, siendo asi que los naturales 
tendrán mejor trato á manos de los 
japoneses, 
NUEVO RECORD AEREO 
Havre, Francia, Agosto 29, 
E l aviador León Morane, en su mo-
noplano, se remontó hoy hasta una al-
tura de 6,692 pies, batiendo el record 
mundial de altura en opinión de los 
jueces. 
ENTRADA DE CABRERA 
Managua, Nicaragua, Agosto 29, 
E l Presidente provisional, g-eneral 
Juan Estrada, llegó á la capital esta 
tarde, de brazo con el general Chamo-
rro y acompañado de quince mil per-
sonas que aclamaban frenéticamente 
al nuevo Jefe del Estado, marcharon 
hasta el Palacio, donde se verificó una 
recepción sin precedente y en la que 
prevaleció la mayor cordialidad. Acto 
seguido el nuevo Gabinete, compuesto 
de conservadores, quedó constituido 
en la forma siguiente: Secretario de 
Estado, Tomás Martínez; Ministro de 
la Guerra, general Tomás Maclas; Mi-
nistro de Hacienda, Martín Benard; 
Ministro de Fomento, Fernando So-
larzano, y Ministro de Gobernación, 
Adolfo Díaz. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 29, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente; 
Liga Americana 
Boston 10, Chicago 3, 
Filadelfia 4, Detroit 7, 
Washington 4, San Luis 0 (primer 
juego.) 
Washington 5, San Luis 4 (segun-
do juego.) 
Liga Nacionlai 
Pittsburg 1, New York 2 (primer 
juego,) 
Pittsburg 3, New York 8 (segundo 
juego.) 
Chicago 6, Filadelfia 5 (primer jue-
go.) 
Chicago 4, Filadelfia 9 (segundo 
juego,) 
Cincinnati 3, Boston 3, 
San Luis 8, Brooklyn 4. 
aOTIClAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100, ' ^ • 
»0£? ŝ üo Ins Estados limaos a 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5,1¡2 á 
3 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv. 
iban queros, $4.83.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.20. 
Cambios sobre París, banqueros, 61) 
diy,,y5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dj?. 
banqueros, á 96.1116. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.45. ets.' 
Centrífugas número 10, pol, 96, in-
mediata entrega 3.3|32 ets. c. y f. 
Id, id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 ets. 
•c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.95.cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.70 ets.. 
Harina patente Minnessota, $5.75. 
Manieea del Oeste, en terceroiaa. 
$12.45. 
Londres, Agosto 29, 
Azrjcíire* cenirífugas pol. 96, á 14s. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 12s 
Azúcar de remolacba de l a p a s a d a 
c'osee'ha. j4s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 81. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
(•Hrrües Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £83%. 
París, Agosto 29. 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos, 17 céntimos. 
<ai» 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes "al día 29 de Agosto de 
1910. hechas al aire Ubre en " E l Ainaen-
dares," Obispo 54, para ei B l A R I Ü D E 
L A M A R I N 4 
Temperatura | Cent ígrado ¡ Faherenheit 
M á x i m a . 
Mín ima . 
89'6 
77*9 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 759. 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M l T h j P R E M I E R ? 
PASE USTED A 0'REÍLLY NUM. 11, 
C E A S . J 
2257 Ag. 1 
O Y M I 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL EFECTIVO. . % 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76,200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas C o n i e r t e s , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : Obrap ía 3 3 . — H a b a n a : Gal iano 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a r r u \ g ü e y . 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de Cuba.—Cienfuegos . — Caibar ién . — Sagua la 
Grande. 
F . J. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, O b r a p í a ?"« 
m i j i . 1 








F A B R I C A L E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
Sao Felipe nfiin. 1, itarés, Habana 
Q u i n c e 
D E L O H A S 
p r o p i e t a r i o s E s t e es el numero con que sé h a r e -
L a d i s l a o D i a z 7 Hno . -Te l f . 6335 , r ^ . n 
l l a m ó n P l a ñ i d . I d . 6023 g i s t rado l a u l t i m a losa f a b r i c a d a . 
A c á p i t e Cagiga y Hnos. I d . 6228 
2254 Ag. 1 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 29. 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha acusa alza, •cotizándose 
hoy á lés. íkl, 
'En |os Estados Unidos el mercado 
abre quieto.' 
E] me retado local continúa en las 
mismas •condiciones aniteriormente 
avisadas y fie nos dice haberse vendi-
do en Cárdenas 15, sa'cos centrífugas 
pol. 95, á 5.88 rs. arroba, 
Ca-mbdos.—Abre el mercado con de-
do en «Cárdenas 15,000 saeois centrífu-
gas pol. 95, á 5.88 rs. arroba. 
Cotizamos: 
«. Comercio Banquero? 






6 . % P 
5. P , 
]0.%P. 
60 d-v. 
Parí?, 3 div." 
fífunhurgo, 3 djv 
Esta (lés Unidos 3 div 
Es paila, s. \A\v /a \ y 
cantidad, 8 d |V \.% 1%5>-
Oto, papel eotn írcial S A Io"p,§ a n i i a l . 
M o n e d a s KXTiiA.N'.rKRAS.—Se cot izan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 10.% 10.% P . 
Plata eepañola 97 .% 98. V 
A c c i o n e s y Valores ,—Según nota 
que se nos ha facilitado en la Bolsa 
Pri-vada. las ventas de valores efectua-
das hoy, fueron las siguientes: 
50 acciones Bco. Españo.l. 3 04.3|4. 
50 acciones Cuban Telephone, 53. 
50 idem, ídem, ídem, 54. 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
H a b a n a , 29 A g o s t o á e 1319 . 
A las 5 de la tarde. 
Í T a t a e f r c a ñ o l a 9 7 % a 98 V . 
6 a l d e r i l l a ( e n oro; 97 a 93 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro espaiTioi... 110 á 1 1 0 ^ P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 ^ ' P . 
í ¡?entenes á 6 .38 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á o.o9 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s , . , á 4 .32 en p l a t a 
Hk peso a m e r i c a n o 
en pla^a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % V . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: .$42.212-65. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
Mercado Pecuario 
Agosto 29, 
Entradas de los días 27 y 2-8: 
A José de la O, de Viñales, 14 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Tomás Valencia, de Candelaria, 
30 machos vacunos., 
A Belarmino Alvarez. de Sanolj 
Spíriíus, 40 hembras vacunas y 190 
machos. 1 
A Jaeobo Eoran, de Artemisa. 14 
machos y 18 hembras vacunas. 
A Eligió Gronzález, de Mantua. 70 
machos vacunos. 
A Rafael Dores, de Pinar del Ri(), 
20 maches y 6 hembras vacunas. > 
A Juan Monte de Cea. d? San Cris-
tóbal, 19 machos y 5 hembras va ni-
nas. 
A Manuel Vera, de San José de laa 
Lajas. 1 vaca. 
•Salidas de los días 27 y 28: 
Para el consumo de los Rastros le 
esta capital salió el siguiente gan;: Ir : 
'Matadero de Luyanó, 110 machos y 
24 hembras vacunas. 
Matadero Inductrial, 170 maches y 
50 hembras vacunes. 
Matadero Municipal, 219 machos y 
120 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Matanzas, á Francisco Gutié-
rrez. 54 machos vacunos. 
Para Guanaba coa, á José Tri goura, 
17 machos vacunos. 
Para San Cayetano, á Isidoro Arr si-
te. 4 machos vacunos. 
Para 'Guara, á Miguel Eli jarda, 67 
maches vacunos. 
L a venta, en p i e 
Las operaciones verifideadas en el 
día de hoy alcanzaron los siguientes 
precios: 
Vacunos, de 4.3|4 á 5 centavos, -
Cerda, J ? 8 á 9 centavos. 
Lsnar, á 7 centavos. 
La entrada de ganado es sumamen-
te escasa, lo que motiva, la carestía d¿ 
la carne en pie y beneficiada. 
M a t a d e r o Industrial, 
í2e£3s ' S e n e f í e í a d a s ftoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 65 
Idem de cerda 60 
Idem lanar '. . 7 
So detalló la carne á los siguientes 
prec ios en olata: 
La de teros , toretes, novillos v v»» 
cas, á 16. 17, 18, 19 y 20 ets. el kilo. 
Ternera, á 21 ets. el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 ets. el kilo 
Lanar á 30 ets. el kilo'. 
i l i l i flü l a C a s a 
A , S p Í r Í n Q A n t i r e u m á t i c o . 
A r ¡ S t o I C i c a t r i z a n t e . 
P r o t a r g o l A n t i s é p t i c o . 
S a l o f e n o flntircumático. 
i a n i g c n o A s t r i n g e n t e . 
9 S e d a n t e de la T o s , 
e s t á n P A T E N T A D O S e n C u b a . — P a r a e v i t a r f a l s i -
í i c a c i o n e s s e r e c o m i e n d a t a n t o a l m é d i c o c o m o a l 
p ú b l i c o q u e c o n s i g n e s i e m p r e e l n o m b r e d e B A -
Y E R , a l h a c e r e l p e d i d o . 
L O S S R E S . F A R M A C E U T I C O S h a c e n b i e n e n 
c o r t a r y p e g a r , e n l u g a r v i s i b l e d e s u d e p e n d e n c i a , 
l o s n o m b r e s a r r i b a e x p r e s a d o s y q u e N O D E B E N 
S U S T I T U I R S E , p o r q u e l a c a s a B A Y E R n o p u e d e 
r e s p o n d e r p o r d e n u n c i a s y d i s g u s t o s q u e s a l e n d e l 
m i s m o p ú b l i c o q u e s e d e f i e n d e . 
Para muestras y literatura de los productos BA-
YER, los señores médicos diríjanse á Carlos Bohmer 
Habana. 
e 21 ss t3-26 j l 
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M a t a d e r o de L u y a n ó 
K-eses beneñiciaKlas ü l o j : 
Cabeza* 
iGranado vacuno 75 
Idem de cerda 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18 y 19 ets. el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
Üeses beneficiadas koy? 
Cabezas 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda .* 56 
/Mem lanar 36 
S p í detalló la carne á los siguientes 
precios en pla^a.-
La de toros, toretes y vacas á 16, 
17 y 18 centavos el kilo. 
Ternera, á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes beneficiadas á ios siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 19 
y 20 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 ets. el kilo. 
Mercados extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ''Eevista iSemanal" 
de los señores iCzamikow, Eionda y 
Ca. 
New York. Agosto 19 de 1910. 
"MEKlOADO DE AZDCAlí.-^El 
mercado de azúcar aumentó en firme-
za durante esta semana. Hubo alzas 
de 1.32c. en los precios, quedando es-
te hoy á 4.45c. Las ventas hechas, 
cuando se efectuó la primera alza, as-
cendieron á unos 150,000 sacos de Cu-
ba y Puerto Rico, para embarque en 
Agosto, cantidad que abastecerá, en 
muy pequeña escala solamente, las ne-
cesidades de los refinadores. Toman-
do en consideración que sus compras, 
por algún tiempo, 'han sido limitadas, 
debido en parte á las huelgas en Neiw 
York, es natural suponer que conti-
nuar/án comprando y que, como resul-
tado de ello, los precios serán más al-
tos. Los azúcares más baratos hoy son 
los de Cuba y los tenedores de las 
existencias que quedan en la isla, pro-
baiblementé no las venderán hasta que 
los precios lleguen al nivel que piden 
los tenedores de otros azúcares. 
Ayer y hoy se han hecho pequeñas 
ventas de Cubas, para embarque en 
Agosto y •Septiembre/ á 3 3-32c. cf., 
96°; pero ahora no puede Comprarse 
más á .menos de 3:V&c. cf., 96°. 
El mercado europeo ha estado fir-
me en esta semana y las cotizaciones 
son: Agosto, 14s. lO^cl.; iSeptiembre, 
13s. ÍO^d.l Octubre-Diciembre, lis. 
#y2 ; Enero^Marzo, lis. 9%d.; las cua-
les demuestran una alza de 3%d. pa-
ra •Septiembre y una baja de IVjd. en 
las de la nueva cosecha. 
Los recibos semanales fueron de 
42,695 toneladas, como sigue: 
Toneladas. 
Ventas anunciadas desde el 12 al 16 
de Agosto: 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
4.42e. cf., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
.Rico, para embarque á fines de Agos-
to, á 4.42c., base 96°, en tierra. 
77,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Agosto, á 3.1-16c. 
cf., base 96o." 
De 'Cuba • . 32,812 
„ Puerto R i c o . . . . . 3,778 
„ Hawaii. . . . . . . 5,535 
Otras procedencias, 198; 
domésticos, 372. . . . 570 
A New Orleans llegaron 13,000 sa-
'cos de Cuba. 
LUISIANA.—¡Según la información 
!que tenemos, el tiempo es favorable 
para la próxima cosecha. 
REEINADO.—Todos los refinado-
res de aquí, así como los de New Or-
leans, subieron ayer sus precios á 
15.25c. menos 1 por 100 y algunos de 
ellos han subido en 10 puntos, los pre-
cios de las clases suaves, á 5.35c. Co-
!mo de costumibre, se han efectuado 
muchas operaciones á los precios an-
teriores ; pero en vista del aumento de 
firmeza en los azúcares sin refinar, se 
espera que no pasará mucho tiempo 
sin que suban más los precios de refi-
nado. 
Existencias 
^Willett y üray 
1910 1909 
New York, refinadores. 184,486 152,579 
Bos ton 17,971 23,5%! 
F i l a d e l f i a 71,393 52,371 
.N. York,importadores. 64,732 54,082 
Boston. ... . 




l y l O 1909 
í tentf . n . 10 á 
36, pol. 96. . . 4.4^ á 4.48 4.11 á 4.18 
Mascb. buen 
reí. pol, 89. . . 3.9 5 á 3.98 3.61 á 3.68 
•Az. de miel, 
pol.89 3.70 á 3.73 N 3.36 á 3.43 
l i o , l i o n . 1, 
l . 88 N & 3.83 N á 3 . 4 5 
Burt ido , p . 84 6 3.53 á . 3 . 0 5 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. po l . 
96, C u b a 3.09 á 3.12 N . 2.75 á 2.81 
Ctf . pol . 
9 6 a o p r i v . 2.75 íl 2.78 „ 2.43 á 2.49 
Mascaba-
d o 8 p . 8 9 2.50 á 2 . 5 3 2.17 á 2.23 
A z ú c a r ret inado: 
1910 1909 
G r a n u l a d o , neto... 5.10 á 5.20 4 . 8 0 á 4 90 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r e m e n 
costo y flete: 
1910 1909 
Vapores de travesía 
B E E S P E R A N -
Affosto „ 30—F. Bismarck. Hamij.urgo y escalas. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
,. 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2 — L a Champagrne. Saint Nazaire. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—B. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3—Spreev/ald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. New York. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Havana. New York.* 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 12—Ramses. Hamburgo. „ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Hheingraf. Boston. 
„ 16—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 30—Mérida. New York. 
„ 30—Excelsior. New Orleans. „ 30—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hylas. Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—-Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
• „ 8—Hilarius. Buenos Aires y escalas. 
„ 9—Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 11—La Plata. Coruña y escalas. „ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
,, 20—Rheingraf. Boston. 
VAPOEES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava 11. de la Habana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Saarua y C a l -
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu« 
lyeta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, & las 5 d i la tarde, para Sagrua 7 
Calbar ién . 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 29 
De New Y o r k en 4 y medio días, vapor 
a l e m á n Prinz Segismund, cap i tán F o -
mon, toneladas 4688, con carga, con-
carga y 15 pasajeros, consignado á 
Kei lbut y Rasch. 
De Buenos Aires y escalas vapor ing lé s 
Hylas , cap i tán Caries, tonela.das 4223, 
• con carga, consignado á Quesada y Ca . 
S A L I D A S 
D í a 27 
P a r a Puerto México vapor noruego D. Olga. 
D í a 28 
P a r a Jacksonville goleta inglesa C. D. P i c -
kels. 
P a r a Cárdenas vapor noruego Viking. 
D í a 29 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
P a r a Veracruz vapor americano México . 
P a r a Mobila, v í a Mariel, vapor noruego 
Times. 
José Antonio González , José L . Alamllla, 
Antonio Bedía , Isidoro R. Más , N i c o l á s H e -
rrera, R a m ó n Pecknie, I. Hamal , L u i s B l u -
mantlal, Federico Mora, Robert Kanman, 
Manuel González , Baldomero Chico, Miguel 
Pont, H . Hil l is , A . Jtojene, Adolfo Coken, 
E lo í sa M. García, E . L . Reecer, M . J . R o -
gers, Atanasia Hernández , Dolores F e r n á n -
dez, Ch . Calley, L Juara , Vicente Solia, H i l -
da Alvarez, Joaquina Gelat, 
De Veracruz en el vapor "Mérida:" 
S e ñ o r e s Juan F . D o m í n g u e z y familia, 
Thomas Welecse, Manuel J iménez , Julio 
Valenzuela, E m i l Santer, L u i s Sen, Rosen-
do Bartroll , Manuel Sobre Cueva, F r a n c i s -
co Bovi, Consuelo Albert, A. L e r i , Dimas 
Oarabia, Manuela Esquivel , Dolores U r r u -
tía, Alvaro Bouza, Rosario Calero, F r a n c i s -
co Urzais , Francisco Méndez, Eduardo J , 
O'Keefe, L . Monteverde, Amparo Garza, 
Leopoldo S á n c h e z , María del C. Sánchez , 
J o s é Hi lar io Sánchez , Leopoldo Sánchez , 
María S á n c h e z , Claudio Fuentes. 
S A L I E R O N 
P a r a New Y o r k en el vapor americano 
"Havana:" 
Manuel de la Vega, Francisco Acosta, 
Francisco Arós tegu i , Clodomiro Castro, J u -
lia Montalvo, Ibrahim Medina, Antonio So-
moano, Celestino Somoano, Francisco Del-
gado, R a ú l Calonge, Andrés Calonge, Poli-
ciano Díaz , Antonio Zls Ray, Daniel Nadal, 
Ignacio L á z a g a , José M. Nonel, Altagra-
cia Nonel, Francisco Montalvo, Ju l ia T. de 
Montalvo, J u l i a Montalvo, Francisco Mon-
talvo, Germanie d' Anglemont, Jane de 
Brumlere, Gaspar Burcet, Joaquín Díaz , 
Enrique Ricart , Adriana de Ricart , Amelia 
Ricart , Julio Zumeta, Virgilio Gutiérrez, 
Fausto Gutiérrez , R u b é n Gutiérrez, Joaquín 
Moneda, Enriqueta P. de Moneda, L u i s 
Beguer ía , J o a q u í n Jacobsen, Rafaela J a -
cobsen, Joaquín Jacobsen, Rafael Jacob-
sen, Enrique López , Eduardo López, Geor-
ge Vedder, Kalherine Vedder, Julins Geertz. 
Annie V . Green, Ernes t Taylor, Grace Stan-
tan, Mast Walter Stanton, A n t ó n Bock, Mi -
chael Friedman, Vincent Blanco, Henry Me 
Andrews, Howard Will iams, Sol Kane. 
Georgia Hild, George Anderton, George m ' 
Anderton, S o l o m ó n M. Wal lach, Josepli 
Cousin, Thomas Harr i s , H a r r y Barron A l -
fred Greening, E m i l Weddler, Sol H a m -
burger, Raymond Childs, Stuart Houston 
Pi lar Houston, Emi l io Manrara de Escobar' 
A g u s t í n Guerra, Juan Guerra, Ricardo Mi-
randa, Alfredo López, Emil io Machín, M a -
nuel Alonso, L u i s Cowley, Rafael Ben í t ez 
Roja, J o s é R. Pérez , Mikuel Arellano, F e -
derico Torralbas, Gabriel Custodia. 
P a r a T a m p a y Cayo Hueso en el vapor 
"Olivette:" 
S e ñ o r e s Amel ia Valiente, J o s é M. G a r -
cía, Andrs Vallejo, Antonio Barcia , M a -
nuel Rodríguez , Rosendo Parda, Amallo 
Castro y familia, Teresa Pérez , J o s é Gon-
zález y familia, B . Maritana, Isabel Mo-
naga, Francisco Jordán, Juan Mart ínez I 
H . Gato y familia, Antonio Alvarez, Angel 
García, Mariana Sotolongo, J o s é Monare^ 
Manuel Vallejo, Juan Armas, B . M e n é n -
dez. Valentón Padrón, Angel M e n é n d e í 
Concepc ión Perdomo, J . J . E v a n s y 19 m á s ' 
3UQUES OCIT RfcQÍSTRO ABIMITO 
P a r a New Y o r k vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
P a r a Veracruz vapor español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor f rancés L a C h a m -
pagne, por E . Gaye. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos A i -
res, por M. Otaduy. 
P a r a Puerto México , Veracruz y Tampico, 
vapor ing lés Cayo Largo, por Dussaq y 
Compañía . 
P a r a Buenos Aires y escalas v ía 'Boston, 
vapor ing lé s Hylas, por Quesada y Ca. 
P a r a Río de la Plata v ía New York, v a -
por ing lé s Hilarius, por J . Balsells y C a . 
P a r a Boston vapor a e l m á n Rheingraf, por 
A. J . Martínez. 
BU<|,¥ES DESCACHADAS 
D í a 27 
P a r a New York, v í a Cárdenas , vapor no-
ruego Viing, por A. J . Martínez. 
Con 13,000 sacos de azúcar. 
P a r a New Y o r ' vapor americano Havana, 
por aZldo y Ca . 7,500 sacos de azúcar . 63 pacas, 81 barriles y 2,077 tercios de 
tabaco. 
488 cajas tabacos. 
45 cajas cigarros.' 
43 id. picadura. 
56 id. muestrarios de tabaco. 
685 huacales p iñas . 
72 id. aguacates. 
1,893 l íos cueros. 
196 pacas esponjas. 
57 bultos efectos. 
D í a 29 
P a r a Mobila, v í a Mariel, vapor noruego 
Times, por L . V . P lacé , con 2,000 tone-
ladas de asfalto. 
P a r a Puerto Méx ico vapor noruego D. Olga, 
por L y k e s y Hno. 
De tráns i to . 
P a r a Jacksonville goleta inglesa C. D. P i c -
kels. 
E n lastre. 
P r i m e r a s , b a ? e 88 
ímál 15.3 á 1 5 . 3 ^ 12.1% á l 2 . 2 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 29 
De Caibar ién vapor I I Alava, cap i tán Oc-
tube, con efectos. 
De id. vapor Cosme Herrea, cap i tán Gonzá-
lez, con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Valent, 
-con 50 pipas aguardiente. 
De Arroyos goleta Bella Catal ina, patrón 
Más , con 1,200 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Vig ía , patrón Abe-
11o, con efectos. 
De B a ñ e s goleta Josefa, patrón Gil , con 
32 metros arena. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 29 
P a r a aSnta Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con efectos. 
P a r a id. goleta Vig ía , patrón Abello, con 
efectos. 
P a r a Baracoa goleta San Fernando, pa-
trón Más , con efectos. 
MOVIMIENTO^ DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New Y o r k en el vapor americano 
"México :" 
| S e ñ o r e s Fabio Fre iré . Frajiciaco Mottorv. 
MANIFIESTOS 
Agosto 28 
2 2 9 
CsT̂ nLalem6n Rheinsraf, procedente d. 
Cárdenas , consignado á A. J . Martínez. 
Con a z ú c a r de tránsi to . 
DE PROGRESO 
F . U r z a i s ; o o .sacas ct«.rL»un. 
Orden: 100 id id y l ü u pacas hene-
q u é n . 
D í a 29 
2 3 0 
P A B A L A H A B A N A 
^ G o n z á l e z y S u á r e z : 60 tercerolas man 
c J S ^ f ^ H 1:í00 sa-^s h a r i n a ; 50 cajas y I 5 j 2 barri les manteca . . 
P m á n y Ezquenro: 250 sacos har ina B a r r a q u é . M í u M y cp . 250 ™ a -
id m a í z 0 1 " ^ 2 0 1 250 íd afTOCho y Ú 0 
ñ J í a s B ' Cl0W é h Í j 0 : 2,198 P í e z a s 'ca 
H u a r t e y Otero: 1,249 sacos m a í z 
Lamieras, , Cal le y cp: 10 cajas poieroo 
50 tercerolas, 10 barri les y 2 012 í d . man 
t eca . 
J . M . B é r r i z é h i jo: 1 barr i l jamo-
nes; 3 tercerolas y 44 ca jas í d . 
L u e n g a s y B a r r o s : 75 terceroflas íd y 
2 49 sacos m a í z . 
Blasco . M e n é n d e z y cp: 1 ca ja tej idos . 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 2 íd i d . 
G u t i é r r e z , -Cano y cp: 2 íd i d . 
M . Pemnández y cp: 1 id í d . 
Pr ie to y hno: 1 íd id 
Prieto, G o n z á l e z y cp: 5 íd i d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp : 3 d i i d . 
L . E . G w l n n : 2 bultos efectos. 
E . Orabb: 11 íd i d . 
F e r n á n d e z y cp: 12 huacales s l lones. 
W . B . F a i r 85 tercerolas jamones; 
10 c a j a s puerco y 10 tercerolas manteca 
A . I n c e r a : 12 bultos efectos. 
H a v a n a Stover x oo: 14 íd i d . 
Pa lac io y G a r c i a : 15 í d i d . 
B r i o l y hno: 1 íd i d . 
Sur io l y F r a g ü e l a : 25 0 sacos m a í z . 
T a u l e r v S u á r e z : 500 í d I d . 
L o i t i y cp: 47 5 íd í d . 
F P i t a : 250 id i d . 1 
b ' F e r n á n d e z y cp: 5 cajas tocino. 
j Fo.rttú,n: 452 bultos l á m p a r a s y 
accesorios. 
Garc ía , B lanco y cp: 5 cajas tocino. 
Mestre y L ó p e z : 5 íd i d . 
Docley Smi<th x co: 1 . 0 0 0 sacos m a í z 
S . Oriosolo: 2 50 id i d . 
.T H e r r e r o : ?50 Id i d . 
F B o w m a n : 50 barr i l es r e s m a . 
C á r d e n a s . Ortega y cp: 2 03 id i d . 
Swif t x co: 1 caja , 5 c u ñ e t e s nuerco 
9 barr i l es lenguas; 2 4 cajas sa l ch^hon 
I s l l G u t i é r r e z y cp:- 500 sacos har i -
n a y 249 í d m a í z . 
Gena/ro G o n z á l e z : 250 í d i d . 
D r . Z . Quel lenstein: 1 caja cognac y 
2 íd v ino . • ^ , 
M a j ó y Colomer: o bultos drogas. 
C a n c u r a y cp: 9 cajas ca lzado . 
G u e l l y Coello: 1.787 mezas m a d e r a . 
O r d e n : 3 50 barr i l es r e s i n a . 
2 3 Í 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights K e y y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y C a . 
D E KNTGHTS K E Y 
Canales . Diego y cp: 200 cajas huevos 
A . A r m a n d : 3 00 íd i d . 
Dardet y cp: 3 bultos efectos| 
A r m o u r x co: 129 tercerolas mante-
ca; 15 cajas menudos; 1 íd y 161 barr i -
iles puerco. 
M a n t e c ó n y cp: 13 cajas menudos y 2 
barr i les s a l c r i c h ó n . 
E . H e r n á n d e z : . 2 íd i d . 
J . P . Busquet : 3 íd i d . 
O r d e n : 100 cajas conservas. 
D E K E Y WEST 
R . E . Por ter : 1 ca ja l i b r e s . 
2 3 2 
Vapor americano Mérida, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía . 
D E VERACRUZ 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 2 60 sacos fr i -
joles. 
Romagosa y cp: 194 id í d . 
L a n d e r a s , C a l l e y cp: 150 íd i d . 
M u n i á t e g u i y cp: 300 id i d . 
Quesada y Alonso: 293 id i d . 
G a l b á n y cp: 150 íd i d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y c p : 200 í d i d . 
D E FRONTERA 
Romagosa y cp: 5 0 sacos fr i jo les . 
2 3 3 
Vapor americano México , procedente de 
New xork, consignado a ^amo y Ca . 
Consignatarios: - i uuitus muestras. 
GajLbfiJi y cy: 2 3 tercerolas manteca 
2 5 sacos c u í c h a r o s y 4 9 ü cajas lecne. 
B a r r a q u é , Macla y cp; 7 o ü sacos ha-
r i n a . 
Negra y G a l l a r r e t a : 100 cajas j a b ó n . 
Mi i ian Alonso ycp: 40 0 sacos cebollas 
23 barr i l es y 205 sacos papas y 200 ca-
j a s l eche . 
Barto lo R u i z : 100 barri les papas . 
M . L ó p e z y cp: 1.651 id I d . 
Izquierdo y cp: 375 id i d . 
S a l ó m y hno: 100 sacos y 100 barr i -
les papas . 
J . Pr ie to : 3 00 sacos i d , 
J . A lvarez y Riuis: 2 bultos apioeiá 
562 c a j a s peras; 99 bultos frutas; 20 0 
bairriles papas y 345 cajas leche. 
Garc ía . B lanco y cp: 50 íd bacalao y 
17 0 íd leche. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 155 íd i d . 
F . P i t a : 195 íd dd.s 
M e n é n d e z y A r r o j o : 165 íd i d . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 165 íd i d . 
L u e n g a s y B a r r o s : 10 cajas tocino; 
180 id leche. 
Carbone l l y D a l m a u : 25 tercerolas m a n 
teca y 195 ca jas leche. 
R . Tbírregrosa: 19 5 íd í d . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 3 20 íd i d . 
P . B o w m a n n : 100 cajas bacalao; 150 
barriles papas y 3 0 sacos ta lco . 
S . S . F r i e d l e i n : 100 cajas sapolio. 
L . E . G w i n n : 60 huacales uvas; 40 
id ciruelias; 40 cajas melocotones; 20 íd 
peras y 10 barri les manzanas . 
Man/ tecón y cp: 4 bultos c irue las ; 6 
íd cestos; 7 íd pescado; 18 id dulces; 
3 id cacao; 1 id anuncios; 6 td quesos; 
8 id n a r a n j a s ; 101 id frutas; 2 íd pa-
pas 1 íd legumbres y 200 cajas l eche . 
Quesada y cp: 5 tercerolas jaimones. 
R . S u á r e z y cp: 50 tabales bacalao; 
50 sacos c h í c h a r o s y 100 barri les papas 
Swifc x co: 50 cajas bacalao y 5 t i -
nas quesos. 
C . Arnolldson y cp: 21 cajas conser-
v a s . 
W . K . Chandley: 50 huacales uvas; 
40 id c iruelas 20 c a j a s y 40]2 í d pe-
r a s ; 6 cajas y 4 barri les manzanas; 9 
cajas n a r a n j a s ; 200 sacos papes. 
G a l b é y cp: 250 ca jas bacalao. 
H . As torqui y cp: 75 id i d . 
Romagosa y cp: 100 íd i d . 
J . M M a n t e c ó n : 100 íd vermouth . 
M . C . Ferná;ndez y cp: 1 barr i l í d . z 
J . M . B é r r i z é h i jo : 84 caj safideos. 
P i t a y hnos: 5 Oíd bacalao . 
J Rafecas y No l la : 2 5 id í d . 
Gar ín , S á n c h e z y cp: 7 5 íd i d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 50 íd i d . 
Dussaq y cp: 50 íd I d . 
J . Be l l so ley y cp: 2 50 sacos h a r i n a . 
G . B u l l e : 2 00 cajas p e r l i n a . 
Southern E x p r e s s x co: 14 bultos 
efeatos. 
| S . T . Sol loso: 38 id id 
O u b a n A m . and P a n E x p r e s s x co: 
38 íd id 
Secretario de A g r i c u l t u r a : 2 íd i d . 
H a v a n a E l e c . R x co: 1 íd i d . 
A . G ó m e z Mena: 2 íd i d . 
H a r r i s hno y cp: 14 íd i d . 
J . M . P é r e z : 17 íd i d . 
M . D í a z : 2 íd i d . 
Centra l L u i s a : 2 id i d . 
R . P e r k i n s : 16 íd id 
L . L . A g u i r r e y cp: 14 íd i d . 
A . Sanjen i s : 1 íd í d . 
C . H T h r a l l x co: 1 íd i d . 
A . G i r a r d : 1 íd í d . 
F . Diockerhoff: 15 íd i d . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos 121 íd i i d . 
L loredo y cp: 6 í d í d . 
C u b a n E . C . x co: 4 íd i d . 
Snare T x co: 19 íd i d . 
Cruse l las , hno y cp: 16 íd i d . 
J . E . H e r n á n d e z : 2 9 íd i d . 
P u i g y Guix : 15 íd i d . 
B lasco M e n é n d e z y cp: 3 íd i d . 
M . Carmoma y cp: 5 í d id 
M . M a r t í n e z 19 íd i d . 
F . A . Ort í z : 4 id i d . 
V . Z a b a l a : 7 íd i d . 
A . D í a z : 61 íd i d . 
C . B lasco: 11 íd id 
A . H e r r e r o : 2 íd i d . 
Ministro americano: 1 í d í d . 
Admin i s t rador de Hospitales: 10 íd id 
U . S . Supply x co: 14 íd i d . 
Dearborn D r u g C x co: 10 íd i d . 
A . I n c e r a : 4 íd i d . 
S á n c h e z y Mosteiro: 3 í d i d . 
L . O l i v a : 50 íd i d . 
F e r n á n d e z y cp: 193 id i d . 
C . Diego: 7 íd i d . 
A u l t "Wiborg x co: 8 í d i d . 
Oubam T Juice x oo: 5 í d i d . 
Col ominas y cp: 4 í d i d . 
.1. F o r t ú n : 47 íd i d . 
P . B o u z a : 6 íd i d . 
B . D . W a s h b e e r n : 1 íd íd . 
C o m p a ñ í a del Cable: 9 id id 
Manwabaley y cp: 1 íd i d . 
B a n c o del Cañad íl: 5 í d i d . 
V i u d a é hijo de C a r r e r a s : 1 íd í d . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo : 2 7 íd i d . 
Pileisichmann x co: 2 neveras leva-
d u r a . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 12 0 bultos 
drogas . 
M . Johnson: 10 íd i d . 
J . A . S impson: 4 íd í d . 
J . Posada: 11 íd i d . 
W e s t I n d i a Olí R x co: 5 íd efectos 
A l v a r e z y R o d r í g u e z : 400 sacos abono 
Bonet y cp: 900 atados mangos . 
P o n s y cp: 21 huaca l losetas . 
L a L u c h a : 21 bultos papel y otros. 
S u á r e z Solana y cp: 1 í d i d . 
V . S u á r e z : 1 íd i d . 
R a m b l a y B o u z a : 8 íd i d . 
H . C r e w s y cp: 2 0 í d í d . 
In ternat iona l P T x co: 10 íd i . 
H a v a n a Post: 22 íd i d . 
J . L ó p e z R : 8 íd i d . 
R . Bango: 4 íd tejidos y otros. 
V . C a m p a y cp: 2 íd í d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó a 
R o d r í g u e z y G o n z á l e z : 8 íd i d . 
V a l d é s . I n c l á n y cp: í d id 
Tzaguirre R e y y cp: 1 íd i d . 
Angulo Torarlo y cp : 2 íd i d . 
Nazabal Sobrino y cp: 2 íd i d . 
G u t i é r r e z . Cano y cp: 14 íd i d . 
S o l í s hno y cp: 1 íd i d . 
H u e r t a G . Cifuentes y cp: 4 íd í d . 
R i c o P é r e z y cp: 2 í d i d . 
G o n z á l e z M e n é n d e z y cp: 2 íd i d . 
Amado Paz y cp: 1 íd í d . 
P e l l a y Pa lomo: 1 íd i d . 
I n c l á n Garc ía y cp: 1 id i d . 
F e r n á m d e z hno y cp: 2 íd i d . 
R . R . C a m p a : 1 íd í d . 
Mar ibona Garc ía y en: 1 íd i d . 
Cobo y B a s o a : 1 íd id . 
S u á r e z I n f e s t a y cp: 1 íd i d . 
, M . Ba.nduio v hno: 1 id í d . 
H u e r t a G . Cifuentes y en: 4 íd i d . 
T u r a Prendes y cp: 9 íd calzado y 
ot.rr><?. 
C u t r h o t Cproía M e n é n d e z : fi *r\ í d . 
FAi-riáTirIe7 Vn'Míc v cp' 1 íd i d . 
^(M^a v en: 12 d̂ i d . 
V i u d a de Aedo Uss ia y V í n e n t : 4 í d . 
V . S u á r e z y cp: 3 íd i d . 
AchOtegui y cp: 37 íd f e r r e t e r í a . 
A s p u r u y cp: 682 íd i d . 
J . A U a r e z y cp: 22 íd i d . 
Oastelediro y Vizoso: 330 íd íd 
Fuente P r e s a y cp: 19 5 Id i d . 
1J . A g u i l e r a y rp : 2 71 id I d . 
B . Alvarez: 4 íd i d . 
M a r i n a y cp: 29 5 íd i d . 
U r q u í a y cp. 1 Id i d . 
F . C a s á i s : 4 íd í d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y cp: 75 Id id . 
C . F . C a l v e y cp: 26 Id I d . 
Orden: 574 i d id; 48 id efectos; 27 
íd tejidos; 3 Id maquinar ia ; 120 fardos 
pa ja ; 30 barri les aceite; 700 sacos pa-
pas; .81 íd cebollas y 2 65 cajas bacalao. 
colemííredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v 
Londres 60 á \v . . . . . . 
P a r í s 3 dlv. . . . . . 
Alemania 3 d|v 60 d|v 
B. Unidos 3 d|v ., „ 60 djv 
E s p a ñ a 8 d\. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
c ia l . . . . . . . . . 
Monedas 
21 20 Va 6% 
10% 
20% p|0 P. 
20y8 p|op. 
6 Va PI0P. 
4% p|0P. 3% p|0 P. 









1% i 2 | 0 D . 
8 10 PIO P. 
Comp. Vend. 
Greenbacks 10^ 10% p|0 P. 
P lata Española . 97% 98 p|0 V . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 6. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
S e ñ o i e s Notarios dfc turno: para C a m -
bios, Francisco V . R u z ; para Azúcares , P. 
P. Guilló. 
E l S índ ico Presidente, Joa<>aín Gumá. 
Hcbana, Agosto 29 de 1910. 
Id. • id. CerNral a.z\úarero 
"Covadonga'V . . . / . . . 121 
Compañía E 1 é c t r l a a d e 
Alumbrado y ' T r a ^ l ó n de 
Santiago. . . I • • . 101 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Gemrales vde 
Gas y Electricldud. . . . 98% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la is la de 
Cuba 104% 1 0 5 
Banco Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e . 60 
Banco Nacional de Cuba. . 116% 
Banco de Cuba . , . . . . 101 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la 'Habana y 
Almacene/s de Regla l imi-
tada. 96% 
Ca. E léc tr ica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste N 
Compañía Cubaria Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . x N 
Ferrocarri l fie Gibara á H o l -
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y E lec tr i -
cidad de la Habana. . . 97% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . . 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
Lonja, de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Compañí?. Havana Electr ic 
Rallway's Co. (preferen-
tes) . i 04 
Ca . id. id. (comunes). . . . 103% 




Compañía Vidriera de C u b a . 
Planta Eléc tr ica de Sanctl 
S p í r i t u s . 4 
Habana, Agosto 29 de 1910. 
COTIZACION OFíOIáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la da 
contra oro de 4% á 5% 
P2ata e s p a ñ o l a contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl i ca 
de Cuba 112 11? 
Id. de 16 millones 105 112 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 119 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 120 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
clara » N 
Id. id. segunda i d . . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Ca lbar ién . . . . . . . . N 
Id. primera id. Gibara á H o l -
gu ín N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . •. 119 124 
Bonos dé la Habana E l e c -
tric Ral lway's Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) . 104 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la H abana . 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 á 1897. 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Vrorks. N 
Id. hipotecarios Central azu-








C U A 
para todos. B a ñ o s Carneado, reservados pa* 
ra toda una familia, s egún la hora y por loa 
meses de Septiembre y Octubre, en $2, 4, 
6, 8 y 12; los públ icos ?1. Ojo, calle Paseo, 
Te lé fono 9399, Vedado. 10012 8-30 
C A J A S R E S E R V 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
JSn esta oficina daremos todo? 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N. 108 
W . C E L A T S y C O W I P . 
754 15S-1M 
j O J O ! No confundirse con otros. SI V 4 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, eu 
el Vedado, Te lé fono núm. 9399. Son loa 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba-< 
tientes. Precio: un medio la hora por per-« 
sena. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 b a ñ o s $1.00. 
6014 78-1 Jn. 
S I 3r 3 3 . 
DEPARTAMENT) DE m n 
í t a o e p a ^ o s p o r o í o a ' ü e , r o ó i ü t a c a r t a ? 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l o t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales d« provjiacias 7 todos i*» 
pueblos de E s p a ñ a é islas Canarias, asi cobso sobre los Estados Unidos d» América, la* 
elaterra. Franc ia . Ital ia y ÁJemanta. x 
2216 Ag. 1 
BAftSGO N A C I O N A L D E C O B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 33 .900,000-00 
VIAJES DE VERANO 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SUCURSAIv E N NTJBYA YORK. C A T ü j E DE WAODL No» 
1, RECIBE GUSTOSA LA VISITA DE LOS VlAJEiTtt)S DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU OQKRES-
PONDSNCIA 
Ag. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fnndada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 50.773.425.00 
Siniestros pagados . . $ 1.663.324.4J 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.5̂  
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas ' cobradas „. -m 
en 1909 . . . . . . . . . . . . - $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Julio 31 de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
2248 Ag. 1 
DIARIO DE LA MARIN A.-^Edición déla rnárfána.—Ágosío 30 do 1910. 
''i 
Llovamos varios 'días de un calor 
terrible .verdaderanifnte agobiador y 
enervante. Los rayos dol sol caen á 
plomo sobre los desventurados bahi-
tantes de la Habana., que por, más que 
buscan é indagan no enbnentran un 
lugar apropósilo para guarecerse á 
las horas en que el 'calor arrecia, un 
sitio apacible donde pasar cómoda-
mente el tiempo, dedicado al reposo. 
Lo •hemos dicho muchísiimis veces, 
•procurando llamar la, atención de las 
autoridades: la capital de la Eepnbli-
ca está huérfana de paseos frondosos, 
de parques ricos en vegetación, de ar-
boledas á cuya sombra pudieran cobi-
jarse cuantos sienten la necesidad del 
esparcimiento á determinadas horas 
del día, después de la labor cuotidia-
na. Aquí, donde tanto dinero se mal-
gasta y tantas iniciativas se malo-
gran, todavía no ha habido una volun-
tad lo bastante firme y resuelta para 
echar á un lado preocupaciones y ru-
tinas y emprender sin miramientos ni 
titubeos aquellas obras de utilidad pú-
blica y de conveniencia notoria para 
el embellecimiento y la urbanización 
de la Habana. 
Mientras en capitales de América y 
Europa, de clima no tan cálido como 
el nuestro, se han preocupado los go-
bernantes de construir extensas alame-
das, soberbias avenidas con doble hi-
lera de copudos árboles, á fin de que 
los ciudadanos tengan donde ir á ex-
pansionarse en las horas dedicadas al 
descanso ó al recreo, aquí, en la propia 
capital d© Cuba, en la primera pobla-
ción de la República, si es cierto que 
tenemos buenos paseos y hermosas 
avenidas, no lo es menos que carece-
mos de un gran parque y que en esos 
mismos paseos y avenidas no se cuen-
tan apenas media docena de árboles 
capaces de ofrecer al viandante som-
bra protectora. Y, á la verdad, esto 
es una vergüenza para la Habana, so-
bre todo si tenemos en cuenta la im-
portancia que cada día alcanza la ciu-
dad y sus aspiraciones de ocupar im 
puesto honroso entre las capitales que 
van á la vanguardia en todo lo que se 
ronero á progresos urbanos. 
Creemos que ha llegado ya el mo-
mento de que el Municipio y el Estado 
resuelvan algo en concreto, adopten 
un plan, .fijen nn programa respecto 
de este asunto, que bien merece se 
•ocupen seriamente en él organismos 
cuya principal misión consiste en ve-
lar por la salud pública y fomentalr 
todo aquello que tienda á embellecer 
las poblaciones. La obra no es tan 
difícil ni tan costosa como á primera 
vista parece, pues poseyendo el Es-
tado, como efectivamente posee, en 
los alrededores de la Habana magnífi-
cos terrenos, muy ventilados y con 
preciosas vistas, con poco costo podría 
empezar los trabajos preliminaivs pa-
ra la construcción de un grandioso 
parque, algo así parecido al Retiro ó 
á la Moncloa de Madrid. 
Para la realización de este bonefi 
cioso empeño, estamos seguros que 
contarían, asi el Municipio como el 
hslado, con todas las simpatías y con 
todo el apoyo del vecindario, que es el 
primero en desear que se traduzca • n 
hecho positivo esa hermosa esperanza 
de un gran parque, á la sombra de cu-
yo frondoso arbolado podamos ir to-
dos á solazarnos en los tremendos días 
de la canícula, cuando ni una hoja se 
mueve al suave impulso de la brisa. 
Arboleda, vegetación exuberante, es 
do que pide el pueblo en días tan im-
placablemente calurosos como los ac-
1 nales, y como eso es precisamente lo 
que en la Habana no hay, á subsanar 
esa falta debe acudir sin pérdida de 
tiempo el Municipio, solicitando, si 
necesario fuere, el concurso del Es-
tado. 
BATURRILLO 
Es Emilio del Junco un viejo ami-
go por quien siento muy íntimos afec-
tos. Y más de una vez he ¡hecho justi-
cia á sus buenas iniciativas al frente 
del Departamento de Justicia. Quiere 
decir esto, que no es un oposicionista 
quien ahora juzga de su última cir-
cular sobre elecciones, ^ino un desa-
pasionado, que antepone su celo por 
el bien público á consideraciones 
grandes de orden personal. 
;Se dirige Junco al señor Fiscal del 
Tribunal 'Supremo, y se publica su 
carta en los periódicos. Quiere el Se-
cretario que todos los funcionarios 
del orden judicial se inspiren en sus 
propósitos de sinceridad electoral am-
parando derechos, reprimiendo trans-
gresiones y castigando á culpables, 
para que el pueblo no tenga el menor 
derecho á decir que en esa importante 
rama del (Poder Ejecutivo hay limita-
ciones de su facultad y auxiliares de 
la coacción ó el fraude. 
Ello es herpioso; la imparcialidad 
más estricta de los administradores 
de la justicia colectiva, es condición 
"sine qua non" de la verdadera li-
bertad, y asiento preciso de la demo-
cracia. 
iSólo plácemes merece esta actitud, 
que deseo ver reflejada en los actos 
todos del personal subalterno, pues-
to que arriesgamos mucho en estas in-
mediatas elecciones y nadie es capaz 
de prever lo que resultaría de in-
tervénir en ellas la presión del Go-
bierno. 
Pero en el penúltimo párrafo del 
escrito, hay un concepto que debe ser 
más esclarecido, porque no se preste 
en algún caso á irritante abuso. E l 
Secretario de Justicia ordena perse-
guir sin vacilación todo intento de 
alteración del orden, toda instigación 
hecha por la prensa, ó desde la tri-
buna de los partidos políticos; y no 
ya sólo porque vaya encaminada á 
turbar la tranquilidad pública, sino 
"porque se injurie y denoste al Go-
bierno, ó sé menoscabe el principio de 
autoridad." 
Esto así, cualquier censura de los 
actos de la administración, cualquie-
ra alusión á yerros del Legislativo ó 
del Ejecutivo, puede ser interpretado 
por Alcaldes, policías ó simples adver-
sarios del periódico ó del orador que 
Ja hasra, como actos tendentes al des-
prestigio del Gobierno. Producidar la 
denuncia, decretado el proceso, inte-
rrumpido el derecho de propaganda 
y voto del acusado, y ocasionado per-
juicio al derecho de las oposiciones, 
sin que valga decir que los tribunales 
absolverán en su día, porque el mal 
estará hecho en Ta oportunidad en 
que resul'a eficaz'para el partido go-
bernante. 
Mas no es esto todavía lo que de la 
circular citada me alarma; es este' 
concepto: "Aun cuando esos hechos 
fueren realizados á propósito de con-
yersaciones íntimas, de carácter ínti-
mo, aparente, si en ellas concurre la 
circunstancia punible de publicidad." 
Xo está claro esto. ¿Quién puede 
dar publicidad á conversaciones de 
carácter íntimo? ¿El mismo que las 
sostiene? Luego dejan de ser íntimas 
para ser públicas. ¿Y qué medios de 
publicidad se estiman punibles? ¿Bas-
tará que tres personas, ó diez, se pre-
senten diciendo que sorprendieron ta-
les conversaciones? ¿.Será suficiente 
prueba del delito, la declaración de 
unos cuantos, afiliados á un partido, 
que digan haberse enterado de fra-
ses depresivas para el Gobierno, pro-
nunciadas en forma de intimidad por 
tales ó cuales adversarios ? 
•He ahí mi alarma. Presentada la 
primera denuncia, do quiera que ha-
ya necesidad de quebrantar la fuer-
za electoral de un grupo, se presen-
tarán veinte sectarios, veinte ins-
trumentos, acusando al director ó á 
los agentes electorales del partido 
contrario de la localidad, y resultará 
ejercida la misma coacción que el doc-
tor Junco quiere evitar. 
Como sé que me dirijo á un hom-
bre de ¡buena fe, á un funcionario es-
íudioso y leal y á un devoto de la 
República y del Gobierno liberal, for-
mulo reparos y me anticipo á cargos 
apasionados y á posibles intei'preta-
ciones que la imparcialidad y el buen 
nombre del Gobierno perjudiquen. 
Y fué en el teatro Nacional el mitin 
monstruo de protesta contra el pre-
tendido arriendo del acueducto de 
Vento. 
Y se hizo fiesta política, pugna de 
pasiones políticas, de lo que era, en 
su génesis'y finalidad, movimiento de 
carácter cívico, de productores, de 
propietarios, de hombres de ciencia, 
de inquilinos, de habaneros, pensaran 
como pensaran en otros asuntos, pe-
ro allí defendiendo el agua y la ad-
ministración procomunal del agua. 
He leído en dos ó tres periódicos, 
que á Preyre de Andrade lo recibie-
ron con una ovación al subir á la tri-
buna y le acompañaron con otra al 
bajar. Y ?n otros colegas, que le reci-
bieron con protestas y rumores, y le 
siguieron con gritos y silbidos hasta 
su asiento. ¿Aplaudían los 'conserva-
dores? ¿protestaban los liberales? ¿hi-
zo labor de partido, y no campaña de 
municipalización el señor Preyre? 
Pues entonces, se desnaturalizó el ac-
to; la política pasional y ciega usu-
fructuó un campo que no era suyo. Y 
no me extraña eso: aquí hasta en la 
sazón de la sopa pone su condimen-
to la pasión política. 
" E l Triunfo" dice más: que Raúl 
de Cárdenas, .hijo del Alcalde, y con-
servador como Ereyre. tuvo que re-
nunciar á su discurso, porque las bre-
ves frases que pronunció despertaron 
repulsas de la concurrencia, que ce-
rró los oídos é hizo bulla para que el 
orador no continuara. 
Hay que advertir que no hablaron 
más conservadores. Las oraciones 
aplaudidas y coreadas fueron las de 
los liberales. Y entonces también se 
desnaturalizó el acto, que no era de 
adhesión á un partido ni al Gobierno, 
sino de condenación del arriendo del 
canal; asunto que algunos liberales 
habían tenido por conveniente. 
Como nota final, un orador obrero 
prorrumpió en insultos contra respe-
tables personalidades presentes y en 
Jiargos graves eontra la situación. 
Se habló de "chivos" y de "chive-
ros;" hubo intento de detener al es-
candaloso y protestas del pueblo, y 
carreras, y sustos, y'mesas y sillas ro-
tas; y resultó campo de Agramante 
el reeinto donde la colectividad había 
ido á defender altos intereses mate-
riales y morales. 
Reasumiendo: escándalos y tiros en 
la Asamblea liberal; escándalo y he-
ridos en la Asamblea .conservadora de 
Cienfuegos; algarabía, injurias y ca-
rreras en el mitin contra el arrien-, 
do... ¿Dónde encontraremos calma, 
serenidad, orden, prudencia, en la ex-
posición de ideas y el ejercicio de fa-
cultades cívicas? 
¿Y es con pueblo así, sedicioso, im-
petuoso, escandalizador, que vamos á 
celebrar unas elecciones parciales 
ahora y unas generales después, para 
demostrar á los Estados Unidos que no 
necesitamos de sus generales en Co-
lombia, de sus soldados en Guanajay 
ni de sus capitanes al frente de los 
Gobiernos Civiles? 
¿No sentaremos "la cabeza nunca? 
Tiene razón en su queja el lector 
qué me escribe, porque el parquecito 
existente al costado del Palacio de 
Dependientes, calle del Morro, se ha 
convertido en un mal -camino rural, 
sin adoquinado ni pavimento cemen-
tado, por donde cruzan vecinos, poli-
cías y guardias rurales, chapoteando 
el lodo y emporcando los soportales 
vecinos. 
¿Qué hace el Ayuntamiento, las au-
toridades qué hacen en presencia de 
esa porquería ? 
J o a q u í n N. ARAME URU. 
- Era opinión corriente que el perío-
do electoral se deslizaba muy tranqui-
lo hasta hace dos días; pero el alboroto 
ocurrido en Güines el domingo entre 
liberales y conservadores, dió al traste 
con nuestros cálculos. 
Esperemos, no obstante, que no pa-
sarán de ahí las cosas,'y hagamos coro 
á estas palabras de E l Mundo publi-
cadas el domingo: 
El presente período electoral se ini-
cia plácidamente. No parece que 
se anproxima una lucha en los comi-
c ir s . Xo existe el embullo de otras ve-
ces? Poco más ó poco menos así oímos 
expresarse á muchos ciudadanos y 
así han hablado des ó tres periódicos. 
Mientras unos creen que esta tranqui-
lidad es síntoma de cordura, otros sos-
pechan que es un decaimiento del espí-
ritu. Nosotros pensamos que la ani-
mación pública no pú?de producirse 
en esta provincia hasta el instante de 
la. proclamación de candidatos por los 
dos partidos. Hasta ahora los libera-
les no tienen constituida definitiva-
mente la Asamblea Municipal de la 
Habana. E>espuéis de constituida se pa-
sará á la constitución de la Asamblea 
Provincial y. entonces, comenzará á 
tratarse de los candidatos á represen-
tantes y á consejeros. En los actuales 
días redúcese el movimiento de los li-
berales á formar en cada comité del 
barrio la lista de sus recomendados. 
Por lo que vamos viendo son muchos 
los compromisos y no son pocos los que 
sin probadas aptitudes aspiran á que 
el cuerpo electoral los eleve á la muy 
alta categoría de legisladores de la Re-
pública. 
Xo le será posible á la Asamblea 
provincial de los liberales de esta pro-
vincia complacer á todos los aspiran-
tes, y no es dudoso que las decepciones 
ocasionen rozamientos familiares; pe 
ro las consecuencias serán levísimas si 
la selección de candidatos se hace cui-
dadosamente, fijándose, antes de todo, 
en la personalísima significación de ca-
da uno de los que esperan recibir el 
voto de sus correligionarios. Si la can-
didatura completa del partido en esta 
provincia responde á la importancia 
de un partido de gobierno y á las exi-
gencias de los cargos electivos, la gran 
masa popular podrá mantenerse disci-
iplinada, aun cuando surgiera de los 
no favorecidos por la Asamblea algún 
.movimiento disidente." 
Creemos fácil llegar á este resultado 
como haya un poco de energía en las 
decisiones de los que dirigen los parti-
dos. 
También nos parece muy loable 
el consejo que envía á las agrupaciones 
políticas nuestro colega Yucayo, en un 
artículo que titula "Somos sinceros." 
Dice: , , 
"Xos dirigimos á los partidos políti-
cos que aquí militan para hacerlas al-
gunas observaciones, hijas del interés 
que nos inspira la causa de la educa-
ción y el buen nombre de la ciudad na-
tal. Conste, pues, que no guía, ni 
mueve nuestra péñola, ningún fin po-
lítico, ni ninguna aspiración bastarda. 
Dicho esto, á guisa de preámbulo, 
permitásenos que exhortemos á dichos 
pattidos para que lleven á las Juntas 
de Educación y á los Ayuntamientos 
hombres capacitados, que aunque no 
sean lumbreras, sepan por lo menos 
j leer en provecho las leyes, y después 
interpretiarlas. no sólo en su letra, si-
no en su espíritu. 
Conviene, conviene muchísimo lle-
var á esos organismos ciudadanos ap-
tos para desempeñar esos puestos, pues 
de no hacerlo así habrán de derivarse 
males sin cuento para la enseñanza pú-
blica y para la Administración Muni-
cipal." A las Juntas de Educación no 
deben ir hombres sin la necesaria pra-
paración y ayunos de toda clase de co-
nocimientos, aun el de aquellos que se 
designan con el nombre de rudimenta-
rios. Hay que pensar, siquiera sea un 
momento, en el papel que harían en 
ese organismo hombres incultos, por 
mucho que poseyesen otras virtudes y, 
otros méritos. 
Y para laborar por la. causa de la 
enseñanza, no basta ser iliberal ó con-
servador, sino que se hace necesario es-
tudiar, las leyes que rigen en'materia 
de instrucción, digerirlas luego y apli-
carlas convenientemente guando lle-
guen la ocasión y el caso. A las Jun-
tas de Educación no deben ir los qu6 
no saben más que deletrear difícilmen-
te, pues si se va en esa forma se hará 
un papel tristísimo y desairado. -La 
ignorancia, más ó menos supina, no de-
be tener cabida en los Centros y orga-
nismos de esta índole, los cuales están 
obligados por el nombre que ostentan, 
á no dar entrada en ellos más que á los 
elementos de cultura que radiquen en 
las poblaciones. ¿Podrá negársenos 
que hay vocales de Junta de Educa-
ción, que antes de ocupar un cargo en 
olla, debieran kaber ingresado en una 
escuela para no ponerse en evidencia 
á las primeras de cambio? El que na 
de figurar en esas Juntas debe estar 
educado é instruido.. 
Cuanto á los Ayuntamientos, és-
tos deben ir lo mismo que al Consejo y 
la Cámara., los mejores y más aptos, 
no los más audaces y desaprensivos. 
Claro es que no-abogamos, única y ex-
clusivamente, porque sean elegidos los-
que poseen títulos universitarios. Los 
que" sean peritos en cualquier arte ó 
profesión también tienen derecho á ser 
postulados, como ahora se dice. Un ar-
quitecto, un maestro de obras, un eba-
nista, un carpintero, también son dig-
nos de figurar en el Ayuntamiento, 
pues son expertos que llegado el mo-
mento pueden ser útiles en dichas Cor-
poraciones, para emitir informes en las 
respectivas Cornisones en que hayan 
de figurar, teniendo en cuenta su su-
ficiencia y aptitudes." 
Abundando en opiniones análogas á 
las que hemos manifestado, E l Mundo 
de ayer, lunes, publica lo siguiente: 
" E l señor Presidente de la Audien-
cia de la Habana ha preguntado al 
juez de instrucción 'de Isla de Pinos 
qué fundamentos tuvo para procesar y 
prender con exclusión de fianza á unos 
americanos acusados de amenazas con-
dicionales y de incendio; y qué nuevos 
fundamentos tuvo para reformar el 
auto poniendo en libertad á los proce-
sados mediante fianza. 
La solicitud de informes hecha por 
el señor Presidente de la Audiencia de 
la Habana, parece indicarnos que en 
este asunto de justicia se ha prescindi-
do de la más legítima autoridad judi-
cial para resolver las peticiones que al 
Poder Ejecutivo le hicieron los ame-
ricanos de Isla de Pinos, apoyados ami-
gablemente por Mr. Jackson. 
Tal vez si hubiera intervenido en la 
resolución del asunto el señor Presi-
dente de la Audiencia de la Habana, 
habría recomendado equitativamente 
que se derogasen las vigentes recomen-
daciones de la fiscalía del Tribunal Su-
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OSTETTEI 
P A R A E L E S T O M A G O 
Si V. espera gozar de la vida 
en tóda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i c o f ; 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
FALTA DE A P E T I T O 
Si sufrís de inapetencia, haced uso del 
arbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
< cucharadas soperas d e s p u é s de cada 
omida ba-la para hacer la d i g e s t i ó n 
)erfecta y, por consiguiente, para pro-
Mira^os con toda regularidad un excelente 
ip^tito 
Pasados unos cuantos días el e s t ó m a g o 
funciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que todos los a terilivos 
y digestivos que por ahi c irculan y que 
por contener al ohol estropean poco á 
poco el e s t ó m a g o . 
Por eso y para garant ía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e i r dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e b e r . E l claro que 
el color del liquido no seduce la pr i -
mera vez, pero el paciente se acostum-
bra bien pronto al ver los buenos elec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro De venta en todas las farmacias. 
Depós i to gener/* 19, r u é Jacob. París. 
Advertencia.^— P u é d e s e reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y su 
eficacia la misma. 2 6 3 pastillas desp.uéf 
de cada comida. f 
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F A H N E S m 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E 
L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S Y 
A D U L T O S . Usado por m á s de 75 
años , sin r ival . 
No acepté i s substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B . A . L a palabra 
Vermí fugo e s tá en letras blancas en 
un fondo rojo. 
|j* Preparado únicamente por 
g B. A. FAHNESTOCK CO., nttsburgh,pa.,ii.s.A. 
Curación rápida y segara 
de las MxostoBis, 6 
T u z n o r e a h u e s o s o s , 
C o r v a z o s , F o r m a n , 
Mepa.ra.va.n03, 
t S o b r e h u e s o s , 
2S8fuorzoa, l lá .o la t&sj 'Ve j i f fonea, *U .Mi 
..ÜN60ENTO., 
deFJMÉIl£4«CHANTILLY,en CríéanaíFrandal 
N O D E J A N D O C I C A T R I C E S 
D o l o r e s , R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
A .n f f ina .s , F l u x i ó n de J P e c h o , e t c . . 
en todos los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin ií?ual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años do Bxíto. De venta en casas d« : 
D' MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA 
D» F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
EN TODAS FARMACIAS — 
o o c i mu mu 
IMPOTENCIA.— PEED IBAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
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Tes ta no/ela publicada por la casa edito» 
Wal de Garnler y Hermanos, de París , 
M encuentra de venta en la casa 
de "WUson. Obispo 62.) 
TOMO T E R C E R O 
(Continúa.) 
irguió con altanería, y en sus ojis 
•brilló un relámpago de furor. Gruñó 
sordamente, y se detuvo un momento. 
—'¡Vienen á prenderme!— aulló el 
^«rón. ¡No, no, no quiero que me 
Prendan! 
•—í Atrás, miserables villanos atfrás! 
A mí no se me prende. ¡ Soy el barón 
(-le Simaise! 
Deapüés, retrocediendo espantado: 
•—'i'Ya les oigo, ya suben, vienen, 
quieren forzar la puerta... ¡ Ja, já, já! 
l0s gendarmes, los agentes, del traje 
rn.lo, el juzgado.. ¡Jamás jamás!.. . 
t B olas ahí! ¡ Helos abí . . . I Ab! ¡ Los 
«sesinos. los bandidos se ban apodera-
fl0 de mí, me estrangulan! ¡Me 
ab«7go. me abogo! 
Y loco, furioso, daba puñadas al 
*-i'e> y. lanzaba gritos suturales. 
—'¡Dejadme, dejadme! gritaba. ¡Que-
réis arrojarme en una prisión !.. ¡ Xo. 
no! Me escaparé, bandidos, no me lle-
varéis vivo. 
Dio un salto, cogió la pistola y lan-
zó una earicajada. 
—ij iSalvado! ¡ iSalrado ! exclamo ; 
me burlo de la justicia y de todos sus 
gendarmes. 
E introdujo el cañón en la boca. 
•El reloj dió la primer campanada 
de 'las doce. 
•El barón dejó caer -el gatillo. E l 
mido de la explosión retumbó en todo 
el hotel. Los cristales se agitaron, y ia 
estancia se llenó del humo de la pól-
vora. 
E l Barón cayó de espaldas, con la 
mandíbula rota y el cráneo abierto en 
dos partes. La sangre, que caía en 
abundancia, humedecía la alfombra. 
X X X I 
La habitación del suicida 
Eaoul, con el cañón de la pistola en-
tre los dientes, no se había movido. 
vCon los ojos fijos en el reloj, veía 
avanzar las agujas, y esperaba el mo-
mento fatal. 
La detonación que sonó en el cuar-
to de su padre, le hizo estremecer. Pe-
ro de pronto se iluminaron sus . o jos. 
—'¡ Ahora me toca á mí! murmuré. 
Y dejó caer el gatillo. 
La llave chocó sobre el pistón, y se 
Ag. 1 
oyó un ruido seco, semejante al esta-
llido, de un cohete. E l pistón había 
encendido solamente algunos granos 
de pólvora. 
—¡Maldición! exclamó el joven. 
¡Maldito sea... ! Y sin embargo, yo 
cargué las armas con balas. 
'Se aproximó á la luz para reconocer 
él motivo de haber fallado el tiro. 
—-¡Oh! dijo; mi pistol" ha sido des-
cargada. Pero, ¿quién se ha atrevido? 
He aquí las balas... 
En efecto, éstas se hallaban ¿obre la 
chimenea. 
—He aquí la póHora y los íacos. . . 
La pólvora estaba esparcida sobre 
el mármol, y las bolas de papel tira-
ras en el suelo. 
Kaoid arrogó la pistola con rabia en 
un rincón, y sus ojos buscaron con 
ansiedad otra arma -cualquiera para 
suicidarse. 
Su espada se encontraba pendiente 
del cinturón. E l joven lanzó un gri-
to de júbilo, y agarró el arma para 
desenvainarla. No tuvo tiempo de ha-
cerlo. 
La puerta de la habitación se abrió, 
y en ella apareció Landry, 
—¡Desventurado! exclamó el joven, 
¿sois vos el que ha descargado mi 
pistola ? 
—Sí, señor, yo mismo. 
—¿Por qué y con qué derecho lo 
hicisteis? 
—Señor de Simaise, contestó Lan-
dry] cumplo con las instrucciones que 
he recibido de mi amo. 
—¿De tu amo? 
—Aquí soy Federico, el ayuda de 
cámara del barón de Simaise; pero es-
ta noche me habéi^ visto en casa ae 
don Pedro Castora, vestido de mari-
no ; allí era Sostbene Landry. 
•—'¡Vos, v̂os, sois vos! erclamó el 
joven, estupefacto. 
—Sí, yo mismo, señor Raoul, y ral 
verdadero amo es el señor marqués 
de Chamarande, vuestro tío. E l señor 
Marqués, valiéndose de mí, os impide 
que terminéis vuestra existencia, y os 
manda vivir. 
—¿Vivir, vivir deshonrado? 
—Xo, señor," no. E l Barón, haciéu-
dose justicia, ha librado vuestro nom-
bre de la ignominia; el pasado ha 
muerto con él, os queda e/1 honor. 
—¡Son conocidos los crímenes de 
mi padre! 
—Bolamente para algunas personas. 
Los señores de Violaine y de Maurion-
ne son amigos de vuestra madre; don 
Pedro Castora será en breve el yerno 
de Mr. de Violaine; Mr. Santiago 
Orandín es tamlbién amigo de vues-
tra familia. E l secreto revelado que-
dara oculto, m señor Marqués de 
Chamarande no ha querido nunca que 
los inocentes sufriesen la pena desti-
nada al culpable. ¡A'h! señor Raoul, 
debéis amar mucho á ese tío que os 
protege. Respetadle y honradle 
El reconocimiento os impone la obli-
gación de obedecerle en todo; debéis 
someteros á su votluntad para probar-
le que no sois un ingrato. ¡Qué dife-
rencia entre los dos üermanosi .w.x-
tras el barón de Simaise era un mise-
rable, el marqués de Chamarande ora 
noble, grande y generoso! Es preci-
so que viváis, señor, á fin de recon-
quistar el derecho á la estimación de 
las gentes honradas, derecho perdido 
por vuestro padre; es necesario que 
viváis para poner muy alto el nombre 
de vuestra casa. Vuestro tío os or-
dena que viváis para vuestra madre y 
vuestra hermana. 
—¡Mi hermana! ¡Ab*! ¡Dios mío! 
Olvidaba . , . Corramos, corramos pron-
to, caballero. 
Raoul iba á salir, pero Landry le 
detuvo. 
_ —Tranquilizaos, le dijo, hace más 
de dos horas que vuestra hermana no 
está en esta casa, sino en los brazos 
de vuestra madre. 
—Xo, Enriqueta está aquí; en el 
momento de huir por la escalera se-
creta, creyó que le halbían tendido un 
lazo# tuvo miedo y no partió. 
Landry lanzó una exclamación, y 
de un salto se colocó fuera de la «a», 
toncia. Raoul le siguió. 
Entre tanto, en la casa se oían g r U 
tos desconsoladores. Por la calle so 
extendía un rumor sordo. Los tran-
seúntes de Avenida, á quienes ha-
bía sorprendido la detonación, se de-
tenían delante del hotel El ama da 
llaves, que salía del cuarto del Barón, 
bajaba a escalera desmelenada, y loca 
de terror. 
Landry pasó sin detenerse ni mirar 
á ls habitación del suicida, cuyo cadá-
ver, bañado en sangre, contemplaban 
con espanto el lacayo y el mayordomo. 
Landry y Raoul se precipitaron en 
el departamento ocupado por Enri-
queta, cuyas puertas estaban abiertas. 
Buscaron por to^s partes, y llama-
ron inútilmente á la joven. 
Había desaparecido. 
Dejando á Raoul continuar sus iu-
yestigaciones, Landry se lanzó al pa-
sillo que conducía á la escalera ?*. 
creta. De pronto vió que ésta se ilu-
minaba, y oyó ruido de pasos preci-
pitados. 
—¡A'h, es ella! exclamó. 
Y exhaló un suspiro de satisfacción. 
Ya se disponía á bajar la escalera 
para seguir á Enriqueta, cuando vii 
venir hacia él tres hombres. 
i C o n t i u m r á X . 
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premo, á fin de que al igual que los 
americanos de Isla de Pinos, fuesen 
puestos en libertad, mediante fianza, 
otros acusados del delito de incendio, 
que no son americanos, sino españoles 
5'- cubanos; porque tales excepciones no 
se avienen con la igualdad de la jus-
ticia. 
Las facultades discrecionales las tu-
vieron los Capitanes Generales de la 
colonia; pero por lo mismo que eran 
discrecionales aquellas facultades las 
autoridades procuraban ser discretas. 
Los poderes norteamericanos, ha-
ciéndole justicia, no abusaron de su 
fuerza en Cuba durante las dos inter-
vencáones; y por eso nos extraña que 
en asuntos relativamente insignifican-
tes muestren ahora un celo tau extre-
mo en 'favor de los suyos. 
En La Nación, de Sagua, y en otros 
periódicos de la provincia de Santa 
Clara hemos leído sueltos necrológicos 
acerca del respetable vecino de Sagua 
don José Canut, muy querido en aque-
lla ciudad. 
La Nación le dedica estos párrafos: 
''Tras larga y penosa enfermedad ha 
fallecido hoy á las dos de la tarde, el 
respetable caballero y muy querido 
amigo nuestro don José Canut y Coll 
padre amantísimo, esposo ejemplar 
que por su vasta cultura, su corrección 
y gran bondad, supo captarse las sim-
patías de todos los que tuvieron el ho-
nor de conocerlo. 
Don José Canut y Coll ha bajado al 
sepulcro cuando más la suerte le son-
reía. Con su constancia de siempre y 
con verdadera honradez supo acumu-
lar una buena fortuna de la que dis-
frutaba la actualidad. Dió gran ilus-
tración á sus queridos hijos, creó una 
familia ejemplar, y era querido por 
todos sus convecinos de esta villa, que 
veían en él un verdadero amigo. 
En tiempos de la guerra llegó hasta 
el 'grado de comandante de la Guardia 
Civil, y no obstante su elevada gerar -
quía, nunca abusó de su poder. Todo 
Sagua recuerda bien la rectitud que 
simpr tenía en todos sus actos públi 
eos, el estimado iComandante militar 
de la plaza de Sagua, y hoy después de 
pasado aquellos dolorosos tiempos, to-
dos1, españoles y cubanos, llorarán, con 
teinceras Mgriinas, la eterna desapari-
ción del militar sin tacha." 
No faltaron en los horribles tiempos 
de la guerra almas generosas que cum-
plieran su triste deber patriótico con 
la mayor lealtad á sus respectivas cau-
sas, sin que ello les hubiera impedido 
ser compasivos y nobles con los ele-
mentos políticamente adversarios. 
Esto hace honor á nuestra raza y 
nos enorgullece, porque nos coloca hu-
manamente muy por encima de ciertas 
razas llamadas superiores. 
'Continúan las amonestaciones de la 
prensa á ios liberales y á los conserva-
dores. La Lu&lia des dice esto que nos 
parece muy atendible; 
"Pero entendemos que la ocasión es 
buena para recomendar á liberales y 
conservadores que procuren por todos 
los medios evitar la r3|->etici*ón de acon-
tecimientos tan deplorables. Estamoí. 
en pleno período electoral. En toda la 
isla es lógico suponer que los partí los 
que se disputan el triunfo, organiza-
rán reuniones para exponer sus prin-
cipios, presentar su plataforma, solici-
tar adeptos y recomendar sus candida-
tos. Eso constituye el ejercicio de un 
derecho, que todos debemos tener inte-
rés en respetar. Es meníster que nada 
estorbe ed ejercicio de ese derecho. Es 
indispensable que cada partido ó agru-
pación se resigne á ver á los eoatrp.rios 
ejercitarlo. E l día que los conservado-
res, lilenando los requisitos legales, ce-
lebran su manifestación y su mitin, la 
calle les pertenece, la tribuna que le-
vantan es para que la usen como lo en-
tienden : nadie debe estorbarles que vi-
toreen á su partido, que glorifiquen á 
sus hombres, que ensalcen sus doctri-
âas, que ataquen las doctrinas, los pro-
cedimientos y los actos de sus adversa-
rios. Asimismo, el día que se reúnan 
los liberales, suya es la calüe para -a 
manifestación, y suya su tribuna para 
exponer cuanto tengan por convenien-
te. E l 'liberal que no se sienta con cal-
ma suficiente para oir cualquier ata-
que duro, injusto, descompuesto si se 
qiiiere, de los conservadores cuando és-
tos celebran sus reuniones, lo que debe 
hacer es no asistir. E l conservador que 
no posea suficiente dominio de sus ner-
vios para escuchar tranquilamente has-
ta los posibles desplantes de los libera-
les, el día que éstos celebran su mitin, 
lo que debe hacer es quedarse en su 
casa y no ir á escuchar á los liberales." 
Por si la cansa de esos tumultos es-
tá en el calor que estos días arrecia de 
un modo formidable, nos consuela pen-
sar que allá, en Noviembre, los ánimos 
estarán menos excitables. 
Los maestros pueden tener convic-
ciones políticas, dar el voto á los 
candidatos de sus simpatías, y hasta 
estar afiliados á cualquiera de los par-
tidos militantes. Pero antes de todo 
esto y por encima de todo esto, son Ó 
deben ser los maestros apóstoles de la 
buena enseñanza, educadores ejempla-
res de la niñez y modelos de correc-
ción social y de patriotismo para los 
demás ciudadanos. 
Antes que políticos de partido de-
ben ser los maestros políticos de la 
patria; es decir, políticos que miren 
más por los ¡altos y permanentes in-
tereses morales y materiales de la na-
ción, que por los efímeros intereses y 
triunfos de un partido político. 
Entendiéndolo así los maestros de 
la Habana, sin distinción de color po-
lítico, acordaron en asamblea gene-
ral dirigirse á los jefes y asambleas 
de los partidos y electores locales, pa-
ra pedirles en nombre de los sagrados 
intereses de la buena educación, que 
son intereses de la patria y de todos 
los partidos políticos, postulen y vo-
ten para constituir la Junta de Edu-
cación de esta capital á los mismos se-
ñores que la componen desde hace 
unos diez años, hombres en su mayo-
ría dedicados á la enseñanza superior 
en la Universidad ó Instituto, y con-
sagrados todos por amor y patriotis-
mo al mejoramiento moral é intelec-
tual de la niñez en las escuelas de la 
Habana, que debido á ellos son el, me-
jor exponente de cultura popular que 
tenemos y muestra gallarda del ade-
lanto de nuestra primera enseñanza, 
á la par que de la capacidad del pua-
blo cubano para el progreso y dirigir 
sus destinos. 
La actual Junta de Educación de la 
Habana no es liberal ni conservadora, 
es simplemente una corporación esco-
lar, dedicada en cuerpo y alma á que, 
con el auxilio de los inspectores y 
maestros, todos los menores de 6 á 14 
años reciban en las escuelas públicas 
buena educación é instrucción. 
Su labor é historia en el largo tiem-
po que lleva al frente de las escuelas 
son conocidas de todos nuestros polí-
ticos y gobernantes, y los padres de 
familia no ignoran el celo y actividad 
de ella para que los niños y niñas de 
las escuelas públicas sean tratados 
con agrado y cariño por los maestros, 
á quienes convirtió con sus buenos 
consejos y sabia dirección en padres 
amorosos de los alumnos. 
En medio de la agitación política 
que trajo á la segunda Intervención 
y las luchas electorales que más tar-
de sobrevinieron, fué esa corporación 
una roca de granito inconmovible, y 
en nada ni para nada se mezcló, ni el 
más pequeño disgusto pasaron Ips 
maestros de filiación moderada ni li-
beral, ni fuera de la Junta se signifi-
có miembro alguno como político ac-
tivo de ningún partido. 
Por la buena marcha progresiva, 
moral y patriótica de la educación é 
instrucción que reciben los dieciocho 
mil niños de ambos sexos en las escue-
las de la Habana, quisiéramos que 
continuaran formando parte de la 
Junta de Educación de esta capital 
los señores que actualmente la consti-
tuyen ,poniéndoles de suplentes otros 
hombres ilustrados, padre's de fami-
lia, catedráticos en su inmensa mayo-
ría de la Universidad é Instituto, á 
fin de que la enseñanza toda tenga en 
lo posible el sellp de continuidad, sin 
saltos bruscos, y que los altos direc-
tores de la primaria sean, los maestros 
en la secundaria, profesional y supe-
rior. 
Y esto que aconsejamos es tan fácil 
de conseguir, que sólo depende de 
los padres de familia que formen par-
te de las asambleas primarias y mu-
nicipales de los partidos políticos y 
jefes de éstos. 
A mayor abundamiento son de 
filiación liberal los doctores Dihi-
go, Plá, Muxó y Delfín, y conserva-
dora los doctores Aragón, Aróstegui, 
y creemos que indefinido el doctor 
Camps, además de tener libertad el 
elector de votar por todos estos seño-
res en las distintas candidaturas que 
aparezcan", como lo haremos los maes-
tros de los diferentes partidos políti-
cos ó independientes. 
m . GOMEZ CORDIDO. 
y Academia Comercial, instalados en la 
G r a n j a máá hermosa de la Víbora, Calzada 
418, Te l é fono -6020. Carrera comercial, has-
ta obtener el t í tu lo de tenedor de libros. 
E n s e ñ a n z a primaria, elemental, superior, 
preparatoria, idiomas, solfeo, piano y cuan-
to corresponde á una educac ión só l ida y 
perfecta. Director L u i s B . Corrales. 
Obsemtorio del Colegio 
Nuestra SeSora de Montserrat 
Cienfuegos 26 Agosto 1910. 
PERIODICIDAD DE LAS ONDAS 
BAROMETRICAS 
En diversas ocasiones hemos escrita 
í;o«bre la fperiodicidad de, las ondas-
barométricas, insistiendo sobre las ven-
tajas que presenta al meteóro'logo el 
conocer con anticipación la marcha 
que ha de seguir el barómetro, aunque 
sea 'de un modo general. Si después <Te 
fijar cuando Iba de subir ó bajar el ba-
rómetro, pudiéramos determinar el va-
lor de esa subida, el problema quedaría 
resuelto. 
Estudiados numerosos casos, hemos 
venido á convencernos que el iperíoao 
de inversiones cada 30 días es el que 
ofrece más seguridad, si bien tiene sos 
anomalías, cuya causa no hemos podido 
descubrir. Tanto en los ciclones del año 
pasado, como en los de 1908 pudimos 
traer pruebas concretas, fijando con 
bastante aproximación los períodos de 
las subidas y descensos barométricos, 
tomando siempre por íundamento las 
inversiones de las presiones. Conti-
nuando nuestros estudios sobre este 
punto, hemos tenido presente aqucvia 
otra ley que se puede llamar período 
vigesimal, y en la cual se toma por ba-
se' el que la depresiones se correspon-
den periódicamente cada veinte días. 
Presenta, este axioma bastantes excep-
ciones, pero no cabe duda de que 'to-
mando por depresiones aun las oscila-
ciones poco importantes del barómetro, 
y combinándolas con el período de in-
versiooies, es á veces de mucha utilidad 
para determinar en qué regiones ha de 
subir ó bajar el barómetro. 
Es suficiente el conocimiento aislado 
de la marcha de las presiones en algu-
nas localidades para que se pueda fi-
jar con muchos días de anticipación 
dónde tendrán lugar los valores ma-
yores de los ascensos y descensos. 
Las investigaciones llevadas á cabo 
en los mapas del tiempo sobre este pun-
to, nos hacen sospechar que aquella ley 
de las inversiones está íntimamente re-
lacionada con la disposición y orienta-
ción de las isóbaras. Toman estas en 
ciertas circunstancia foranas variaAas; 
oriéntase de N. á S. ó NE. á SW.; en 
algunas ocasiones parecen como apreta-
das y unidas entre sí; otras veces dan 
á la pendiente un modo de ser espe-
cial. No son, pues, de despreciar esas in-
dicaciones ; al contrario, pudiera aquí 
encerrarse la clase de las anomalías y 
excepciones, que con más frecuencia de 
lo conveniente se presentaai en la com-
plicada máquina de la atmósfera. 
E l estar das isóbaras muy unidas en-
tre sí y como pegadas siguiendo al mis-
mo tiempo una orientación aproximada 
de N. á S. nos ha dado ocasión para 
predecir con acierto la marcha de bs 
presiones. Entre los diversos casos es-
tudiados podemos citar los temporales 
desarrollados en los Estados Unidos el 
19 de Febrero de 1908, el 6 de Mirzd 
y el 13, el ll^de Abril y 18 de Mayo de 
ese mismo año. 
Claro está que en Cuba es imposible 
trazar completas las isóbaras por ha-
llarnos rodeados de mares extensos, 
quedándonos la única solución de ana-
lizar las presiones de algunos puntos 
incluyendo las Antillas menores. 
En los primeros días de Agosto no-
tóse la tendencia de los barómetros á 
subir en toda la longitud del Mar Ca-
ribe. A mediados del mes una onda de 
bajas presiones, pero muy moderada se 
reflejó en Cuba; indicios todos rpor con-
siguiente de que hacia el 4 de Septiem-
bre, las presiones han de ir dismin i-
yendo en estas latitudes. Esta dismi-
nución pudiera ser que no alcanzara 
grandes proporciones, pero dala la épo-
ca en que estamos, conviene tenerla pre-
sente, para seguir las aliteraciones ba-
rométricas. Otra onda ó baja baromé-
trica se vislumbra para el 13 ó 14 de 
Septiembre, mas nuestros datos son. in-
completos. 
j . SARASOLA. 
P O R L A S O F I C I N A S 
I N S T R U G G I O r > í P U B U I G A 
Junta de Inspectores 
Los señores Inspectores del distri-
to, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 31 de la vigente Ley Escolar, 
se han reunido en la mañana de ayer, 
bajo la presidencia del Inspector Pro-
vincial de instrucción primaria. Al 
constituirse la junta de Inspectores, 
acordó por unanimidad suspender in-
mediatamente la sesión y trasladarse 
con el Superintendente Provincial, se-
ñor Luciano R. Martínez, al despacho 
del señor Secretario para presentar-
le sus respetos, saludarlo y rogarle hi-
ciese llegar al honorable Jefe del Es-
tado el respetuoso saludo de los Ins-
pectores escolares. 
E l señor Secretario recibió á la Jun-
ta en pleno y le significó que haría 
presente al señor Presidente las ma-
nifestaciones de adhesión que le ha-
cían, y que él, por su parte, les agra-
decía el cortés saludo que le tributa-
ban y que esperaba que le- continua-
rían prestando el apoyo y consejo que 
desde luego solicitaba en pro del me-
joramiento de la enseñanza pública. 
Se ha recibido el siguiente despa-
cho de iSantiago de Cuba: 
"Inspectores escolares esta provin-
cia reunidos hoy bajo mi presidencia 
saludan á nsted respetuosamente y le 
ofrecen concurso incondicional en la 
gestión á ellos encomendada.—Ascen-
do Villalón, Inspector Provincial." 
No es posible 
Al señor lOeferino Sainz de la Mora 
fe le ha comunicado que no es posi-
ble acceder á su solicitud de que la 
Biblioteca Nacional permanezca abier-
ta al público durante las horas com-
prendidas entre las siete de la maña-
na y las cinco de la tarde y de que se 
amplíe dicha hora hasta las diez de 
la noche, por oponerse á ello la legis-
lación vigente, advirtiéndole que, no 
obstante, la Secretaría se propone ob-
tener una modificación legal que per-
mita al público concurrir por la no-
che á la Biblioteca. 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia, por enfermo, al Sr. Arturo Gue-
rra Massagucr, oficial de esta 'Secre-
taría. 
También se han concedido 75 días 
de licencia, por oníermedad, al cate-
drático de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional, doctor An-
tonio S. de Bustamante. 
Autorizaciones 
iSe ha concedido autorización para 
ingresar en la segunda enseñanza, en 
la Habana, al menor Silverio Valdés 
y Díaz, y en (Santiago de Cuba al me-
nor Juan C. Petrony. 
Está prohibido 
(Se ha comunicado á Sor Pía Eche-
varría, Directora del colegio " L a Mi-
lagrosa, "Guanabacoa, que la ley pro-
hibe terminantemente disponer de los 
bienes del Estado en favor de empre-
sas particulares. 
Traslado 
!Se ha autorizado á la Junta de Edu-
cación de 'San Cristóbal para que 
traslade la escuela de varones de Can-
delaria á otra casa que reúna mejores 
condiciones. 
Informes 
iSe han solicitado de la Junta de 
Educación de Martí informes detalla-
dos acerca de la cesantía del maestro 
•Sr. José L . (Soler. 
© B G R G T A R I ^ 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar sus gana-
dos á los señores 'Constancia Batista, 
Juana Martínez, viuda de Cruz, Ola-
lla iSantiestéban, Toribio Placeres 
Arismendi, Rogelio Domínguez 'Serra-
no, José Macía, Justo 'Cruz Toledano, 
Francisco Borrego é hijos, José Ma-
rrero, Domingo Antonio Rodríguez, 
Lucas Escobar, Francisco Fernández 
Ron'dán, Jesús Cardet, Teodoro Tria-
na, 'Narciso G-arcía Márquez, Jesús 
Ocho?., José A. Borges Bruzón, Juan 
Paz y Rodríguez, Francisco Fundora 
Valle, Manuel Recio Agramonte. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En el vapor "México" embarcó 
ayer tarde para Veracruz nuestro es-
timado amigo el señor Manuel V. Ca-
ñizares, Secretario de la Asociación 
de Empleados del Estado. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Sobre una petición 
Se ha comunicado á la Empresa de 
vapores de Carlos J . Trujillo, que pa-
ra poder resolver acerca de su peti-
ción de permiso para navegar sus va-
pores por una nueva vía que pasa en-
tre Batabanó y Diego Pérez, y para 
valizarla provisionalmente por cuen-
ta de dicha Empresa, se hace necesa-
rio una inspección de dicho pase, con 
el fin de determinar los puntos en que 
intercepta el cable submarino y la 
profundidad de agua en esos puntos, 
con objeto de determinar si el cruce 
de los vapores constituye ó no un pe-
ligro para el cable. 
Los gastos que ocasiones dicha ins. 
pección deberá sufragarlos la Empre-
fea de Carlos Trujillo. 
Federación del Trabajo 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se 
pone en conocimiento general, qne 
con fecha 27 del presente mes, ha 
sido nombrado delegado municipal de 
Marianao, al señor José J . Gaytán Do-
mínguez, vecino de la calle Luisa Qui-
jano 22. 
Justicia y Trabajo. Habana, 28 de 
Agosto de 1910—Manuel ITuertas Ri. 
vero, Secretario de Correspondencia. 
E l Diqme 
Hoy han subido al Dique los vapo-
res "Venus" y "Tritón," de 189 y 
toneladas respectivamente^ para liuv 
pieza y pintura., 
insano 
i i 
Los niños pobres y desvalidos cuea 
tan sólo con la generosidad de las per 
eonas buenas y caritativas. Necesv 
tan alimeaiiti>s, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensarií 
espera que so le remitan leche con. 
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qui 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
EN LA AUDIENCIA 
Estaban señalados para ayer en k 
¡Sala Segunda de lo Criminal—y se ce-;' 
lebraron—los siguientes juicios: 
Causa procedente del Juzgado do 
San Antonio, seguida contra Secundi-, 
no Castro, por robo. 
Causa correspondiente al Juzgado di( 
Bejucal, contra Juan Rodríguez, po! 
robo. 
En la Sala Primera el juicio dv 
Francisco Díaz, por hurto y el de la 
causa seguida contra José, Abelardo y 
Vicente de la Orden Lastra, Benito 
Vieites y María González, por el deli-
to de estafa. 
En este último juicio afluyó nume> 
roso público á la Sala de Justicia, des-
pertando algún interés. E l Fiscal so-
licitó para los tres primeros, 4 años, 2 
meses y 21 días de presidio correccio-
nal, y para la última 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
Sentencias 
•Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Francisco A. Smít-li, 
por falsificación de título á 17 añas, 4 
meses y 1 día de cadena temporal. • 
Condenando á Tomás Leal por le-
siones graves, 'á 3 años, 6 meses y 21 
días de prisión correccional é indeinni-
zar á la parte perjudicada en 1,000 
pesetas. 
Periodista (?) condenado 
La Sala Segunda ha dictado senteü* 
cia condenando á Cayetano Fuster Mo-
rales por infracción del Código Postal 
á un año de prisión y á 6 meses de en-
carcelamiento por un delito de amena-
zas. 
Así mismo se condena en la misma 
sentencia á José Silva López, coíno 
cómplice del delito de amenazas á 3 
meses de encarcelamiento. 
E l referido Fuster fué el mismo que 
invocando el santo nombre del perio-
dista pretendió, por medio del ckan-
tage, que el Padre •Caballero, Capellán 
del Cementerio de Colón, 1c entregara 
cierta cantidad, habiéndose válido pa-
ra amedrentar al Pater de una ho.ia 
impresa clandestinamente con un len-
guaje obsceno é injurioso. 
.SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay en ninguna de las Salas. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
" E L . 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
C U R A 
L A 
D I S P E P S I A 
Martín N. (Hynn, Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
S A L de F R U T A de E N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre estimado de las familias Es muy eflcáz para arreglar 
el higado, estimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREÑIMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentara y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los países cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
P r e p a r a d o t í n i c a m e n t e por J . C E N O L I M I T E D , Londres. 
Desoonflese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en Ibliúa. 
Véndese en todas las principales Farmacias. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
/ < 9 V ^ C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hémogtabme 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior 
á la carne cruda, í los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i lodos- — J ^ A í i l S . 
L a mayor parte de loa pequeños 
desórdenes de que los niños su-
íren provienen de las lombrices. 
Cuando un niño se enferma, 
rara vez se piensa que esto pro-
viene de lombrioes, aunque estas 
son la causa, directa ó indirecta-
mente, de las tres cuartas partes de Jas 
enfermedades de los niños, y con frecuencia los 
adultos se sienten disgustados, de mal humor, cansados 
y descompuestos por las mañanas; sufren de Indigestión, tienen 
un apetito variable, la leng-ua está sucia, mal aliento, el vientre 
fluro, sintiéndose ámenudo pequefias punzadas 6 dolores alrededor del 
omblifro, ojos pesados y sin brillo, picor en la nariz, tos eeca, rechinar 
de los dientes, fiebre lenta, y con frecuencia, en los niños, convulsiones. 
En la mayor parte de los casos, la causa de estas dificultades son las lombrices, 
aunque uno no sospecha su presencia. 
l i 51 
es una composición pura de vegetalesyhasido usada en l o ^ ^ 
desde el año 1851; nunca falla en expeler no sólo las lombrioes tuno cualquier otra 
materia, lo que deja la sangre pura y sana; el estómago . « « ^ S i í s c w 
limpio, los Intestinos en su funcionamiento regular y el 
cuerpo fuerte y saludable. . . _ , 
La madre que da á sus hijos « I " E l i x i r a s i 
O o e t o r T r u o " renrularmente, obra juiciosamente, 
porque además de aumentar el apetito sirve para evitar 
toses, resfriados, fiebres y lombrices, y proporciona ro-
bustez, fuerza y salud. , ^ , , , 
" Mantiene á toda la familia en perfecto estado de 
salud." 
D R . J . F . T R U E & C O . 
A u b u r n , M a i n e , - - E . U . A . 
Se vende en todas las boticas. 
LCDO. .1. RODRIQUEZ, Repr. 
Prado 99, Habana, Cuba 
* * - P A R A E N G O R D A R l 
O ¿ MO APETECE USTED BIAQA O S i OOEÜE NO EMGOBEiA ? © 9 
A L I M E N T O P R E D I G E R Í D O 
N U T R E S I N C A N S A R : : 
: : : : : : E L E S T O M A G O 
* * * & SU APARATO D§@EST§¥0 WO ASIWELA ® © ® @ g 
G E N T E E S A U M E N T A R S E P A R A R E S I S T I R E L M A L 
M A N T I E N E l a s F U E R Z A S 
W ^ V I N O P E P T 0 N A B A R N E T 
UNA COPITA 1>K lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GRAMOS D E CARNE PURA EN FORMA 
1ÍE PEPTONA E X T R A I D A A L F R I O NO A L T E R A D A 
£^ AffOS HE EXITO. 
E S T I M U L A : : 
E L A P E T I T O 
v • 
m PIERDA EL TIEMPO CQN MEDICINAS DESCONOCIDAS 
EN TODAS LAS FARMACIAS. ^ 0 ^ : a - u o b , a - h o t ! ^ i o s a u t o m á t i c o y 7 . ^ a u t ^ u o . DROGUERÍA SARRA Fabricante 
ÜlAKIO DS LA MASINA.—"SárcéSf la Agosto SO de 1910. !f 1 
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A G O S T O 
La transformación de Melilla 
Del corresponsal flp- '̂'7£? Provincias 
'en Melil la: 
"Dicen, todos los que conocen de an-
tiguo á Melilla, que de un año á esta 
parte Melilla es otra. Xo con la acos-
tumbrada, con la clásica lentitud espa-
ñola, sino con una insólita presteza, 
venía Melilla persiguiendo su ensanche 
y su urbanización, para adquirir un to-
no de modernidad y de importancia, de 
acuerdo con el crecimiento de sus inte-
reses. Aprisa, la ciudad, que antaño se 
encerraba en un espacio elevado y tor-
tuoso (la llamada Melilla vieja), fué 
extendiéndose y expansionándose más 
allá de su zona primitiva. Así nació el 
barrio del Polígono, y se avanzaron ]as 
edificaciones y se rompió el recinto que 
limitaba á la ciudad hasta la Puerta 
del Campo, 
Tras el primer esfuerzo vinieron 
otros, transformando eonsiderablemen-
'te á la. ciudad, que hoy tiende su en-
sanche por la cinta marítima, hasta el 
.Hipódromo, y por la línea de las cons-
trucciones va acometidas, hasta las cer-
canías de Rostrogordo. Melilla tiene su 
.calle principal en la del general Cha-
ccl, su Parque modernísimo (el de 
'Hernández), sus Ser.? con exorno iii-
rglés, sus afueras, que nunca inspiraron 
'la garantía ele una propiedad y de un 
respeto absoluto como ahora. Crecen 
'los negocios, se multiplican los espec-
táculos y la vida melillense halla, tras-
la ruda jornada del día, las conseciien-
ites distracciones. Ya no es esto un pue-
blo para aburrirse, sino que el espíritu 
¡halla abundantes maneras con que dis-
•traerse. 
Lo más asombroso es la rapidez con 
'que se edifica. Me dicen que hay 300 
casas en construcción. Yo no creo exa-
gerada la cifra. Las gentes se apretu-
jan con las viviendas. Antes de que una-
casa esté eonstririda. tiene el pronieta-
rio muchas ofertas para alquilarlas 
;por años, y aún pagándolas con antici-
pación. . . Esto lo explica todo. Los 
'comerciantes pujan el alquiler de un 
hueco donde instalarse, y los alquileres 
alcanzan precios fa^bulosos. 
Las obras públicas también adquie-
ren incesante desarrollo. 
La población, hasta ahora de-surbani-
zada, mejora su ornato. Las carreteras 
amen á la ciudad con las posiciones. 
De Melilla sé va á Na'dor y Zeluán. 
'aprovechando ha^ta el primer punto el 
ferrocarril minero, dando vista al trá-
gico barranco del Lobo en breve tiem-
• po. Nador y Zeluán están ya invadidos 
por comerciantes é industriales, ane 
'reaniman aquellos terrenos. E l els-
«irtento civil va allí aparejándose en su 
crecimiento al militar. En Cabo de 
Agua, según referencias que tengo por 
verídicas, ocurre lo propio." 
Una frase muy coments.da de " E l Co-
rreo Españo l . " 
E l Correo Español, órgano de los 
tradicionalktas. publicó un artículo en 
el eme figuraban las siguientes l íneas: 
Si Canalejas hiciera con los parti-
dos avanzados lo que ha^e con "ios cató-
licos; si atacara á aquéllos y Íes ofen-
diera como nos ofende á nosotros en lo 
más íntimo de nuestros sentimiento-.t 
si pisoteara sus creencias como pisotea 
las nuestras, ofendiendo y escarnecien-
do á la Iglesia, sesrura.mente que á es-
tas horas no estaría muy tranquilo el 
señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Porque no uno, sino muchos Posa, 
siguiendo la doctrina de Pablo Iglesias 
y demás doctores del atentado personal, 
acecharían la ocasión de hacer con él 
lo que aquél ha hecho con el jefe del 
partido conservador en la estación de 
Barcelona. 
Nosotros no tenemos asesinos, ni 
alentamos, ni alentaremos nunca al cri-
men. 
Pero no abuse el señor Canalejas del 
Poder que tiene en su mano. 
N i de sus sectarismos antirreligio-
sos. 
Ni estreche muclio en su persecución 
á los católicos. 
Que los católicos son hombres, y 
hombres de corazón esforzado y sab3a 
que la defensa contra los tiranos no só-
lo es lícita, sino santa. 
L a Mañana, órgano del señor Cana-
lejas comentó las anteriores líneas en 
la forma siguiente: 
E l Jefe del Gobierno se dolía ayer 
de que un periódico; como el órgano 
de los cariistas, qne se llama profunda-
mente religioso, publique sueltos como 
uno que vio la luz en el número del día 
3, en el que se ataca tan duramente al 
señor Canalejas por su política libe-
ral, y que se excita á cometer en su per-
sona un atentado análogo al de que fué 
víctima el señor Maura. 
Y el Presidente del Consejo, que no 
tuvo palabras bastantes para condenar 
ese indigno procedimiento cuando eso 
ocurrió, se extrañaba de que quienes 
debían ser modelos de mansedumbre y 
cristianismo no encuentren otra defen-
sa para el triunfo de sus ideales que el 
atentado personal. 
Ni el señor Presidente del Consejo, 
ni L a Mañana nos han leído bien, ó 
nos leyeron con telarañas de miedo en 
los ojos. 
De otro modo verían que E l Correo 
Español decía que nosotros los católi-
cos no tentamos asesinos, ni alentamos, 
ni alentaremos nunca al crimen. 
Otros son los procedimientos que em-
pleamos nosotros para protestar de la 
t iranía del Poder, y á eso nos refería-
mos al hablar de que los católicos son 
hombres de corazón esforzado. 
Así lo debió cominrender el señor 
Canalejas si sus nervios no estuvieran 
tan excitados como están en estos mo-
mentos por la gran muralla de resisten-
cia que encuentra en el pecho y en el 
corazón de los católicos españoles pa-
ra realizar sus antirreligiosos y pertur-
badores proyectos." 
Sobre el mismo asunto, escribe E l 
Pwolo Vasco, de Bilbao: 
" A l recibir ayer mañana el señor 
Canalejas á los periodistas, comenzó 
lamentándose de que E l Correo Espa-
ñol, órgano del tradicionalismo, haya 
publicado un artículo induciendo al 
atentado personal contra él. Y añadía 
el señor Canalejas que tanto más lo la-
mentaba, cuanto que le parecía impro-
pio de esta clase de gentes que blaso-
nan de acatar el orden y el respeto á la 
autoridad. 
Y tan impropio, como que enfrente 
de unas declaraciones robustecidas con 
la alta autoridad de quien las ha hecho, 
podemos poner- estas otras. 
Ha causado gran extrañeza en la opi-
nión pública el hecho de que el Presi-
dente del Consejo haya manifestado 
que en un artículo del periódico E l Co-
rreo Español se induce al atentado 
personal contra él, siendo así que el 
referido artículo nada dice de ésto, l i -
mitándose á manifestar que los católi-
cos se defenderán de todo ataque. 
Pero hay más todavía por si esto no 
fuese suficiente. 
En la misma entrevista del señor Ca-
nalejas con los periodistas, contestando 
C A S T O R I A 
C&storla se adapta particularmente á los páryulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensiyo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los rómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos yentosos. Cas-
toria alivia ios dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A . W o r a m , Manhasset (Ni Y . ) 
« L a Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la' Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t e r A Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 2 1 libras.» 
E c h o M. G o o d w i n , Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . L a n g , New York City. 
s e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TKB CEXTATJK COJtPAJVY, 37 JTORRiT STKEKT, NTETA YORÍ, X. U. i . 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g r o . 
«os médicoa recomiendan. 1 
á ana pregunta de aquéllos, referente á 
si se autorizarían los trenes especiales 
para la conducción de manifestantes á 
San Sebastián, dijo que el gobierno ha-
bía acordado pedir á las Compañías 
que no concedan trenes especiales ni 
vapores para la conducción de los ma-
nifestantes, fundándose en que dichos 
trenes y vapores puede necesitarlos el 
gobierno para trasladar tropas rápida-
mente al mismo punto donde se preten-
de celebrar la manifestación proyec-
tada. 
Xo puede ser más infanti l la razón 
que ha ido á buscar el señor Canalejas 
para justificar su arbitrario proceder, 
porque secuestrados por el gobierno 
trenes y vapores la manifestación se ha 
hecho imposible, é imposibilitada y dos-
aparecida la causa, desaparece radical-
mente el efecto de la movilización de un 
solo soldado. 
Es, pues, el régimen del engaño y Ta 
contradicción elevado á principio ""le 
gobierno. Xo debe extrañar que se 
atrepelle el derecho y se menosprecie la 
ley-
La opinión sana del país atropellada 
con violencia 3' con abuso del poder, 
sacrificada á minorías turbulentas de 
las que el señor Cana-lejas es instru-
mento, tiene la palabra para decir si 
las intereses españoles pueden seguir 
por el camino que se les está trazan-
do." 
Y L a Epoca á su vez escribe: 
"Confesamos que no habíamos leído 
el suelto de E l Correo Español á que 
se refirió ayer el señor Canalejas. Las 
palabras de éste nos han movido á bus-
carlo, y lealmente decimos que sólo su 
último párrafo puede prestarse á la in-
terpretación que le ha dado el jefe del 
Gobierno, y que, aun así, hay que te-
ner en cuenta q u l el colega dice antis 
de un modo terminante: 
"Nosotros no tenemos asesinos, n i 
alentamos n i alentaremos nunca el cri-
men. ' ' 
De todas suertes, si en el suelto alu-
dido palpitase la idea que ha querido 
ver en él el señor Canalejas, nuestra 
protesta sería tan severa, tan enérgica, 
como las que formulamos en otras oca-
siones análogas; porque nosotros no 
podemos transigir, hágalo quien lo ha-
ga, con que se convierta el atentado 
personal en arma política. 
Pero si el señor Canalejas ha visto 
en ese suelto una excitación al atenta-
do, como debió verlo en el discurso que 
Perezagua pronunció en el Frontón 
Central, ¿cómo no ha cumplido sus de-
beres de srobernante ni el domingo ni 
ahora? ¿Cómo no ha entregado á los 
autores de esos delitos á los Tribuna-
les? 
Las leyes no se han hecho para que 
graciosamente se dispense de su cum-
plimiento, por gallardía personal, á k s 
que las infr ingen." 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 de Agosto de Í910 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de 'Greenrwich. 
íBaróraetro en mi l ímetros : Pinar del 
!Rio, 758.28. Habana, 758.74. Matan-
zas. 758.41. Camagüey, 7(50.40. Santia-
go de Cuba, 759.47, 
Temperartura: Pinar del Rio, riel 
momento, 28.0; máxima, 34.0; mín"-
xia, 24.28. .Habana, del momento, 28.0 •-
máxima, 29.8; mínima, 25.0. Matan-
zas, del momento. 25.9; máxima, 32.3; 
mínima, 22.1. Camagüey, del momen-
to, 25.5; máxima, 31.3; mírmnm, 23.2. 
Santiago de (Cuba, del momento, 29.0; 
máxima, 33.0; mínima, 25.6. 
Viento: (Pinar del /Rio, SE. flojo. 
Haibana. calma. Matanz>as. 'SW., flojo. 
Camagüey. vardaible. Santiago de Cu-
'ba, SSE. flojo. 
•Ayer en la Habana: Viento predo-
minante : XIXW.; velocidad, 4.5 me-
ftros por segunklo. Barómet ro á las 4 
p. m. 758.29. 
L a E n i í a de Honserrate 
La colonia catalana tendrá el próxi-
mo 11 de Septiembre una gran fiesta: 
con motivo de terminarse los cimientos 
sobre los que se ha de levantar la nue-
va Ermita, se celebrará en el mismo si-
tio que ha de ocupar ésta un espléndido 
almuerzo, al que serán invitadas las 
autoridades y ila «prensa. 
Antes de almuerzo, se d i rá una mi-
sa, siguiendo la piadosa costumbre de 
los catalanes, pueblo en el que el pro-
greso no está reñido con üa Religión 
que heredaron de sus mayores. 
E,l Comité Ejecutivo de las abras pa-
ra la Ermita de Monserrate, se ha en-
grosado con dos personalidades salien-
tes de nuestro comercio, don Salvador 
Miret y don Francisco Mastre. Asi nos 
lo comunica el activo Secretario dei 
Comité, don Nicolás Planas, cjuien, co-
mo los demás miembros del mismo, há-
lilase animado de dos mejores propósi-
tos. 
Felicitamos á los catalanes residentes 
en la Habana ipor sus enitusiasmos é ini-
ciativas, uniendo nuestros votos á los 
suyos para que sea en breve una rea-
lidad consoladora el nobilísimo proyec-
to de la Ermita & la excelsa Patrona 
de ia culita y progresiva Cataluña. 
C A M A R A S 
Kodak, Preroo, Century y G-raflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de .fábrica, fotografía 
de Coiominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
CLUB POLITICO 
Enrique Villuendas 
Fijada para el jueves primero de 
Septiembre próximo á las ocho p. m. 
la toma de posesión de la 'Directiva 
electa en 12 del actual y celebrar á la 
vez la imauguración oficial de este 
club, de orden del señor Presidente se 
hace saber por este medio á lois seño-
res socios, á fin de que con su presen-
cia al acto den á la Piesita el mayor 
•esplendor; debiendo advertir que con 
motivo de dicho acontecimeiníto usa-
r á n de la palabra distinguidos orado-
res afiliiados al Partido Liberal, cuya 
divisa ostenta esta Sociedad. 
Habana, Agosto 26 de 1910 
J. Valdés Bonachea. 
Secretario. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del baario del Angel 
De ord^n del señor Presidente cito 
nuevamente á los señores afiliados á 
este Comité, para la junta general que 
tendrá lugar el próximo miércoles 31 
del actual á las ocho p. m. en la casa 
número 24 de la calle de Villegas, 
Migue Gualba. 
Secretario 
. A l t m m t $ c Q T a 
G é n e r o s , Ropa de l iombre, T a p i c e r í a y A l f o m b r a s 
5TH AVENÜE, 34TH AND 5TH STREETS, NEW YORK 
T i e n e n y a l is to s u C a t á l o g o n ú m e r o 102 
p a r a l a s E s t a c i o n e s de O t o ñ o é I n v i e r n o . 
S e m a n d a r á a l q u e lo s o l i c i t e . 
S e l l a m a la a t e n c i ó n a c e r c a de l n u e v o 
s e r v i c i o de e m b a r q u e , de l a c o m o d o de los 
p a t r o n e s , c u y o s d e t a l l e s e s t á n c o n t e n i d o s 
e n d i c h o C a t á l o g o . 
A P T I S E P T I C O 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R U T I N A D O S A » « ^ 
Extra- l i jere . I M P A L P A B L E TA-
PARA B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Telé fonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mát ico y 7, 277, y 409 antiguo. 
C 2295 
Perfume superior. 
Droguería S A R R A 
Ag. 5 
iODOVASÓGENO 6 ' / . | Bl Extracta It M U ü Ufr iMn 
Asegurando el MMOGMttO Upenelraaón 
profunda v suprimiondo las jiropiodadcs 
irrítantee de los medioáimentos que le son 
incorporados, el u p o externo é interno, aunque 
sea prolongada, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta éliimaacion le 
dan una iocoateí-tablc superioridad sobre la 
Tintura de iodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES h base ds VASW3EIK): 
Gadosol. Gamphrosol, Creosotoeol, 
Gaiacosoi. Ichthyosol, 
lodoformosol, Salicilosol. Mentosel 
VASÓGENO Mrgírice (Bg.) al 50 0 0 
{en Cápitiltt ffeUtttaosa» de 8 gr.) 
Nos» pone rancio; no i p - I U la pial; w absorbí riputomerv-
ta; okrB con mayw prontitud qua al ung&enlo napoliUno. 
P o I t o galactógeno; aumenta v mejora la 
secreción láctea, restableciéndoía, aun des-
puésdeuua interrupción d« algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan 
4o al ni&o, se prueba «jue éste asimila con 
provpicho una leche mas abundante y más 
nutritiva. 
El L A C T A G O L . aprobado por las notabi-
lidades médicas más «.utorizadas, es emple-
ado diariamente en tos Dispensarios, Casas 
cunas. Maternidades, etc. 
^sQsmcsciíg a u u j i u b u (tieiitiii, 
Pirts. 20 Isru 1(06.) 
D6r.i«; 3 M Pti*k*rait«« de de '-afp t ia f d(» 
Para écatme/titit, mue.ifiax 
(Cairpo rn* ¡ico solamente) dirigirse i l*s 
U S I N E S P E A R S O N 
i i , Place des Voages, PARIS 
ó á av Agente en LA HABANA: 
PEDRO T I R I S T A , íparlaío, 330, Líaparllla, 22. 
A R M A D U R A S E R A T I S ! 
S O L A M E N T E E S T A S E M A N A 
R e c o n o c i m i e n t o s 
c ient í f icos p o r e l s i s -
t e m a a m e r i c a n o s i n 
costo a l g u n o . 
G a r a n t i z a m o s á 
c o m p l e t a s a t i s f a c -
c ión . R e c o n o c e m o s 
c o n e s m e r o l a v i s t a 
de los n iños . 
ESPECIALISTAS MODERNOS CON METODOS MODERNOS 
F a b r i c a m o s frafas y e s p e j u e l o s q u e d a n v i s t a p e r f e c t a y q u e á l a 
v e z s i r v e n d e a d o r n o á l a c a r a . 
LAS GAFAS "STA-RITE" NO PUEDEN CAERSE 
OPTICOS AMERICANOS 
LOCAL PERMANENTE: O'REILLY NUMERO 102. 
HORAS: DE 7 A. M. A 6 P. M. 
R e c e t a s , l e n t e s p r i s m á t i c o s y c o m p u e s t o s , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S o l a m e n t e e s t a s e m a n a . 
c 2439 i_3o 
m u y f r e s c a s , a c a b a d a s de r e c i -
Tbir p o r los ú l t i m o s v a p o r e s , 
p r o c e d e n t e s de E u r o p a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
D E O R T 
E n v i a m o s ca tá logo i l u s t r a d o 
arratis. 
A l b e r t o R . L a n g w i t h & C o . — A n t i g u a de S a g a m i n a g a 
O B I S P O 6 6 — T J E j L . 6 4 9 - - T E I í . A 3 2 4 0 — H A B A N A 
C 239S ait 15-24 A 
I X o sv i f l ra , V . i r í a s d e l 
n i d e l o s i r o T E S T I i y O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRE ó de ios INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
S A I Z D E G A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente eí 98 %•/ El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su EÍlixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará el alivio, por lo ,que goza de la más grande* 
reputación universal, obteniendo los enfermos que no podían 
digerir y que sufrían desesperadamente, el alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, dilatación y Ulcera del 
estómago, acedías, oómltos, Indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-memúranosa, diarreas de los niños en todas sus 
edades, que hán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y hán conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se remite folleto pop correo á quien lo pida 
Dft venta : Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo 
J . R A F E C A S , Obrapía 19, ún ico representante y depositario de las especialidades 
de Saiz de Carlos. El íx ir , digestivo, Dinamogeno, tónico , reconstituyente, anti-ner-
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
ta. Pargantina contra el extrefiimiento. D e p ó s i t o s generales: Sarrá, Johnson. H a b a -
na. Pidan ca tá logos . 2243 Ag. 1 
N U T R E . 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
$ i * 8 o l > o c . J&9~ D r o s r u e r i a S A R R . A y F a r m a d a i 
Te lé fono A-1106, A-1107, A-1108 a u t o m á t i c o y 7, 277 y 409 antiguo. 
Ag. 5 C 2295 
™ ± Ag. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d r c i ó n la m a ñ & t t a . ^ A g o s t o 30 <í€ 3 
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6 A L M E S 
E n imed'io de los t r i s t e s acontec imien-
tos de este a ñ o , es u n a n o t a confortante 
^ y h a l a g ü e ñ a l a que d a r á E s p a ñ a entera 
a c o m p a ñ a n d o á l a i lu s t re c i u d a d v icen-
ee en la e e i e i b r a c i ó n d e l C e n t e n a r i o del 
nac imiento del in s igne f i l ó s o f o y apo-
logista de l a fe c a t ó l i c a , J a i m e B a l -
mes. 
Todos , desde n i ñ o s , 'hemos a-preudi-
do á a d m i r a r l e ; pocos s e r á n los que no 
h a y a n l e í d o a l g u n a de s u s obras, por 
lo menos E l Critorio. No se t r a t a , pues, 
de u n i lus tre desconocido; la cont inua-
da r e i m p r e s i ó n de sus ohras lo d e c l a r a , 
y las c i tas q u e á m e n u d o se (hacen d> 
pasajes de s u s obras, lo c o m p r u e b a n . 
E s t á , pues, a segurado e l é x i t o de las 
fiestas ba lmes ianas q u e se p r e p a r a n en 
V i c h , de las cua les s e r á c lave e s p l é n d i -
da el 'Congreso A p o l o g é t i c o que .s0 
organizando . S i n embargo, c o n v e n d r í a 
que t o d a l a iprensa se hiciese u n d^ber 
de c o n t r i b u i r á el las, s i no ipubl icando 
estudios sobre el g r a n p o l í g r a f o , que 
ello no e s t á a l a l cance de todos, por lo 
menos dando á conocer fragmentos de 
sus obras, q u e p o p u l a r i z a s e n sus doctr i -
nas, y l a i n j e r t a s e n en l a m e n t a l i d a d de 
la g e n e r a c i ó n presente, tan falta de .sa-
v i a f i l o s ó f i c a y de i n s t r u c c i ó n rel igio-
sa. S u Protestantismo y su Criterio 
ofrecen copiosos rannilletes de bellos y 
profundos pensamientos , que, expues-
tos con l a c l a r i d a d y senci l lez que ca-
- r a c t e r i z a n el estilo de Ba l ines , pueden 
a d o r n a r el m á s modesto p e r i ó d i c o , y 
ser rec ibidos con agrado y provecho 
por t o d a suer te de lectores. 
A ' d e m á s . p o d r í a l a p r e n s a ofrecer 
sus p á g i n a s p a r a recoger en ellas, y a 
que no se h a abierto u n concurso á este 
f in . todas las a n é c d o t a s r i g u r o s a r a e m e 
h i s t ó r i c a s , q u e se c o n s e r v a n s ó l o por 
t r a d i c i ó n ora l , de l a s que a l gunas p u -
dimos nosotros recoger de labios do 
A g u i l ó y del R v d o . P a h l o Parassc- ls , 
y no hemos visto cons ignadas j a m á s en 
par te a l g u n a . 
A esa cDilección a n e c d ó t i c a p o d r í a 
a ñ a d i r s e l a p u b l i c a c i ó n de a lgunos de 
sus tra'bajos t o d a v í a i n é d i t o s , como el 
ú l t i m o a r t í c u l o qne e s c r i b i ó p a r a E l 
Pensamiento, venc iendo a lgunos e s c r ú -
pulos de d e l i c a d e z a que h a n impedido 
h a s t a el 'presente d a r l o á l u z ; y . m á s . 
p r i n c i p a l m e n t e , l a r e l a c i ó n ó i n f o r m s 
oue e s c r i b i ó p a r a s e r presentado á P í e 
I X . haciesndo u n a d e s c r i p c i ó n de l a es-
p a ñ a re l ig iosa , soc ia l y (po l í t i ca ; escrito 
que. como c e r t i f i c a G a r c í a de los S a n -
tos, " s e g ú n i n f o r m e d e u n a de las po-
q u í s i m a s personas que lo h a n l e í d o , es 
s u p e r i o r á todo e logio ." y probable-
mente debe encontrarse en los archiivus 
secretos del P a p a , y t a i vez el bo-
r r a d o r entre los paipeles g u a r d a d o s por 
l a f a m i l i a , a u n q u e no me parece n a d a 
v e r o s í m i l . A s i m i s m o c a r t a s que a lgunos 
p a r t i c u l a r e s eonserva.n, entre el las y s i n 
d u d a las m á s notables é interesantes , 
las " m a g n í f i c a s ( y vue lvo á r e p r o d u -
c i r n^labras d é s u mentado b ióorrafo y 
c o r f i d e n c i a l a m i g a ) que d i c t ó , f i r m á n -
dolas Upa persona d i s t i n g u i d a que es-, 
tab^ en í n t i m a s re lac iones con l a corte 
de B o u r g e s , " las cua le s seguramente 
debnn c o n s e r v a r s e en el r ico a r c h i v o de 
L o r e d á n , h o y propiedaid de d o ñ a B e r t a 
de R o b a n , v i u d a de d o n C a r l o s de B o r -
b ó n . 
E n lo q u e me iparece que m á s bien 
que fac i l idades de p u b l i c a c i ó n h a y que 
poner d i f i cu l tades , es á los escritos de 
a d m i r a d o r e s ignorantes d e l maestro , 
que a b u n d a n m á s de lo que parece , y á 
los in.spirados en u n chauvinismo que 
m á s bien d a ñ a que a p r o v e c h a á la me-
r e c i d a é, i n d i s c u t i d a f a m a ide que goza 
B a l m e s . Se d a n y a casos de. nuevo , co-
mo se d i e r o n á r a i z de s u m u e r t e . U n o 
de los p r i m e r o s f u é qu ien le h a presen-
tado como poeta i n c o m p a r a h l e , a d u -
ciendo por iprueba i r r e c u s a b l e el c a p í -
tulo de E l Criterio " L o s sabios resuc i -
tados ; ' ' otro nos dio u n a s e m b l a n z a en 
dos p a l a h r a s : " f u é u n a in te l igenc ia po-
d e r o s í s i m a y u n g r a n c o r a z ó n ; " pa-
tent izando as í to ta l desconocimiento 
( p s i c o l ó g i c o de B a l m e s , -pues no debe 
c o n f u n d i r s e s u nobleza y e l e v a c i ó n de 
c a r á c t e r , c o n lo que se ent iende por 
c o r a z ó n , que no es o t r a cosa que l a sen-
s i b i l i d a d a fec t iva , no prec i samente 
c a r a c t e r í s t i c a de nuestro g r a n filósofv*. 
Otro , por f i n , bat iendo el record del 
chauvinismo, p r e g o n a que , á s u pare-
cer. Balmes es el más grande de los fi-
lósofos de que nos habla la historia dé-
la filosofía ( ca l lemos p iadosamente f i 
nomibre del e s c r i t o r ) . 
E l chauvinismo es m a l e n d é m i c o de 
todas las regiones , y no conviene que 
tome creces entre nosotros , pues n u n c a 
s e r á elemento c i e n t í f i c o , pero ni s i -
quiera serio. O c a s i ó n s e r í a la presente , 
de i m i t a r la ser i edad e x t r a n j e r a . L a s 
ediciones c r í t i c a s , como las que en to-
das partes se p u b l i c a n , de las ohras de 
los graneles sabios , r ec t i f i cando en el las 
si algo hay de e r r ó n e o ; los estudios 
profundos de que son objeto i p s i c o l ó g i -
camente los a u t o r e s ; l a r e v i s i ó n á que 
se somete el v a l o r concedido á s u m é -
rito, p a r a s e p a r a r lo que es oro de ley , 
que merece est ima de La poster idad, de 
lo que so lamente es e n g a ñ o s o oropel , 
scíbre a ñ a d i d o por a d m i r a d o r e s i n c o n d i -
cionales, m á s devotos que in te l igentes ; 
todo eso no r e d u n d a en desprest igio de 
los v e r d a d e r o s ingenips , antes a f i r m a 
la s ó l i d a base en que descansa s u f a m a . 
A l g u n o s oropeles se h a n cargado en 
el d i s c u r s o d e l t iempo, y desde luego Jo 
h i c i e r o n sus c o n t e m p o r á n e o s , á l a no-
ble y austera f i g u r a del ins igne pub l i -
cista vicense. M a s ello no ha de ser r a -
z ó n para que sus ac tua les a d m i r a d o r e s 
pers i s tamos en c o n s e r v a r á toda cost;t 
esos adornos .postizos, e x p o n i é n d o n o s á 
s u f r i r el bochorno de que h a y a de s er 
uno de esos c r í t i c o s e x t r a n j e r o s que'se 
ded ican á e s t u d i a r lo a jeno por h a h e r 
agotado l a m a t e r i a en s u casa p r o p i a , 
qu ien venga, á e x p u r g a r de p i edras f a l -
sas ensrastadas ¡por d vulgo indocto, l a 
e s p l é n d i d a corona de oro y b r i l l a n t e s 
•piedras que a l sabio c a t a l á n eorreapon-
de y le otorga l a C r í t i c a s evera . 
F u é B a l m e s p r o f u n d o f i l ó s o f o que 
c o n t r i b u y ó c o n s u poderoso esfuerzo á 
e n c a m i n a r los e s p í r i t u s por l a s e n d a , 
har to a b a n d o n a d a en s u t iempo, de l a 
F i l o s o f í a e s c o l á s t i c a , pud iendo c o n t á r -
sele, como lo h a c e el i l u s t r e ' C a r d e n a l 
M e r c i e r , e n t r e los f i l ó s o f o s que en 
" Ñ a p ó l e s , R o m a y E s p a ñ a i b a n reno-
vando l entamente l a t r a d i c i ó n a r i s t o t é -
l i c o - e s c o l á s t i c a ; ' ' p e r o no como " r n c -
destos y perseverantes t r a b a j a d o r e s , " 
sino como elevados ingenios ''que t a l 
nombre m e r e c e n los S a u s c o c r í n o , S i g -
norel lo . P r i s c o , T a p a r e l l i , L i b e r a t o r e , 
A l v a r a d o y G o n z á l e z ) , y nobles h e r a l -
dos de la g r a n r e s t a u r a c i ó n t o m í s ' t i c a 
c o n s a g r a d a por L e ó n X I I I . 
F u é sabio apologis ta que supo reco-
ger el p r i m e r o en el c a m p o enemigo las 
a r m a s con que de fender á l a I g l e s i a , 
a t a c a d a en u n t e r r e n o á que j a m á s l a 
l l a m a r a l a i m p i e d a d ; y con t a l destre-
za e s g r i m i ó las n u e v a s a r m a s , que hoy 
es, y t o d a v í a s u obra E l Protestantis-
mo se c o n s i d e r a en l a docta A l e m a n i a , 
como a p o l o g í a que sat is face á l a cr i idca 
m o d e r n a , y no desdice a l lado de las de 
S c h a n z y W e i s s . 
F u é per iod i s ta , y en sus m i l precio-
sos a r t í c u l o s d e j ó t r a z a d o al v ivo el mo-
delo del per iod i s ta c a t ó l i c o , a d o c t r i n a -
do en s ó l i d a c i enc ia , erudi to con exten-
s i ó n y r i q u e z a , ameno y v a r i o en sus 
escritos y d u e ñ o s i empre de s u v o l u n -
tad p a r a no d e j a r s e a r r a s t r a r de entu-
s iasmos p a s a j e r o s n i a b a t i r por desen-
g a ñ o s n i i n j u r i a s . 
¿ Q u é m á s necesita para c o n s e r v a r in-
c ó l u m e s u f a m a g lor iosa? E l m u n d o - l e 
conoce por sus t r a b a j o s f i l o s ó f i c o s y 
a p o l o g é t i c o s , en los que s a b r e s a l i ó I n -
contestablemente ; unamos , pues, nues-
tro «aplauso y n u e s t r a s voces a l ap lauso 
y encomio u n i v e r s a l e s ; celebremos dig-
namente el p r i m e r centenar io del na ta -
l ic io d e l ins igne f i l ó s o f o y apologista , 
y con ello habremos t r i b u t a d o al sabio, 
h o n r a de E s p a ñ a y ornamento do la 
I g l e s i a , el ju s to h o m e n a j e que se lo de-
bo y habremos contr ibu ido á r e m o z a r 
los inmorta l e s l aure l e s que c i ñ e n su a u -
gusta frente . 
C . S . 
- « a 
DESDÉ I D O R - C I T Y 
í P a r a el D I A R I O T^A M A R I N A 1 
A g o s t o 24 de 1910. 
C o m o d e c í a en m i a n t e r i o r , ro tas 
las r e l a c i o n e s en tre el C o m i t é C o n s u l -
t ivo C o n j u n t o de la I n t e r n a c i o n a l y eí 
C o m i t é de C o n s p i c u o s de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o ; nos e n c o n t r a m o s hoy en 
s i t u a c i ó n m á s d i f í c i l que a l c o m i e n z o 
d e l p r e s e n t e confl icto , e n t r e m a n u f a c -
t u r e r o s y obreros . 
A n t e s a n i m á b a n o s la e s p e r a n z a de 
poder l l e g a r á a l g ú n medio que p u d i s -
r a r e s o l v e r l a a n o r m a l s i t u a c i ó n c r e a -
d a ; hoy , c e r r a d a s todas las v í a s por 
las que p u d i e r a l l e g a r s e , si no á la 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n de las par te s 
b e l i g e r a n t e s , por lo menos á a lgo que 
p u d i e r a c o n t e n t a r á unos y o t r o s ; s i n 
n a d i e con quien t r a t a r , s in u n a ent i -
d a d i n t e r m e d i a que a y u e d e á u n a so-
l u c i ó n , q u e d a l a s i t u a c i ó n c o l o c a d a 
e n l a peor s i t u a c i ó n que c o l o c a r se 
p o d í a ; l a l u c h a , e n t a b l a d a a b i e r t a -
mente , y l a t e m p e s t a d a p r ó x i m á n -
dose. 
L a C á m a r a de C o m e r c i o y u n C o m i -
t é de C o n s p i c u o s , e n t i e n d e n h a b e r 
agotado todos los r e c u r s o s á su a l -
cance , á fin do t e r m i n a r l a l u c h a , 
pues como a r g u m e n t o que c r e y e r o n 
de f u e r z a y a l que dan m u c h a i m p o r -
t a n c i a , e m p l e a r o n como una de sus ú l -
t i m a s p r o p o s i c i o n e s , l a s i g u i e n t e : 
" P a r a s e g u r i d a d de los obreros de 
que los f a b r i c a n t e s c u m p l i r í a n el com-
p r o m i s o c o n t r a í d o de sos tener l a n ive -
l a c i ó n de 1910, d e p o s i t a r í a n c a d a uno 
de estos en la C á m a r a de C o m e r c i o l a 
sdh ti de 25.000 n.jsos p a r a r e s p o n d e r 
á l a s m u l t a s que p o r f a l l a de c u m p l i -
m i e n t o les^ f u e r a n i m p u e s t a s ; s iendo 
estas por p r i m e r a vez 1 .000; 2.000 p o r 
la s e g u n d a ; 4.000 p o r la t e r c e r a , y a s í 
s u c e s i v a m e n t e en p r o p o r c i ó n , h a s t a 
l l e g a r á 10.000 pesos, y c u y a s c a n t i d a -
des p a s a r í a n á ser i n t e g r a d a s en el 
tesoro de la I n t e r n a c i o n a l . " 
E l C o m i t é de los obreros que, a u n -
que aboga por la n i v e l a c i ó n y otros 
p a r t i c u l a r e s , c o n s i d e r a estos como se-
c u n d a r i o s ante la p r i m o r d i a l r e c l a -
m a c i ó n , " r e c o n o c i m i e n t o de l a I n t c r -
n a i d o n a l en e l seno de los t a l l e r e s ; " 
no a c e p t ó lo que a p a r e c í a tan h a l a -
g ü e ñ a p r o p o s i c i ó n , p o r e n t e n d e r que 
no p o d í a l l e v a r s e al t e r r e n o de l a 
p r á c t i c a , e x i s t i e n d o d e n t r o de l t a l l e r , 
l l egado el caso, d i s p a r i d a d de i d e a s 
y p e n s a m i e n t o s en tre los obreros que 
lo i n t e g r a n , d a d a la f a l t a de s o l i d a r i -
d a d y d i s c i p l i n a entre o r g a n i z a d o s y 
no o r g a n i z a d o s ; entendiefndo. por t a n -
to, que p a r a el c u m p l i m i e n t o de esa 
tan h a l a g ü e ñ a p r o p o s i c i ó n es de i m -
p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d l a a s o c i a c i ó n 
r e c o n o c i d a . 
Y como este os p r e c i s a m e n t e el 
punto p r i n c i p a l que los m a n u f a c t u r e -
r o s n i e g a n , no h a y a r r e g l o pos ib le . 
E n este es tado las cosas, e m p i e z a 
la p r e n s a del p a í s , ( r o m p i e n d o el fue-
go el " M o r n i n g T r i b u n e " ) á s ignif i -
c a r á los obreros ante la o p i n i ó n p ú -
b l i c a , que h a s t a el presente les f u é 
s i m p a t i z a d o r a como e lementos de i n -
c o n f o r r a e s . d i f í c i l e s de c o n t e n t a r é 
i m p u l s a á los f a b r i c a n t e s á que a b r a n 
sus p u e r t a s y den t r a b a j o á c u a n t o s lo 
so l i c i t en , r e c a b a n d o p a r a é s t o s la m á s 
d e c i d i d a p r o t e c c i ó n de las a u t o r i d a -
des y s e n t a n d o la especie de (pie " l o s 
h o m b r e s de negoc ios de T a m p a , esta-
r á n u n i d o s p a r a que los f a b r i c a n t e s 
r e c i b a n esta p r o t e c c i ó n , no t o l e r a n d o 
el pueblo n i n g ú n d e s o r d e n respec to á 
este a s u n t o . " 
E l p r ó x i m o l u n e s a b r i r á n los f a b r i -
cantes sus p u e r t a s ; y he a q u í el d i le -
m a que se p r e s e n t a ; ¿ a c u d i r á n obreros 
á s o l i c i t a r t r a b a j o ? . . . ¿ n o a c u d i r á n ? 
E n el p r i m e r caso, l ó g i c o es p e n s a r 
que los h u e l g u i s t a s t r a t a r á n de i m p e -
d i r l o ; el o r d e n p o d r á a l t e r a r s e y l a 
p r o t e c c i ó n de a u t o r i d a d e s y h o m b r e s 
de negocios s u r t i r á sus efectos . 
E n e l s e g u n d o caso, ¿ s e q u e d a r á n 
los f a b r i c a n t e s con sus p u e r t a s ab ier -
tas, sin que pene tre por e l las un solo 
t r a b a j a d o r , p e r m a n e c i e n d o t a m b i é n 
t r a n q u i l o s a u t o r i d a d e s y h o m b r e s de 
n e g o c i o s ? , . . : esto es el p r o b l e m a que 
e m b a r g a h o y á todos los h a b i t a n t e s 
de esta c i u d a d y todos se p r e g u n t a n ; 
¿ q u é o c u r r i r á e l l u n e s ? . . . 
C o n s e c u e n t e c o n m i p r o p ó s i t o , e l de 
s e r i m p a r c i a l en m i s f u n c i o n e s de co-
r r e s p o n s a l de l D I A R I O , a l e j a n d o 
m i s i n f o r m a c i o n e s de de te j -minadas 
s i m p a t í a s y s u j e t á n d o l a s s ó l o á l a v e r -
d a d , he de d e c i r que la s i t u a c i ó n es 
g r a v e , g r a v í s i m a ; seis casas en h u e l -
ga , l a s d e m á s en s e m i - h u e l g a , pues 
ob l igados por las p r i m e r a s , h a n ido 
r e b a j a n d o p e r s o n a l h a s t a q u e d a r s e 
con s ó l o q u i n c e o p e r a r i o s por t a l l e r , 
e x p e r i m e n t a n d o ser ios p e r j u i c i o s en 
sus negocios , pues a u n q u e d i c e n que 
no h a y p e d i d o s y no les p e r j u d i c a el 
m o v i m i e n t o , esto q u e d a d e s m e n t i d o 
a l v e r c o n que a c t i v i d a d e s t a b l e c e n 
s u c u r s a l e s en o tras p o b l a c i o n e s ; s u -
c u r s a l e s que a p e n a s e s t a b l e c i d a s , p o r 
e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d o b r e r a , les son 
d e c l a r a d a s cu h u e l g a ; los obreros , en 
m a l a s c o n d i c i o n e s , pues a u n q u e se les 
a u x i l i a con a l g u n o s v í v e r e s , no son 
s i e m p r e los suf ic ientes á l a s n e c e s i d a -
des de las f a m i l i a s ; los a l q u i l e r e s de 
las h a b i t a c i o n e s c o r r e n s in ce sar , los 
z a p a t o s se r o m p e n s i n poderse repo-
ner , m ú l t i p l e s n e c e s i d a d e s q u e d a n 
d e s c u b i e r t a s y p a r a fin de c u a d r o , 
c i é r n e s e sobre sus c a b e z a s l a tor-
m e n t a . 
S I , C . C O R R E S P O N S A L . 
N o t a de ú l t i m a h o r a . 
C e r r a d a y a e s t a c o r r e s p o n d e n c i a , 
u n a y m e d i a de l a t a r d e , s u r g e u n 
i n c i d e n t e que v iene á c o r r o b o r a r m i s 
m a n i f e s t a c i o n e s p e s i m i s t a s respecto 
á d e s a g r a d a b l e s a c o n t e c i m i e n t o s que 
pueden o c u r r i r . 
U n t a l O l b e i r a , obrero d e s a c r e d i t a -
do entre sus c o m p a ñ e r o s , los que le 
ca l i f i can como u n s e m p i t e r n o " r o m p e -
h u e l g a s , " h a es tado p r ó x i m o á s u f r i r 
u n ser io d i sgus to . 
D í c e s e que c o n f e c c i o n a b a u n a l i s t a 
do o b r e r o s que se p r e s t a r a n á t r a b a j a r 
el p r ó x i m o l u n e s en las f á b r i c a s de-
c l a r a d a s en h u e l g a . U n g r u p o de los 
obreros que se e n c u e n t r a n d e n t r o de l 
m o v i m i e n t o h u b o de e n c o n t r a r l o en 
u n a de las e s q u i n a s de la S é p t i m a 
A v e n i d a h a c i e n d o m a n i f e s t a c i o n e s 
hos t i l e s á sus c o m p a ñ e r o s ; no puedo 
e x p l i c a r c ó m o , pero el caso es que f u á 
l l e v a d o a l c í r c u l o de t r a b a j a d o r e s , 
donde c o n s t a n t e m e n t e se e n c u e n t r a 
r e u n i d a u n a g r a n m a s a de los t a b a -
q u e r o s que d i s c u t e n y c a m b i a n i m p r e -
s iones re spec to a l m o v i m i e n t o que 
tanto les i n t e r e s a , y una v e / a l l í , pa-
rece quo v o l v i ó á r e i n c i d i r en su des-
a g r a d a b l e a c t i t u d . 
S u s p a l a b r a s f u e r o n so focadas p o r 
l a s voces y gr i to s d é a q u e l l a c o n c u -
r r e n c i a , que le l l a m a b a ¡ t r a i d o r , r o m -
pe h u e l g a ! ¡ mal obrero ! y otros e p í -
tetos por el est i lo , l l e g a n d o u n mo-
mento en que la i n d i g n a c i ó n de aque-
l l a m u l t i t u d h a c í a e s p e r a r u n g r a v e 
a c o n t e c i m i e n t o . 
L a o p o r t u n a p r e s e n c i a de l j o v e n L a 
C a m p a , p r e s i d e n t e de l C o n j u n t o , lo-
g r ó c a l m a r l a e x c i t a c i ó n r e i n a n t e , p u -
d iendo s a c a r de a q u e l l o c a l , a c o m p a -
ñ a d o de a l g u n o s m i e m b r o s d y l C o m i -
t é , a l i n d i v i d u o objeto de a q u e l l a i n -
d i g n a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s í 
I n y e c c i ó n 
" g r a n d e . 
TCara «ie 1 á 0 días la 
' Ffíenor?agia. Gonorrea, 
Espensíatorrea, Leucorrea 
íó Flores Blancas y toda clase da 
jfinjos, por ftnU^nog íjtio Beaa. 
iGarajitIzpda no causar Esfrecheces. 
Jn específico para toda er.fermo-
^dod macosa. Libra de Teneno. 
Do venta ea todas las bctic*s._ 
Prew«(ia únieasionto por 
.TH8 ETass CUsmoal GdJ 
C I N C 1 N N A T I , O., 
E. U , A . 
E n l o s n a t a l e s d e l a d i s t i r ) -
g u i d a S r a . R o s a V e r ) t u -
r a d e V i l l a l Ó Q 
S O X l í T O 
L a blanca luz de la gentil m a ñ a n a 
Dora la cumbre, de mi patria bella 
Y el Genio pone rosas en tu huella, 
Angel de bendición, noble cubana. 
E n tu frente grandiosa, soberana. 
De Dios la gracia virginal descuella 
Si el numen del placer tu vida sella 
Porque eres flor de la virtud humana. 
¡Oh, salve á tu virtud digna matrona 
Con la sa lutac ión , siempre sentida 
Del nuncio hermoso que tu bien abona 
Y recibe en tu aurora bendecida 
De este humilde cantor, una corona 
Por tu honor, por tu gracia y por tu vida! 
Francisco V. Barrera. 
10015 1-30 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, 
durante la ú l t i m a quincena, del mes entran-
te, el curso escolar de 1910 á 1911, confor-
me previene el Reglamento particular de 
la Secc ión, queda abierto desde esta fecha 
el período de matr í cu la ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á, los 
señores asociados que, de nueve á diez da 
la m a ñ a n a se extenderán las de Corte y; 
Confecc ión de labores y Solfeo y Piano pa-
ra señor i tas , y de una á, tres de la tarde 
las de los Grados Elemental, Medio y S u -
perior de n iños y niñas , en la Secretar ía 
de esta Secc ión , Sa lón de la Biblioteca, 
siendo requisito indispensable para ello la 
presentac ión del recibo que justifique el 
derecho á ese beneficio en la forma qua, 
detormina el art ículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana 23 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 2404 ' Ag. 24 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Antorteada esta Secc ión para proceder 
á- la apertura del curso escolar de 1910 á 
1911, ha dispuesto efectuarlo el día 5 del 
próx imo mes de Septiembre, quedando 
abierta la matr í cu la el día 29 del corriente 
para las asignaturas siguientes: 
C I T A S E S D I U R N A S 
E n s e ñ a n z a elemental, para n iñas y va-
rones. . 
Solfeo y piano, para señor i tas ; Corte y 
Labores para idem; Inglós para señori tas 
y párvu los ; Mecanograf ía y Taquigraf ía 
para señor i tas . 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A A D U L T O S 
Lectura, Escr i tura , Dibujo. Música, I n -
glés , A r i t m é t i c a elemental y Mercantil, Te -
neduría de Libros, Gramát ica , Mecanogra-
fía y Taquigraf ía . 
M A T R I C U L A 
P a r a ser matriculado como alumno do es-
te Plantel se requiere: 
1".—La presentac ión del interesado al 
Tribunal de admis ión , que le faci l i tará el 
boleto de inscripción, siempre que acredite 
ser socio con dos meses de' ant ic ipac ión por 
la exhib ic ión del recibo social á los ma-
yores de 14 años . 
2".—Los aspirantes de 6 á 14 años, pre-
sentarán el recibo del padre. 
3".—El Tribunal de admis ión e s tará re.u-
nido los lúnes , miérco les y v i érnes de 8 
y media á 9 y media p. m. 
4o.—La Inscripción oficial se e fec tuará & 
la presentac ión del boleto del Tribunal , los 
mártes , j u é v e s y s á b a d o s de 3 á 4 y de 
8 á 9 p. m. 
H".—No se darán explicaciones á los cari-' 
didatos que sean rechazados por el Tr ibu-
nal ó su representac ión . 
L o que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 27 de Agosto de 1910. 
M I G U E L B A R R O S , 
Secretario p. s. r. | 
C 2425 4-27 
/aperes de t r a T e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fls la C i p a i a teflMca 
A N T E S D E 
A1TT01TI0 LOPES Y V 
El Vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : H a z a s 
Saldrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona j Genova 
sobrp el 29 de Agoste , á las D O C E del 
d í a , l l evando la c » r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajerc/s & Ies que se ofr*. 
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdaa 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conotíltnlerto directo. 
Los billetes de pasaje solo serttn expedi-
do- hasta 1p. v í spera del día d« salida. 
l.aa pólizas de carga »e flrmar&n por el 
Coi-signatario antes de cerrarlas sin «uj-o 
re'-ni.-ito serán nulas. 
St> reciben los documentos de embarque 
y Ja carga á bordo hasta el día 27. 
t.a correspondencia sólo se recibe en la 
Adi-iinistración de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
VERACEÜZ Y TAMPICO 
üobre e l d í a 2 de Sept iembre, l l evando 
¡a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Uecibe carga á bordo hasta el d ía l8. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para PT/BRTO H M O X . COI^Olf. 
SATA N U L A , CURAZAO, PUTBJRTO C A S S -
M.O, Í.A G U A I R A , CAJRUPATVO, TRINIJJA» 
PGNCE, SAX JUAN B E P U E R T O RICol 
L a . s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cftdix y Barcelona 
sobre 2 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto UlmSn, C»-
I6n, Sabanilln. Curajmo. 
Puerto CabeHo y L a Guaira 
y rarga general, incluso tabaco, para todos 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedi-
dos hasta las doce del día do salida. 
I o í pü.efr-tos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao 
Los billetes de pasaje sólo serán espedidos 
hasta as D I E Z del día de la salldr.. 
Consignatario antes de correrías, eia cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 31 de Agosto y la carga á bordo 
hasta el dia V. de Septiembra. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r & í d e 
«aldra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Sept i embre á las cuaír© de la tar-
de, l l evando l a correspondencia p ú b i i e a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
6 flete corrido y con conocimiento á iree t s 
para Vigo, a i j6n, Bilbao y Pasaje». 
L a s pól izas d carga se f irmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarías sin cuy* 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sfllo se adm.'te *n la 
Administración de Corroo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- class W e $143 Cy. en atelaní] 
« 2- « « «123 « « 
« 3 - preferente « 82 « « 
» 3- orflinaria « 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Nota .—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual paaden asecurar-
ee todos los efectos que s« «mbarqueu en 
b u s vaporee. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeroc, hacía «1 articulo 11 del ReKlamento 
¿e pasajeros y del orden y rég-iu.en Inte-
üice ayf: 
rior de los vapores de» «ata Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán esorlMr sotar» to-
dos los bultos de su eauipaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta dispoalclSn la Com-
pañía no admit i rá bulto ale-uno de equipaje 
que no lleve claramente «^tampado ei nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destine. 
NOTA.—Se advierte á loi a ñ o r e s pasaje-
ros que los d ías de salida e i centrarán en 
el muella de la Machina loe remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bovdo grrat's. 
E31 pasajero de primera podrá llevar 309 
kilos grratls:, el de segrunda 200 ki!r>8 v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R . t>. del Gobierne de 
Esnafla, fecha 22 de Agojto últ imo, jyt se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la cai& Consigaatarla. 
Toc os los oul'cos de equipaje l levarán etl. 
qoeta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Pare. Informes dirigrirse i su consls-natano 
MAWXJEL O T A D t T 
OKICIOS SS, HAJUASA 
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l i s mmi mm HAMBÜRG AMERICAN U N E (Comañía HamMnnesa Anioricana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E 1 Y Y O R K 
Nuevo Servicio Quincenal entre New York, Coba, Jamaica y Y í c e v e m 
Salida New York . . 
Llegada H a b a n a . . . . 
Salida Habana. . . . 
E n Kingston. . . 
E n Santiago.. . . 
Llegada Cienfusgos. 
Salida Cienfuegos. 
E n Manzanillo . 
Llegada Habana . . . 
SaUdn Habana . . . 
Llegada New York . 
P r i n z 
S i g - i s n m n d 
Miérc. Agosto 24 
lunes ,, 29 
Martes ,, 30 
"Viernes Septiembre 2 
Sábado „ 3 
Lunes ,, 5 
Martes „ 6 
Miérc. ,, 7 
Lunes ,, 12 
Lunes „ 12 
Viernes ,, 16 
P r i n z F i t e l 
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SO 
P r i n z P r i n z E i t e l 
S e g i s m u n f l F r i e d r i c l i 
Septiembre 21 Octubre 5 
2S „ 10 
,y '¿t „ 11 
30 „ U 
Octubre 1 „ 15 
3 „ 17 
4 » 35 
„ o „ 19 
10 •„ 24 
„ 10 ., 24 
14 „ 28 
S U J E T O A C A M B I O S , S I N A V I S O P R E V I O 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
P R E C I O S I> K P A S A J E S : 
lt Cámara 2; Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ „ K i i i g s t o u 
U . S . S 4 5 - 0 0 
„ 3 5 - 0 0 
3 5 - 0 0 
2 0 - 0 0 E n 3 ? : $ 1 2 - 5 0 
E n Kingston dichos vapore* conecaán: 
Con los vapores P R I N Z A U G U S T W I L H E L M y P R I N Z J O A C H I M , poniendo á 
los pasa-.ieros en actitud para seguir via.le ft, Colón, Barranquii la, Puerto Limón, y, 
vía P a n a m á , á, los puertos pac í f icos de Centro y Sur Amér ica . 
Con el vapor P R E S I D E N T para puertos de Hayt í , Santo Domingo, Puerto R i -
co y San Thomas. 
B O L E T O S D I R E C T O S D E LA H A B A N A A D I C H O S P U E R T O S , Y V I C E V E R S A 
I^a Compafi ía ha combinado una serie de viajes circulares especiales á, precios 
módicos , incluyendo en el pasaje los gastos de hoteles, de N E W Y O R K v ía la H A B A -
NA á J A M A I C A , puertos de Cuba, Costa Firme, Istmo de P a n a m á y Am-Srica Cen-
tral. E l precio de pasaje para dichos viajes varía de $77.00 á $140.00, y su duración 
de 16 á, 27 días. 
Loa pasajeros que se dirigen á New York por estos vapores, pueden combinar 
sus viajes con los servicios regulares siguientes de la H A M B U R G A M E R 1 K A L I N E : 
r (De New York á Piymouth, Cherburgo y 
Hamburgo) por los magní f icos y acredl-
V n r n T ^ T I T í r i P A 1 tados vapores D E U T S C H L A N D , A M E -
í c u a , o - i u ^ w í - í i . . . . . . . . . j r i k a , k a i s e r i n a u g u s t a v i c t o -
[ RIA, etc., etc. 
^ (De New York á, Gibraltar, Nápoles , y Gé-
| nova) por los vapores M O L T K E , H A M -
j B U R G , C L E V E L A N D y C I N C I N N A T I , 
[ etc., etc. 
Para frecuentes viajes de Recreo y Excursiones á, Noruega. Gran Bretaña , Ho-
landa, Franc ia , Portugal, España , Madeira, Islas Canarias , Argelia, Tunis. Italia, T i e -
r r a Santa, Egipto, Brasi l , Argentina, Chile y alrededor del mundo, por los servicios 
mantenidos por esta Compañía desde Hamburgo y New York. 
- A . U F * . C 3 - - A . 
Se recibe en la Habana y d e m á s puertos de escalas para New York, y con cono-
cimientos directos para el Canadá, Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam 
Rotterdam, Havre, Amberes, y puertos principales de las Antillas, Amér ica del Nor-
te y Sur, Africa, Asia y Austral ia . 
P a j a pormenores sobre Pasajes, Fletes, Itinerarios y d e m á s puntos de interés , di-
rigirse á los Consignataj-los y Agentes en 
La Habana, á HEILBUT & RASCH, Agentes Generales 
C a l l e d e S a n I g - n a c i o n ú m . 5 4 , 
E n S a n t i a g o d e C u b a , á S C H Ü M A N X Y C o . 
E n C i e n f u e g o s , á C A J K D O X A Y C o . 
E n M a n z a n i l l o , á J O S E M U Ñ 1 Z 
«2fia xx_t 
Para el HEDITEHEA^TEO 
t »f ITT T I 
? J j J J J > 
D E 
&. e n C 
m i M ^ DE LA HAB\NA 
d n r a n t e e l n j e s á e A G O S T O de 1910. 
Vapor COSlE~DÍnSEREERá 
toóos los martes á. las 6 3e la tarde. 
Para Inulto la de Sttsua y C s i sarlSn 
recibiendo carga en combinación con «i Cw-
ban Central i taUwiy , para falaaira, Caarna-
enas, CrceeB, i . ni a», Kuper&Mxa. Santa Clasra 
f Kodas, 
P r e c i o s d e f ! e t , e s 
p a r a S a r H s f í v G a a b a r i e n 
De SInhssa ft Snsraa y vlcevema 
Pasaje en prirr. jra ? 7 , 0* 
Pasaje en tercera. „ . S.50 
Vivares, ferreter ía y loza i . 
Mercadurías . Í .S9 
'ORO AMERTCANO) 
I>e Habana ft Coibarie» 7 TteeTer«a 
Pasaje an primera . S ie .9« 
Pasaje en tercera, v ^ 1 . , , 
Víveres, ferreter ía y loza. .1 , „ 6,39 
Mercaderías . O.St 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua ft Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americaivo). 
EL, C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
S O T A S 
C A R C A OK CABOTAGKí 
Se recibe hasta las tret de la tarde del 
día de salida. 
CAftGA D E T H W n S I A j 
Solamente se recibirá, hasta las E de !a 
tarrte del día anterior al de la salida. 
ATRAítCE** tóN C U A ^ T A X A a S O : 
L o s vapores de los días 13 y 20 atraca-
ran al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 a l de Caimanera. 
B a l a r a . Agosto l". de litio 
S O B R I N O S D E H i i R R E K A , S. «n G. 
78-1 Jl . 
E L N Ü E Y 0 V ^ P O R 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonar-gje" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac i éndose cargo dei Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignor3.ciones de valoreo 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d® 
letras de cambio. Cobro de '.etras, cupo-
ñas, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los putí-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
r ü 0 Y O O i P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 3 
corta y larga v í s ia y dan <_arí,as de cr-'iito 
fec-or© New Tork, yildelfla New Orieaniv 
San Francisco. Londres. Paria. MadnO, 
Barcelona y deináa capitales y r.-ibclaiei» 
importantes ¿e los Estados Unidos, Méjico y, 
Europa, así como sobre todos ios pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico, 
E n combiñación con los señores 7 . B., 
Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben 
denes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabi» 
diariamente. 
1991 78-1 Jl-
( S . e n C . ) 
A M A R G U R A . NUM. M v 
Hacen pagos por el cable y giran letraJ 
á corta y larga vista sobre New York,' 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Kalcarea y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía Co Seguros con-
tra Incendios 
1994 162-1 J i . 
8 
s a l d r á de esr^ n-isreo lo? nLÍ^rcole? á 
# iaa i i n u j da i a car ie, l u í i m 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
A U M A . L > O i t l £ ; s 
Bermiis l i n t i i íMniz cin mi . w 
_ C 2414 26-22 Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
g. mm c i o s y c í a . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Eancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E U C A B L E 
^ 0 7* .X XL 
J . A . B A t v C E S T C O M P . 
Teléfono número 3C.—Obispo número 
Apartado número 71b. 
Cable: B A N C L S . 
Cnen+as corrientes. 
Depór.itos con y sin interés. 
Descuentos, Pitjnorsoionca, 
Cambio do Monedas. 
rr1rp de letras y pagos por cabl» f< bis* 
todas las plazas ccmercialos de los Estados 
TTnidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y x iepúbl icas del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España , Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D S ESPAÑA E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
W; C E L A T S Y C o m i 
1 C 3 , / A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, V<»T«-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto o, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápo le s . Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toiouse, Venecj- , Florencia, 
T u i i n , Masino, etc.; así como sobro todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
7Ka liiü-lSÍ 
i 
U I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i o v á e l a m a ñ a n a . — A g o s t o de 1910. r 
V 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e la H i s t o r i a 
A T E N T A D O C O N T R A AMADEO I 
D e s a t a d a s a n d a b a n l a s p a s i o n e s po-
l í t i c a s en E s p a ñ a a l m e d i a r e l a ñ o de 
1872. 
A l Mani f i e s to 'dado a l p a í s p o r e l 
p a r t i d o n e o - c o n s e r v a d o r , f o r m a d o p o r 
e lementos de l a n t i g u o p r o g r e s i s t a con 
la j e f a t u r a de ¡ S a g a s t a , h a b í a r e s p o n -
dido el G o b i e r n o r a d i c a l desde l a 
" G a c e t a de M a d r i d " con u n a r e f u t a -
c i ó n en l a que como r a z o n a m i e n t o s se 
e m p l e a b a n l a s i n v e c t i v a s y l a s i n j u -
r i a s . 
A n t e esa c r u d a l u o h a de los p a r t i -
dos p o l í t i c o s , á l a que se u n í a como 
a m e n a z a c o n s t a n t e e l c r e c i m i e n t o y 
c l r sarro l lo . de los t r a b a j o s r e p u b l i c a -
nos, e l p a í s p e r m a n e c í a á l a espec-
t a t i v a , t e m i e n d o a lgo q u e . s e r e s p i r a -
ba con e l a m b i e n t e y p r e s i n t i e n d o e l 
fin p r ó x i m o de l a d i n a s t í a de S a b o -
y a . 
Uina fe l iz c a s u a l i d a d v i n o á j u s t i -
ficar a q u e l l o s t emores . 
V n m i l i t a r d é a l t a . g r a d u a c i ó n que 
p a s a d a l a m e d i a noe'he se r e t i r a b a á 
s u casa , a l p a s a r p o r l a ñ l a de eoches 
de a l q u i l e r de u n a p a r a d a , o y ó q u e a l 
lado opuesto h a b l a b a n dos h o m b r e s 
de algo t e r r i b l e que se e o n d e n s a b a en 
estas p a l a b r a s : 
— N a d a ; lo d i c h o : h a y que d e s p a -
c h a r a l R e y ante s de que so m a r c h e . 
E l m i l i t a r de r e f e r e n c i a s a b í a , c o m o 
toda E s p a ñ a , que don A m a d e o p r e -
p a r á b a s e á s a l i r en a q u e l l o s d í a s p a r a 
h a c e r u n a e x c u r s i ó n por l a s p r o v i n -
cias, y c o m p r e n d i e n d o que no h a b í a 
momento que p e r d e r v o l v i ó p i e s a t r á s 
y f u é á c o n t a r a l g e n e r a l T o p e t e l a 
c o n v e r s a c i ó n que c a s u a l m e n t e h a b í a 
s o r p r e n d i d o . E l g e n e r a l lo c o m u n i c ó 
á don Crist i -no M a r t o s , que se a p r e s u -
ró á poner lo en e o n o c i m i e n t o de d o n 
P e d r o M a t a , G o b e r n a d o r C i v i l á l a 
s a z ó n , y é s t e lo e o m u n i e ó a l P r e s i d e n -
te de l C o n s e j o . 
A u n q u e (Ruiz Z o r r i l l a no c o n s i d e r a -
ba serio e l p e l i g r o t a n i m p r u d e n t e -
rnente de la tado p o r los c o n s p i r a d o r e s , 
l l a m ó al M a r q u é s de R i u s , m a y o r d o -
mo m a y o r de l a C a s a R e a l , y le d i ó e l 
encargo de r o g a r a l R e y que a q u e l l a 
noche no sa l iese de P a l a c i o como te-
n í a por c os t u m b r e . P e r o don A m a d e o , 
l l evado por s u a r r o j o p e r s o n a l ó no 
daj ido c r é d i t o á l a n o t i c i a , m a n i f e s t ó 
que en m a n e r a a l g u n a d e j a r í a de as i s -
t i r a l conc ier to en los J a r d i n e s d e l 
R e t i r o . 
N i las r e i t e r a d a s s ú p l i c a s de l a R e i -
n a V i c t o r i a , n i l a s e x h o r t a c i o n e s d e l 
M a r q u é s , l o g r a r o n v e n c e r a q u e l l a vo-
l u n t a d de h i e r r o , d a n d o o c a s i ó n á que 
l a a u g u s t a d a m a , modelo d e esposas 
y de m a d r e s , e x c l a m a r a c o n d e c i s i ó n : 
— ' E s o es u n a t e n i e r i d a d • m a s , p u e s -
to q u e t ú lo quieres!, no m e s e p a r a r é 
de t u lado . 
¡Sa l ieron- los R e y e s , y el G o b e r n a -
dor , no s a b i e n d o p o r d ó n d e a m e n a z a -
b a el p e l i g r o , t u v o q u e l i m i t a r s e á 
d i s t r i b u i r p o r e l t r a y e c t o d e P a l a c i o 
á los J a r d i n e s a l g u n o s g r u p o s de i n d i -
v iduos de l a p o l i c í a s e c r e t a . 
H a b í a n d a d o las doce de l a n o c h e 
del 18 de J u l i o c u a n d o los M o n a r c a s 
s a l í a n de los J a r d i n e s , y a c o m p a ñ a d o s 
del a y u d a n t e d e l R e y , g e n e r a l B u r -
gos, e m p r e n d í a n l a v u e l t a á P a l a c i o . 
A l l l e g a r a l c r u c e que con l a c a l l e 
de l A r e n a l f o r m a l a de l a s H i l e r a s , u n 
grupo de p a i s a n o s , a p o s t a d o s a l l í des-
de a l g u n o s m o m e n t o s antes , s e desp le -
g ó r á p i d a m e n t e á d e r e c h a é i z q u i e r -
da 6 h i z o fuego , d i s p a r a n d o s o b r e e l 
fiestaQialaliMfóí 
de ios Bombares. Gaiaotiaado. 
I»r»cáo,&1.40 p l o t o 
Siempre á la venta en la 
Farmacia tía) Dr. Manutl 
Johnson. E a curado á 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prneba. <Se soli-
citan pedióos por correo. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
REUíVtATrSiM G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, 6 encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pál ida 
y rugosa, hagan uso del Omag-i l . 
Tomado, en efecto, e l O m a g i l (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, y á la dosis, el l icor, de una 
cucharada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3^ basta para calmar 
prontamente los dolores r e u m á t i c o s / 
aun aquellos m á s crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á o tros remedios. 
Asimismo ct íra las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, ios r í ñ o n e s , los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES D E S P U E S 
EFECTOS D E L TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el O m a g i l conforme á los 
Ultimos descubrimientos de la ciencia, 
contiene substancia alguna noci va, 
111 su uso presenta el menor peligro 
P^ra la salud. Es además el licor de un 
sabor agradabi l í s imo . 
Generalmente el alivio se produce y e 
0esde el primer día, y e r tratamiento 
^ sólo cuesta u n o s 3 0 c é n t i m o s 
Por cada v e z , cura . 
venta en las buenas farmacias, 
Jpas parn. evitar todo error, t é n g a s e el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
ora O m a g i l así como las señas del 
depós i to general : M a i s m L . F R E R E , 
^ r u é J a c o b , P a r t s . 5 
coc l ie r e a l , c inco ó s e i s t i r o s de t r a b u -
co ó r e t a c o y a l g u n o s de r e v ó l v e r . 
A l o i r los d i s p a r o s , el g e n e r a l se 
a r r o j ó sobre l a "Reina p a r a c u b r i r l a 
c o n s u c u e r p o ; d o n A m a d e o se p u s o 
en pie , d e m o s t r a n d o que d e s d e ñ a b a el 
p e l i g r o ; e l laca3ro sex a r r o j ó d e l pes-
c a n t e y e l cochero f u s t i g ó a l t r o n c o , 
que p a r t i ó á e s c a p e ; e l d a ñ o c a u s a d o 
p o r l o s r e g i c i d a s b a h í a s ido u n a h e r i -
d a r e c i b i d a p o r uno de los c a b a l l o s . 
T r e s p o l i c í a s que se 'ha l laban p r ó x i -
mos a r r o j á r o n s e r e v ó l v e r en m a n o 
c o n t r a los ases inos , a u x i l i a d o s p o r e l 
Grobernador que s e g u í a de c e r c a á los 
R e y e s , t r a b á n d o s e u n a v i v a l u c h a en 
la que t o m a r o n p a r t e u n sereno y va -
r i o s g u a r d i a s que a c u d i e r o n a l r u i d o 
d e l a s de tonac iones y de la c u a l r e s u l -
t ó m u e r t o u n o de los a g r e s o r e s , u n i n -
d i v i d u o de l a p o l i c í a h e r i d o , y c u a t r o 
presos , á u n o de los c u a l e s d i ó a l c a n -
ce , t r a s de ve loz c a r r e r a , e n l a P l a z a 
de H e r r a d o r e s , el l a c a y o de l coche r e -
gio. 
E l m á s c o m p r o m e t i d o de todos e l los 
e r a , u n t a l P a s t o r , que se l i b r ó de l a 
m u e r t e f u g á n d o s e de l a c á r c e l d í a s 
d e s p u é s ; sobre los d e m á s s ó l o r e s u l -
t a r o n s o s p e c h a s p o c o v e h e m e n t e s . 
E l r e g i c i d i o se h a b í a f r a g u a d o , se-
g ú n entonces se d i j o , en u n a t a b e r n a 
de l a c a l l e d e C i u d a d R o d r i g o , c e r c a 
de l a P l a z a M a y o r , p o r diez ó doce 
p e r d i d o s de esos q u e , a l a r d e a n d o de 
i n t r a n s i g e n t e s , se d i c e n af i l iados á los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s . P e r o lo c i er to es 
q u e desde los c a r l i s t a s h a s t a los fede-
r a l e s a n a t e m a t i z a r o n el hecho , confe -
s a n d o q u e los ases inos no c a b e n b a j o 
n i n g u n a b a n d e r a p o l í t i c a . 
a n t o n i o P A R E J A S E R R A D A . 
UNA C U R A C O M P L E T A 
S i e n d o h e c h a de p e t r ó l e o r e f i n a d o , 
s i n olor n i sabor , de g l i c e r i n a é h ispo-
fosfitos puros , l a E m u l s i ó n de A n -
g ier c u r a r á p i d a m e n t e l a tOs, for ta le -
ce los pu lmones y l a g a r g a n t a , a y u d a 
l a d i g e s t i ó n , c a l m a el e s t ó m a g o y q u i -
t a comple tamente todos los s í n t o m a s 
de l a e n f e r m e d a d . E n f á t i c a m e n t e p i d a 
u s t e d que le den l a E m u l s i ó n de " A n -
g i e r . " 
B A S E - B A L L 
P R E M I O P A R T I C U L A R 
E l c l u b ^ A m m c i a t a , " d e que es 
d igno P r e s i d e n t e m i b u e n a m i g o el 
s e ñ o r M a r t í n P e l l a , o b t u v o el d o m i n g o 
u n . s e ñ a l a d o t r i u n f o en e l " m a t c h " 
c e l e b r a d o c o n e l c lub " ' D e p o r t i v o , " en 
los t e r r e n o s d e l m a r i n o . 
i L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e p r e -
s e n c i ó el " m a t c h , " c o m p u e s t a e n s n 
m a y o r í a p o r be l las y e l egantes d a m a s , 
s a l i ó e o m p l a c i d í s i t m a de l r e s u l t a d o 
d e l d e s a f í o . 
L o s " b o y s " de l " A n u n c i a t a " de-
m o s t r a r o n es ta vez t e n e r e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s p a r a e l j u e g o , p u e s c o n 
p r á c t i c a y b u e n a d i r e c c i ó n se h a r á n 
i n v e n c i b l e s . 
D o s p a l c o s •ocupados todos p o r d is -
t i n g u i d a s f a m i l i a s , p a r e c í a n u n her -
moso j a r d í n cub ier to d e bon i ta s y p e r -
fumadlas f lores . . 
A l l í e s t a b a n l a s e ñ o r a A c o s t a ds 
B e r n a ! , P r e s i d e n t e d e l c l ü b " A n u n -
c i a t a , " a c o m p a ñ a d a de l a s d i s t i n g u i -
d a s s e ñ o r a s !Nena A i v a r e z de S a l a z a r , 
y Oastro 'Verde de i B e r n a l . 
T a m b i é n e s t a b a n l a s e n c a n t a d o r a s 
s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a A i v a r e z ' B u l -
l í a , C a r m e l a M a r í n , M a r í a L u i s a y 
G l o r i a A c o s t a , V i r g i n i a y E m m a V i -
l l a v i c e n c i é , M a r í a T e r e s a y L o l i t a P i -
c h a r d o , M a r í a B e r m ú d e z , L o l i t a y R e -
g i n a L a P r e s a , A r a c e l i y iGraGie la O r -
t igosa , L o l a Z i r i a y C a r o l a G a l l a r d d o . 
L a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a f u é ob-
s e q u i d a e s p l é n d i d a m e n t e p o r s u P r e -
s idente s e ñ o r J u a n M . P e l l a , con ex-
quis i tos d u l c e s ¡7 r e f r e s c o s . 
P a r a t e r m i n a r p u b l i c a r e m o s el 
" s c o r e " d e l ' j u e g o , que f u é e l s i -
gu iente : 
D E P O R T I V O 
V. A, H. P. A. E . 
R u ^ . ss 4 0 0 1 6 0 
García, cf 3 1 1 1 0 0 
J . Sabín, 3ra. . . . . . 3 l 0 2 2 1 
C. Suárez , I r a y 2da. . . 3 2 1 6 1 1 
-Font, 2da 2 0 0 3 1 0 
Carreño, I r a 2 0 0 5 0 0 
Cano, lf. . . . . . . 4 0 1 0 0 0 
Rodríguez , rf 2 0 0 0 0 0 
R. Carvajal , rf 2 0 0 1 0 0 
A . Carvaja l , c 3 0 0 4 3 1 
J . R. Carvajal , p. . . . 2 0 0 1 2 0 
A. Díaz, p 2 0 0 0 2 0 
Totales 32 4 3 24 15 3 
A N U N C I A T A 
V. A. H. P. A. E , 
L . Bernal, lf. . . . . 3 1 2 2 0 0 
Ríos , 2da 4 o 0 3 2 1 
Franca , cf 3 o 0 1 0 0 
M. Díaz , 3ra , 4 0 0 2 2 2 
Andreu, ss 2 2 0 0 3 0 
Olazábal , I r a . . . . . . 4 0 1 S 0 0 
Lora , p. 1 0 0 0 0 0 
Mes.tre, c 0 0 0 7 0 0 
E . Bernal, rf. . , . . . 0 1 0 1 0 0 
F . Batet, rf 3 o 0 0 0 0 
que ese l a n c e p u s o en pe l i gro e l de-
s a f í o . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s o p r e s e n c i ó e l 
j u e g o . 
M u y en b r e v e e m p e z a r á e l otro 
P r e m i o : 
E l " s c o r e " d e l j u e g o es e l que s i -
g u e : 
C A R M E L I T A 
V. A. H. P. A. E . 
C. Montejo, lf. . . 
J . Quijano, ss. . . 
P. González, 2da. . 
M. Fumero, I r a . . 
A . Ofirazón, 3ra. . 
E . P'ont, c 
P. C. Tellechea, rf. 
R. López, cf. . . . 







E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c l i a x c o n t r a l a e n f e r m e d a d á m e n o s 
de q j e lo p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s . 
E l tratai la caspa y la calda del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e n e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agp'a del océano con un cu-
charón para Impedir que snba la marea. 
Nó se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herplcide Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmento para realizar-
lo. TTna vez eliminado el gorrrifcii, s! cabello 
emprende otra vez su crecimiento tsano y 
se none hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las 'principales farmacias.-
Dos tamaños, 60 cts. y $1 en moneda ame» 
rlcana. 
' L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hile*. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Ageates 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo . 
Sol 5 6 , altos. Consultas de 1 á 3 . Señora* 
de 2 á 4 , Te lé fono 5 9 3 . 
9 3 7 9 2 6 - 1 3 Ag. 
Totales 41 8 8 28 15 6 
G U A N A B A C O A 
V, A. H. P. A, E , 
R. P>elIoer, lf. . . . 
N. Sotolongo. cf. . . 
M. A . González, ss., p. 
A . Ortega, p., c. . 
C. Marcos, 2aa. . . . 
A . Pelegrín, rf. . . 
M. A . Castañedo, I r a . 
O. Montané, 2da., ss. . 
R . Suárez, 3ra. . . . 
Totales. . . . . 27 6 3 27 9 3 
Anotac ión por entradas 
Deportivo 0 1 3 0 0 0 0 0 0—4 
Anunciata. . . , . . 0 0 2 3 1 0 0 Ox—6 
S U M A R I O 
Stolen bases: Anunciata 3, Deportivo 2. 
Struck outs, por L o r a 5, por Ortigosa 2, 
por Car ja la 1, por A. Díaz 1. Bases on 
balls. L o r a 5, Ortigosa 1, Carvaja l 6, A. 
Díaz 1. Hits á pltchers: a L o r a en 2 y me-
dia entradas 0, á Ortigosa en 6 y media id. 
3, á Carvaja l en 3 y media id. 2, á. Díaz en 
5 y un tercio entradas, 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. Umpires, A, 
Prez y A. López. Anotador: E . J . Acosta. 
E L P R E M I O D E G U A N A B A C O A 
B u e n j u e g o el c e l e b r a d o e l domingo 
ú l t i m o en C a s t a ñ e d o , que a c e r c a á l a 
m e t a a l ' G u a n a b a c o a . 
E l d e s a f í o r e v i s t i ó v i v o i u t e r é s . E l 
" 'GruanabacO'a" .se p r e s e n t ó m u y d é b i l , 
c o n j u g a d o r e s s u p l e n t e s y e l " C a r m e -
l i t a " e s taba comple to y c o n s u m á s 
f u e r t e n o v e n a y s i n e m b a r g o de esto, 
desde e l p r i m e r " i n n i n g " e m p a t ó el 
j u e g ó , r e p i t i é n d o s e e l empate en el 
s é p t i m o y n o v e n o " i n n i n g s " y f u é el 
d é c i m o de v i v s i m o a n t e r é s . de esos 
" i n n i n g s " en que t o d a l a a t e n c i ó n de 
los e s p e c t a d o r e s e s t á p e n d i e n t e de l 
m á s m í n i m o l a n c e . 
E l " ' C a r m e l i t a " c o l o c ó s u p r i m o r 
hom-bre en b a s e p o r bo las m a l a s ; e l 
s e g u n d o f u é " o u t " a l c. f.; e l t e r c e r o 
p o r e r r o r d e l s. s. obtiene, h a s t a s e g u n -
d a y p a s a e l p r i m e r o á t e r c e r a ; e l 
c u a r t o es " o u t " p o r l a ' t ercera y e l 
q u i n t o d a u n o p o r t u n o " h i t " de esos 
q u e " h a c e n r a y a " y con é l e n t r a n e l 
p r i m e r o y e l t e r c e r o ; el s e x t o h o m -
•bre es " s t r u c k o u t . " D o s c a r r e r a s de 
v e n t a j a . 
E l " O u a n a b a c o a " por " m o u f " de 
l a p r i m e r a c o l o c a s u p r i m e r h o m b r e en 
b a s e ; s u s egundo h o m b r e h a c e u n 
" h i t " p o r s u litgereza de p i e r u a s y su 
m a g i s t r a l t i r a d a en p r i m e r a . E l ter-
cero da u n " t w o •baiggers" e n t r a n d o 
e l p r i m e r o y p a s a n d o á t e r c e r a e l se-
g u n d o ; e l c u a r t o h o m b r e es " s t r u c k 
o u t " y e l q u i n t o i R a u l S u á r e z d a el 
m á s o p o r t u n o " t w o b a g g e r , " e n t r a n -
do e l s e g u n d o y t e r c e r o y no neces i -
t a n d o m á s p a r a g a n a r , t e rmina , a s í e l 
j u e g o , que todo é l r e v i s t i ó i n t e r é s . 
ÍLos " p i t c h e s " a l p r i n c i p i o , f u e r a 
de c a j a . 
ÍRaul i S u á r e z , t e r c e r a d e l " O u a n a -
h a c o a , " c o g i ó d o s bo las s o b e r b i a s . 
P . ( G o n z á l e z , s e g u n d a d e l " C a r m e -
l i t a , " h a t e ó como u n p r o f e s i o n a l . 
U n " m o u f " d e l c f . de l " G u a n a b a -
c o a " f u é l a c a u s a en el p r i m e r " i n -
n i n g " de dos c a r r e r a s y puede d e c i r s e 
Totales. . . . . . 38 9 11 30 12 10 
Anotac ión por entradas 
Carmelita 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2—8 
Guanabacoa. . . . 3 0 0 0 2 0 0 0 1 3—9 
R E S U M E N 
Earned runs: Carmelita 1. Guanabacoa 4. 
Stolen bases: Quijano 1, P. González 1, 
Opazón I , E . Font 1, Belloer 1 y Sotolon-
go 2. 
Sacrifice hit: Quijano 1, N, Sotolongo 1 
y A. Pe legr ín 1. 
Two bag-gers: C. Montejo 1, Tellechea 1, 
Belloer 1, Cas tañedo 1 y Suárez 1. 
Double palys: Guanabacoa 1, por Soto-
lonzo y Suárez. 
Innings jugados por cada pitcher: por 
Montejo 10, por Ortega 7, por González 3. 
Base hits á cada pitcher: á Montejo 8 
de 1 base y 3 de 2. A Ortega 4 de 1 y 2 de 
2. A González 2 de 1. 
Ctruck outs: por Montejo 6, por Ortega 4 
y 2 en 3 struck, por oGnzález 2. 
Bases por bolas: Montejo 2, Ortega 3, 
González 2. 
Wild pitches: Ortega 1, González 1. 
Dead balls: Montejo á Cas tañedo 2 á 
Montané 1, González á Fonl^ 1. 
Quedados en bases: Carmelita 11. G u a -
nabacoa 8. 
Balk: González 1. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Umpires: Fernández . 
NOTAS. -—En el octavo inning pasa O r -
tega á c , Marcos á 2da., Montané á ss. y 
González á p. 2 asistencias de González co-
mo pitcher, 3 buenas jugadas y 2 errores 
de Ortega como c , 1 error de M o n t a n é co-
mo ss.; aparecen sólo 28 buenas jugadas 
del Carmelita por haberse desidido con sólo 
1 out el 10 inning. 
N O S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnét ico á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á V d . una 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. H a -
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
95-97 Liberty St. , New York. N. Y . , E . U. A, 
" V I U D A D E S A h « A £ H I J O ' 
H A B A N A 
V i s t a p a n o r á m i c a d e l p l a n d e u r b a n i z a c i ó n e m p e z a d o á, r e a l i z a r p o r e s t a S o c i e d a d 
C i i s l n * 
P 
d í C f 
O í i c í n a s : S a n I g n a c i o n ú i n . 84 . T e l é f o n o s 876 y A - 3 4 3 2 . A p a r t a d o n m 2 2 2 . H a b a n a 
Esta Soc iedaá emite Bonos con derecho 
esda uno á una casa en sus grandes te-
rrenos de Luyanó , fabricada con cemento, 
ladrillo y hierro y ocupando una e x t e n s i ó n 
de cien metros; compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos dormitorio, cocina con fuente, 
cuarto de baño con ducha, inodoro y pa-
tio, y cuyo valor es de $2,500. 
Los Bonos cuestan ?10 y son pagaderos 
en el acto, ó en el t érmino de dos meses, 
en distintos plazos. 
Durante el lapso de tiempo que media 
entre la adquis ic ión del Bono y el sorteo 
en que le corresponda la casa, el bonista 
paga una cuota semanal de 75 centavos. 
Cuando la casa le ha correspondido deja de 
pagar esta cuota, y abona $15—en concepto 
de alquiler, la habite ó la alquile.—Si no la 
inquiere vivir ni alquilar por su cuenta, la 
i Sociedad se encarga de hacerlo por cuenta 
i de ól. 
i Todo bonista que á los dos a ñ o s de serio 
i necesite un prés tamo, la Sociedad se lo 
i proporciona por la cantidad que desee y 
i que no exceda del 50 por 100 de las que 
haya entregado. 
Desdo el primer centavo que el bonista 
I entrega se le abona en cuenta para cu-
' brir los $2,500 que vale la casa que le ha-
: ya correspondido ó que le corresponda, 
i Los Bonos son transferibles con la in-
¡ t ervenc ión de la Sociedad. 
Los bonistas gozan de cuantas ventajas 
y facilidades hay imaginables. 
I L a primera amort i zac ión de casas se ha 
verificado el 17 de Julio del corriente año 
ante el notarlo señor Massana; y han co-
rrespondido seis casas á los Bonos n ú m e -
ros 12, 27, 33, 39, 42 y 51; pertenecientes 
á los señores Matías Díaz, motorista del 
Havana Central; Antonio Núñez Beltrán, 
maestro de obras; Arturo Galletti y Cabot, 
nieto del notario de igual apellido; Celes-
tino Nevares, fabricante de m o s á i c o s ; C a r -
los Bacarisse, consocio de la acreditada fir-
ma comercial "Fri iot y Bacarisse" y Anto-
nio Arango, encargado d» la escoqida en la 
fábrica de tabacos ' Flor el Todo?' 
Para detalles y Reglamentos, dirigirse á 
las oficinas de la Sociedad Constructora de 
Casas, S O B R I N O Y COMPAÑIA, San Ig-
nacio 94. Te lé fono 876 y A-3432.—Habana. 
BARDO L DE ARMAS 
E N R I Q U E V i G N I E R 
A !> O O A L ) O S 
K s t n d i o : S a n I f r n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 13. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de loe ojo» 
Dietas desde un escudo «n adelante. Man-
rique ?S, entre dan Hafaet y San Joaé. Te-
léfono 1334. 
2 1 9 8 Ag. 1 
DR. HERNANDO SE9ÜI 
CATRÜRATICO D E Luk I W r V K R S I D A D 
GAHdAm MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los días ex-
cepto los dominaros. Coceultas y operaciones 
en el Hospital Mercede*. lunes, miérco les 7 
viernes & i ? * 7 d« la mañana. 
2 1 8 1 Ag. 1 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura Je sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Apl icac ión de cauterios. . . . $ 0 . 3 0 
Una extracc ión , 0 . 5 0 
Una Id. sin dolor „ 0 . 7 5 
Una limpieza „ 1 .50 
Una empastadura , 1 . 0 0 
U n a id. porcelana , 1 . 5 0 
Un diente ecplga ?,.00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 & . . „ 3 . 0 0 
U n a corona de oro 2 2 kls. . . „ 4 . 2 4 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3 . 0 0 
U n a Id. de 4 á 6 Id , 5 . 0 0 
U n a Id. de 7 á, 1 0 Id 8 . 0 0 
U n a id. de 1 1 á 1 4 Id $ 1 2 . 0 0 
Los puentes en oro á razón de 4 . 2 4 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av^so á, los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 2 4 horas. Con-
sultas de 3 á 1 0 , ds 1 2 & 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media, 
2 1 9 6 Ag. 1 
D R . GOHZALO A E O S T E a U I 
U4(Uc« de la Cusa Oe 
B<kBe#een<4a y Mntcra iAmA 
Especialista en las enfermedades de ios 
Difios, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 13 & 2. 
AOTTIAK 108%. T B L K F O N O S24. 
2 1 8 3 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 1 2 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y S l ñ -
l í t icas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 1 5 8 , 
2 1 7 0 Ag. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópicos. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74, altos. Te lé fono 374. 
2 1 8 5 Ag. 1 
F R A N C I S C O L A N D A 
Ingeniero Civ i l de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarri les H i d r á u l i c a y demás 
asuntos concernientes á la profes ión. C u -
ba 5 2 , Habana. 
9 5 6 8 2 6 - 1 9 Ag. 
D r . R . G U I R A L 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
tr ipc lón . Horas de 12 & 2. Consultas partí-
eular&z de 2 y media & 4 y media. Manri-
que 73, entre San Scaíael y San J o s é . Talé-
fono 13S4. 
2 1 S 4 A s . 1 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
K4m. X.—Consultas de 1 & 3. 
G A L I A N O 60. T B L K F O N O 118f 
2 1 8 6 Ag. 1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecbo.—Médico de n iños .—Elecc ión d© 
crianderas. 
Consulado 1 2 8 . C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2 1 7 1 Ag. 1 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V l r -
tudes 1 3 8 . Te lé fono 2 0 0 3 y A - 3 1 7 6 . Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2 2 0 3 a ^ . 1 
OGTOR A L B A L A B E J O 
Medicina y Ciruiía. —Ooasultas da l i . c. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9528. C o m p o s t e l a l O l . 
Ag. 1 
2 2 0 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimlent3 
de los prof¿soreff doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
2190 A g . 1 
P I E L , S I P J X E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R P J S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U r i S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
L a s e g u n d a a m o r t i z a c i ó n se h a r e a l i z a d o e l 28 de A g o s t o y h a c o r r e s p o n d i d o i m a c a s a á los bonos n ú m e r o s 
1 67 , 60 y 69, cuyoe poseedores s o n los S R E S , M A N U E L S O B R I N O Y R I V E R O , A L F O N S O M U Ñ O Z Y A L V A R O , 
T I M O T E O M O R A L E S Y R A M O N B B R N A L D O Y V B L A Z Q U E Z , 
c 2 3 7 0 Qlt 8 - 1 8 
Se Gaocio Bello y A r a n g o 
A H O Ü A O ' J » . U A U A N A J 3 
TESLEFONO 703 
| 2 1 9 4 Ag. 1 
\ uis u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e a , h s -
! p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
I>e á 2 . E n f e n n e í l i l d e - i <le S e í k a -
i vas . O e 3 á 4 . A c u l a r 13 J , 
P Ü Í S Y B Ü S T A M A N T E 
• g o a A D o a 
Ban Ipnaclo «8. pral . T e l . 889. ao 1 4 4. 
2 1 9 5 Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morflnico (cura la morflnomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolóprico de la Crónica Médico Quirúrgica . 
Prado 1 0 5 . 
2 2 4 9 Ag. 1 
P o l í c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Espsñol , (trincip»!. 
Te lé fono 3314. 
2 2 6 2 5 2 - 1 Ag. 
B I L F R A M 0 Í 8 0 3 í . DE 7 E L 4 S 3 9 
Enfermedades <S«1 Corasón. l*a1ntone», 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . -Coneul-
tas de 12 & ?..—Dícs festivos, de 12 A 1.—• 
Trocadero 1 4 . — T e l é f o n o 4 5 9 y A-404a. 
2 1 7 3 Ag. t ^ 
D r . S . A i v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. $ 1 Cy. al mes. Prado 2 , bajos. 
2 2 8 0 2 6 - 1 Ag. 
A B O G A D O 
Mafia* 7 Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A K G U R A 33. 
C . S 312-1K. 
D r . M a n u e l V . B a n o ; o y L e ó n 
31? di eo-Cirujano 
Consultas de 12 a 3 todos los rtfa.*, aje-
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de "iovadonga, puede de., 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
2 2 7 9 1 5 6 - 2 8 J l . 
D O C T O R M , M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 2 5 / altos. 
Consultas diarlas, de 1 2 á 2 . Grát ls á loé 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1 5 7 3 . 
8804 2 6 - 2 Ag. 
D R . J O S E T . A O U 8 R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca méd icas y qui-
rúrg icas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9 2 4 6 2 6 - 1 1 Ag. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Olrectoz «e la Caá* de Soltad 
fie la Asoeiaelda Canaria 
C I R U J I A GBSNEKAX. 
Consultas diarias de I a S 
Lealtad número 86. Teléfono X13S. 
2 1 7 9 Ag. 1 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nerrloa 
Consultas en Beiascoaln 105 Vi próx imo 
ft Reina de 12 & 2. — Telé fono 1839 
2 1 8 8 Ag. 1 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S URITVARIA9 
Consultas i Loa 1C, de 12 A S. 
2 1 8 0 Ag. 1 
DR. H. A L Y A R E Z A R T 1 S 
ENFERMUJOAD-SS D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2 1 9 3 Ag. 1 
D R . J U A N A f t m O A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de lac Señoras y Ñl-
fios. Consultas de 1 á. 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
2 1 7 2 Ag. 1 
DR. G A L Y E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5. 
2 2 4 6 Ag. 1 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . —« 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
L U E rílTMKRO 46. 
2 1 7 6 Ae . 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medleta» 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Keptaao número 
bajos. Te lé fono 14*0. Gratis só lo lúnes T 
m í é r c s l e s . ' 
2 1 9 9 A S . 1 ' 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de SeAoraa, — Vtas VTrlna-
rlas- — Ciruj ia en general.—Consultas de XM 
4 2 . - - San LAaaro 24«. — Telé fono I M X 
G m t i u « loa pabraa. jl 
2 1 8 7 a « . 1 - 1 
Dres. Ignacio P lasenc ia 
é Ignacio B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-< 
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 29Ú. 
2197 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
* O C U L I S T A 
Consultas en Prado í e s . 
n,o«A1 Iado <lel DI-A-RIO T m M A R I N A 
2189 Ag. 1 ^ 
D R . C . E . F I N L A Y 
Especialista en snfermeda^es de los ojos 
y de las oidaa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consul tas de 
1 ú 4 .—Telé fono 1 5 9 0 . 
D O M I C I L I O . Vedado. 1 7 y 3.—Teléfono 
núm. 9 2 6 9 . 
2 1 7 8 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
e t í s n e o - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A . D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, espatos, 
sangre, leche. Tinos, l icores, aguas, abo* 
nos, minerales , materias, grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) 
esputos, sangra 6 leche, dos p « s o s ( 9 3 . )i 
T e l é f o n o n ú m e r o 028 
2202 ' Ag. 1 
P E U Y O GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CUESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C l J B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P, M 
Ag 1 
D r . A i v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a genera l , ü o n s u l r , as de i i . i i 
2 1 9 2 Ag. 1 
D " P e r d o m o 
\ í a s urinarias. Estrechez ' de la orina 
Venéroo, Hldrocele, S ín ie s tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
a 3. J e s ú s M a n a número 33. 2174 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 30 de 1310. 
L o s sucesos de G ü i n e s 
En nuestros telegramas de ayer tar-
de referentes á los sucesos oenrridos en 
Güines, se expresaba que uno de los de-
tenidos era don Raúl de Cárdenas, hijo 
del señor Arlcaüde Municipal de esta 
Capital; y por noticias posteriores ad-
quiridas por conducto que nos merecen 
entero crédito, sabemos que tal afirmy-
cMn no es exacta, puesto que el seiíov 
Cárdenas, aunque asistió al acto polí-
tico no fuxdetenido, regresando sin no-
vedad alguna á la Habana. 
Eil Presidente del Comité Ejecutivo 
íícl Partido Conservador Nacional se-
ñor don Enrique José Varona, con su-
.iferión á un acuerdo adoptado el do-
mingo por la noche en una sesión ex-
traordinaria por dicho comité, pre-
sentará querella criminal en nombre 
fie la. misma agrupación, contra los se-
ñores Alcalde y Jefe de la Policía^!e 
Güines, y en su consecuencia dirigió al 
ail señor Gobernador Provincial que el 
domingo se encontraba en Güines, el 
siguiente telegrama: 
;:Aslbert. Gobernador Provincial.-— 
Güines.—Comité Ejecutivo Junta Na-
cional Partido Conservador Nacional 
reunido esta noche confía lealtad de us-
ted ipara que vele por seguridad é in-
tegridad .personal señor Alberto Yari-
ni . .detenido en esa.—Taron^, Presi-
dente." 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(Por te légrafo) 
Güira de Melena, Agosto 29. 
á las 10 y 15 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Esta mañana ha salido el Juez se-
ñor Cuesta y los señares Mora y Pé-
rez, Secretario y escribiente del Juz-
gado, acompañados del jef e de policía 
á la finca "Isla de Cuba," distante 
tres leguas de este pueblo, á instruir-
diligencias sumarias por la intoxica 
ción de la señorita Enriqueta Gonzá-
lez y Benítez. • 
E l Corresponsal, Dr. Trujillo. 
P I N A R D&L» R Í O 
(Por te légrafo) 
Guanajay, Agosto 29, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, citados por la comisión orga-
nizadora que presidió el acto, toma-
ron posesión de suis cargos los delega-
dos y suplentes á la Convención Mu-
nicipal del partido liberal. E l número 
de dichos delegados ascendió á sesen-
ta; siendo designados por éstos, segui-
damente, la mesa ejecutiva y los dele-
gados provinciales. 
Fueroni electos: presidente de la 
asamiblea el coronel Sr. Acosta y de-
legados provinciales éste y el señor 
Pedro Silva. 
E l acto resultó muy animado y fué 
celebrado oon regocijo extraordina-
rio. 
E l prójimo domingo se efectuarán 
postulaciones para candidatos á pues-
tos electivos. 
E l Corresponsal. 
© A N T A GL» A R A 
(Por te légrafo) 
Remedios, 29 de Agosto, 7.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy regresó para esa capital acom-
pañado de su distinguida esposa el te-
niente Fiscal del Tritmnai Supremo, 
Ledo. Cristóbal Bidegaray, después 
de una corta estancia en este pueblo. 
Acudieron á la estación numerosos 
amigos á despedirlo y demostrarle lo 
mucho que aquí se le quiere. 
E l Corresponsal. 
Sagua la Grande, Agosto 29, 7.30 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy ha sido hallado el cadáver del 
infortunado jovencito Víctor Rodrí-
guez Díaz. 
Será tendido en el espléndido Sa-
natorio de la Colonia Española. 
Rosales. 
V A R I E D A D E S 
UN CONVENCIDO 
JUn enemigo del matrimonio escribía 
en su testamento esta cláusula: 
"Lego toda mi fortuna á mi esposa; 
pero con la condición expresa de que 
se case el mismo día en que se lo per-
mita la ley, porque quiero que haya 
un hombre que de veras lamente mi 
muerte en el mundo." 
L A CRUZADA CONTRA 
L A S R A T A S 
E l gobierno danés ha dado á cono-
cer los primeros resultados de la apli-
eación de la ley del 22 de Marzo de 
1907, instituyendo una prima de 1 cén-
timo y 3 décimas próximamente por 
cada rata muerta. 
Desde primero de Julio de 1907 al 
30 de Junio de 1908, se han destruido 
en Dinamarca 1.375.479 ratas, y des-
de Julio de 1908 á Junio de"l909 el 
número de roedores matados ascen-
dió á 1.094.223. En dos años se han 
destruido en total, cerca de dos mi-
llones y medio de ratas, por las cuá-
les se han pagado unas 426.000 pese-
tas. , 
E l importe de los destrozos causa-
dos anualmente por las ratas se cal-
cula en 200 millones en Francia, en 
250 en Alemania, y en 375 millones 
sólo en los campos de Inglaterra. En 
Washington calculan estos destrozos 
en 200.000 pesetas anuales, y en Bal-
timore los estiman en 350.000. 
Es de desear que bajo el impulso 
de la asociación internacional para 
la destrucción de las ratas los diver-
sos Estados adopten las medidas do 
protección que tan buenos resultados 
dan en Dinamarca. 
Q U E E ^ L A E S P U M A D E L MAR 
Todos los fuipadores hablan de las 
pipas de espuma de mar, mas no tocios 
saben qué es en realidad esa espuma. 
No falta quien asegura que esta pasta 
es una mezcla especial en la que desem-
peña papel importante la clara de hue-
vo batida, pero no hay nada de eso. 
La substancia llamada vulgarmente 
espuma de mar por su blancura y su 
poco peso, se denomina científicamen-
te magnesita, porque se compone de 
magnesia, sílice y agua. Es una subs-
tancia que se saca de ciertos yacimien-
tos que hay en Asia Menor, cerca de un 
pueblecito llamado Kulm. 
Dichos yacimientos de magnesita son 
los más reputados, pero no los únicos. 
La magnesita ó espuma de mar se so-
mete á un tratamiento semejante al del 
kaolín con que se fabrican porcelanas 
finas. 
A l salir de la cantera la magnesita 
se lava en agua agitada en la que se 
deslíe y se deposita en un estado :]e 
gran tenuidad. Después del lavado se 
la quita el exceso de agua se pone á se-
car al aire y cuando la. nawá-a adquiere 
cierta consistencia se forman pequeños 
bloques "y se cuece ligeramente. Las 
pipas se modelan inmediatamente ó se 
esculpen en el bloque aromatizado, 
porqiie después de la cocción se sumer-
ge la magnesita en un baño de aceite 
oloroso hirviente, el cual la comunica 
suavidad y brillantez. 
E l valor de una pipa de espuma de 
mar depende del grueso del bloque v 
de su pureza. Dícese que mirando en la 
obscuridad una pipa bien ahumada, se 
ve el fuego á través de sus paredes, 
porque si la espuma es fina y verdade-
ra se pone trasparente al cabo de cier-
to tiempo de usarla. 
Hay yacimientos de magnesita en 
España, en Pranciá y en todos los si-
tios donde abunda la cal y la creta. 
L A 
Este mal tan itnoómodo, tan into 
para llevarse uno iostintivamante las 
una palabra, provieaie, la mayoría de 
ganos del aparato digestivo^ Basta 
insignifieante, se entoirpezca' é irri te, 
res que enloquecen á la persona de 
reposo y de actividad, y dejándola, 
sa de provecho. Recomiéndanise m i l 
gunos de los ouales ta l vez traen ali 
normaliice la m/areha' del susodicho ap 
causas originales de la jaqueca ni , 
L A S P A S T I L L A S D E L 
son el remedio ipor excelencia para 
nos el eáncer, entiéndase bien, pues 
milagros. 
lerable, que basta sólo mencionarlo 
manos á La cabeza, la jaqueca, en 
las veces, de irri tación en ciertos ór-
que cuialquiera de ellos, aun el más 
para que vengan esos terribles dolo-
más calmja, pr ivándola de sueño, de 
miientras duran, inhabilitada para co-
sedativiOs para aliviar la jaqueca, al-
vio momontáneo; pero mientras no se 
arato digestivo, no desaparecen las 
por eonsiguiente, la jaqueca misma. 
DOCTOR R I C H A R D S 
todo lo oon cerniente al estómago, me-
aun no han alcanzado el don de hacer 
P U B L I C A C I O N E S 
I s l a s C a n i n a * 
Gon diez grabados viene ilustrado t i 
último número de este importante se-
manario, órgano de la Colonia canaria: 
Trae interesantes trabajos en el si* 
guíente orden : 
"Sobre inmigración." artículo poí 
J. S. Padilla; " L a casa do salud de la 
Asociación Canaria." trabajo sobro el 
movimiento de enfermos, por E. Igle-
sias ; "Ecos de Gran Canaria " infor-
mación-, "Labor meri t ís ima," de redac-
ción; " D e l Puerto de la Cruz," infor-
mación; "Asociacim Canana." exten-
sa información ; "Notas de la semana," 
sobre la Colonia,, y las dodieadaS al 
azúcar y al tabaco, eon interesantes in-
formaciones «oíbra las cosechas y coti-
zaciones. 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 27. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Carmen Calonge, 1% 
años , Bejucal , San Rafael 166, Eris ipela. 
Distrito Sur.—Juan Pulido, 46 años , C a -
narias, Marqués González 88, Hipertrofia 
del corazón; María del Carmen Pérez , 4 
meses, Gloria 169, Entero colitis. 
Distrito Este .—Justa Amat. 1 mes, E m -
pedrado 44, Meningitis; Carlos M. Rodrí-
guez;, 19 meses, Habana, Damas 60, Me-
ningitis. 
Distrito Oeste.—José María No vea, 26 
a ñ o s . E s p a ñ a , E a Benéfica, Miocarditis; 
Esteban Quiroga, 1 año, CrLfó del Padre 4, 
Gastro enteritis; José María Ruíz, 69 años , 
E s p a ñ a , Quinta de Dependientes, Arterlo 
esclerosis; Gavino Eav i l la , 45 años , E s -
paña, L a Pur í s ima , Hemorragia cerebral; 
Justo Barzo, 75 años . Habana, Santa T e -
resa 12, Anemia cerebral; Mateo Pastor, 45 
años', Quinta de Dependientes, Bronetasia; 
E m i l i a Corominas, 36 años . Habana, V e -
lázquez 6, Eclampsia . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco natural, 2 
hembras blancas l eg í t imas , 2 varones blan-
cos l eg í t imos . 
Distrito Este.—3 varones blancos leg í -
timos. 
Distrito Oeste.—5 varones blancos leg í -
timos, 4 hembras blancas l eg í t imas , 1 hem-
bra blanca natural. 
S e c c í í ^ ^ 
Casino Español de la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Se anuncia á los s eñores socios del C a -
sino, que el domingo, 4 de Septiembre, ten-
drá lugar en la playa de Marianao, la ter-
cera "matinée" del presente verano. E l tren 
s e r á grá t i s para los señores socios é invi-
tados. L a hora de salida á las dos en pun-
to y el regreso á las seis de la tarde. Los 
s e ñ o r e s socios- presentarán el recibo del mes 
de Agosto y los invitados el billete corres-
pondiente. 
L a s invitaciones serán absolutamente fa-
miliares y por las personales que los so-
cios soliciten, sa t i s farán la cantidad de 
$4.24 oro por cada una. 
L o s s eñores socios que deseen invitacio-
nes familiares, se servirán hacer la peti-
c ión de las mismas hasta el j u é v e s 10, por 
la noche; y el v i érnes 2 podrán recogerlas 
en la Secretar ía . 
Se suplica á los señores socios é invi-
tados procuren hallarse en la E s t a c i ó n de 
Vi l lanueva á la una y media de la tarde 
para el mejor orden de entrada. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
E l Secretarlo, 
José Diéguez . 
A 6-30 
E l D r . R a m ó n G a r g a n t a 
E n 30 de Agosto de 1904 publ iqué lo s i -
guiente: "'Hoy cumple un año que me puse 
en manos de tan esclarecido doctor, quien 
en seis meses me curó una enfermedad Sel 
ú tero que otrQS doctores decían que era 
tumor y querían operarme. Hace medio 
a ñ o estoy completamente bien y me com-
plazco en repetirle las gracias al felicitar-
le por ser m a ñ a n a su santo." H a n pasado 
seis a ñ o s sin que haya sentido la m á s pe-
q u e ñ a molestia por cuyo motivo al felici-
tarlo de nuevo por ser su fiesta o n o m á s -
tica, le reitero mi gratitud que cada día es 
mayor. 
Josefa Pérez de Pérez. 
10010 2-30 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo inglés . Agui la 148. 
9472 26-16 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garant ía 
á sa t i s facc ión . Teléfono 3,278. García. 
9884 8-27 
B . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos postema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala 
c ión de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas te lefónicaa 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2206. Ag. 1 
M i S I á N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y Cia. 
( J u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 8 6 
2260 Ag. 1 
¡9 
I W a t s o n L a i d l a w o . L t d . 
C O M P R A S . 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 7,000 A 
8,000 pesos, dentro del cuadrado de Sol, 
Egido, Obispo y Mar; y otra de $2,500 á 
$3,200 dentro del cuadrado de San José , 
Belascoaln, San Lázaro y Prado. Sin co-
rredores. Animas 114, de 8 á 9 a. m. y de 
6 á 7 p. m. 9857 4-26 
E N C U B A G A L I C I A S E C O M P R A U N A 
m u í a de 7 y media cuartas para arriba, 
sana, joven, aclimatada y maestra de tiro. 
Belascoaln 27. 9881 4-26 
S E C O M P R A U N A C A J A D E H I E R R O 
que sea fuerte, aunque no sea á prueba de 
fuego. Salud núm. 121, casi esquina á Be-
lascoaln. 9761 6-24 
A L Q U I L E R E S 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se alquilan, para establecimiento, los 
magní f i cos bajos de Empedrado Bl esquina 
á Aguacate. L a llave en la bodega. I n -
formes, casa Borbolla, Compostela 56. T 
se da en 13 centenes un espacioso piso, 
con todas sus comodidades, de la gran ca-
sa Aguiar 122. Informes en la misma 
9933 
SE A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
de dos ventanas Ancha del Norte 122, con 
z a g u á n , sala, comedor, 314 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 2|4 grandes en los zó tanos . 
L a llave en el núm. 120. Informan en C a m -
panario 164, bajos. 9988 4-30 
SE A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
y fresca casa de nueva construcc ión E s -
cobar 15, media cuadra, del e léctr ico y del 
Malecón; tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega j e Escobar y Lagunas. 
D e m á s informes. Concordia 51, esquina á 
Manrique. 9985 4-30 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
y d e m á s servicios. Precio, nueve centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
9982 4-80 -
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa San Lázaro 398, 
nueva, con todas las comodidades para una 
regular familia: sala, saleta, cinco grandes 
cuartos; se da barata é in formarán en el 
núm. 396 de la misma calle. 
9981 4-30 
SE A L Q U I L A N , Oquendo núm. 40, es-
quina á Carlos I I I . tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. L a llave e s tá en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos . Más 
informes, Obrapía 7, Hilario Astorqui. 
9969 15-30 Ag. 
SE ALQUILA, San Miguel 112, entre 
Campanario y Lealtad, con zaguán , sala, 
antesala, saleta de comedor, 7 habitaciones, 
baño, patio, traspatio, cocina, 2 servicios, 
moderna. Llaves en los altos. Informan 
en Neptuno 87. 9968 4-30 
CALLE DEL SOL ,112 y 114, se alquilan 
-cuartos altos y bajos, pisos de m o s á i c o s y 
luz e léctr ica. E l t ranv ía por la puerta para 
todaa direcciones. 9967 4-30 
E n Amistad 36 se alquilan habitaciones 
espaciosas y frescas, altas y bajas. T a m -
bién una gran sala. 
C 2440 8-30 
S E A L 0 . Ü I L A N 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63, 
9976 8-30 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta baja 
un departamento de sala y habi tac ión , exl-
irfndose referencias y se dan. E m p e d r a -
do 75. 10005 4-30 
EN MONTE 3 se alquilan habltacionpa 
con v áin muebles, punto el m á s céntr ico 
de la Habana^ 9931 8"28— 
AMARGURA 31, esquina á Habarja, a l -
tos muv frescos, hermosos y con todas 
las comodidades para familia 6 esciritorios. 
Informes en la misma. 9951 4-28 
SE ALQ'ÜÍÍIaN, Cuba 67, unos grandes 
altos y Habana 113, entre Mural la y T e -
niente Rey, grandes habitaciones, %en fa-
milia, con vista á la calle, todo barato. 
9949 4-28 
""SE AÍTqlTÍLAN ios a l tos-de Neptuno 
núm. 218i/z, casi 'esquina á Soledad, sala, 
saleta, varias habitaciones, todo á la mo-
derna, con entrada independiente. Infor-
marán en Aguila núm. 102. 
9887 4-27 
SE A L Q U I L A N , en doce centenes al mes, 
los bajos de Manrique núm. 1. con. sala, 5 
cuartos, saleta, cuarto de baño y'"demás, 
estilo moderno. Impondrán en los altos. 
9890 4-27 
MONT É-72.—Se alquilan tres habita-
ciones, juntas 6 separadas, grandes y ven-
tiladas, con derecho al balcón y todas las 
comodidades y un z a g u á n para vidriera ú 
otra cosa. Precio módico . 
9886 8-27 
SÉ ALQUILA la casa L u z núm. 100, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos 
y tres altos. L a llave é Informes, Mura-
lla 95 y 97, ferretería. 
9880 8-27 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la casa Revillagigedo SO, es-
quina á Esperanza. L a llave en la bodega. 
9879 4-27 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hombros so-
los y departamentos para escritorios. 
9916 23-2V Ag. 
S A N J O S E núm. 70, se alquila esta casa, 
con cinco cuartos, servicio sanitario, bue-
nos pisos. Informes en la misma de 3 á. 5. 
9912 6-27 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E 1RAYAS 
111 j i e * 1 lieímio!!. 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E N 
EL ALMENDARES 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o dp 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e nada . 
E l g a b i n e t e de O B I S P O 5 4 
es e l m e j o r m o n t a d o de la Ha^ 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s cons-
t r u i d o s e n 
E L H L ü E f y O A U E S 
s o n de 13 c lase . N o c o m p r e sus 
lek i tes s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Gm Gasa He Opte, Oinsp 51 
2223 Ag. I 
V I B O R A . — S e alquila la casa calle Beni-
toLagueruela entre tercera y cuarta, con 
Jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos, un hermoso salón alto con servicio sa-
nitario en el bajo y en el alto. L a llave 
en la casa de enfrente. 
9911 6-27 
. S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
mosos altos de J e s ú s María núm. 88, á dos 
cuadras de Belén. L a llave en los bajos. 
10003 4-30 
G U A N A B A p O A : Se alquila, en 6 cente-
nes, la espaciosa casa M á x i m o Gómez 80. 
L a llave en la panader ía esquina á Venus. 
Informan en Blanco 60, Habana. 
10001 4-30 • 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones en 
precios módicos a personas sin niños , en 
Egido núm. 8. 
9995 4-30 
S E ALQUILA la parte alta de la casa 
Suárez núm. 2, p r ó x i m a á Monte y al par-
que, es muy ventilada, entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos. Informan 
en Lealtad 116. 9908 4-27 
C A S A D E FAMILIA.—Habi tac iones con 
muebles y toda asistencia en la planta ba-
ja , un departamento de sala y habi tac ión , 
e x i g i é n d o s e referencias y se dan, una cua-
dra del Prado. Empedrado núm. 75. 
9918 4-27 
V I R T U D E S 8A. esquina á Industria, aca-
bada de abrir al público, se alquilan her-
mosas habitaciones altas y bajas, con vista 
á la calle, para el verano, fresca, cerca 
de los teatros, con muebles 6 sin ellos: hay 
excelente baño; 9917 4-27 
C E R R O . — S e alquila la casa P i ñ e r a n ú -
mero 2, acabada de reedificar, de azotea, 
sala, cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro. 
L a llave é informes al lado, núm. 2A. 
C 2441 Ag. 30 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa rec ién construida. Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
Uenen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua independiente. L03 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
baños , cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
cio 112. 10013 8-30 
S E A L Q U I L A N unos altos y unos ba-
jos, independientes y con todo el servicio 
sanitario, en la casa Manrique esquina á 
San José . Los altos tienen sala, comedor 
y dos cuartos. L o s bajos tienen sala, un 
cuarto y comedor. 9834 8-26 
S E A L Q U I L A la casa de moderna cons-
trucc ión Cerro 438E, á media cuadra de 
las Reparadoras y tiene sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, gran cuarto de baño, 1 
cuarto para criados, patio y jardín. Infor-
mes al lado, D. 9870 4-26 
" C A L L E D E d ' R ^ r L L Y ~ N ú m . 90, p f ó ^ T 
mos al Parque, se alquilan los magní f icos 
altos, pisos modernos, cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto de baño. E n 
la misma informarán. 
__9868 8-26 
S E A L Q U I L A la casa calle de Neptuno 
n ú m . 188, con 4 habitaciones baja-s y 3 her-
mosos altos. L a llave en la bodega de la 
esquina de Gervasio é impondrán en T r o -
cadero n ú m . 61. 9862 4-26 
P R A D O 13 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle; hay magníf icos departamentos para 
oficinas y al lado de los juzgados 
_9' '£5 15-24 Ag. 
P A R A O F I C I N A ó bufete, en Comppste^ 
la núm. 82, esquina á Muralla, con 2 bal-
cones por Compostela, se alquilan 2 habita-^ 
clones, 1 grande y la otra chica, si se de-
sea con luz y servicio de limpieza también-' 
9741 3.24 
S E A L Q U I L A , desde el primero dê SepT 
tiembre, para a lmacén , el piso bajo de In-
quisidor 35. Darán razón en Oficios 88 
9739 8-24 
C E R R O 643.—Se alquila esta casa, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, patio y traspatio, toda de azotea Pre-
cio, 8 centenes. L a llave en la bodega de 
esquina á Auditor. Informarán en Mon-
te núm. 296. 9747 8-24 
Paula 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Amargura 11, segundo piso, Cámara de Go-
mercio, 9735 8-24 
S O L 52.—En once centenes se alquila 
el piso bajo, con 8 departamentos. Infor-
mes, Consulado 124. 9764 8-24 
— P A R A A L M A G E N ó industria, se alqul-
lan dos salones de 700 metros cada uno, en 
Infanta entre San Rafael y San José. 
9719 8-23 
i i 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca n ü -
mero 5, letra B, bajos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. InLorman fn 
el Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio 8 centenes. 
9860 8-26 
T R I A t S O 
H H a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-, 
ños con agua caliente, luz e léc tr ica y todrf 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Teléfono 9196. 
9952 8-28 , 
"ESCOBAR 29.—Se alquila, entre " X n T 
mas y Lagunas, sala, saleta corrida, 5|4 ba-
jos y dos altos, cocina y doble servicio. 
Pisos de mosá icos . L a llave en la bodega. 
Informes, Y núm. 19, Vedado. 
9929 4-28 
pr'opia" para est^blecimTenTO" 
Se alquila la casa San Ignacio núm. 67, 
entre L u z y Acosta. E n el café del lado 
informan. 9927 4-28 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de ,1a H a -
bana, acabada de fabricar, p r ó x i m a á to-
I dos los teatros. H a y luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
_ C 2419___ Ag. 26 
S E A L Q Ü I L A N los bajos de Poci tcTñú^ 
mero 22, á una cuadra de Re ina y Be-
lascoaln, sala,.- saleta, 4 cuartos, pisos de 
mosá i cos , 7 centenes. Informan: Aguila 
118, sombrrería , de 12 á 3. 
9840 8-26 
Se alquilan los bien ventilados altos de 
M O N T E 211, entre A n t ó n Recio y F i g u -
ras: tienen sala, saleta con mamparas mo-
dernas, cinco cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, inodoro, etc., etc. Informan en L a S u -
cursal de L a Alemana, en los bajos. 
9923 4-28 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidas y muy ventiladas habitaciones 
para familias, hombres solos ó matrimonio 
siu n iños , en la casa Cuba 116. 
9946- 15-28 Ag. 
V I R T U D E S 111, acabada ~ de reedificar^ 
fresca y hermosa casa,, con todas las co-
modidades. E n el café de la esquina de 
Lealtad, e s tá la llave é informarán. 
9940 5-28 
T R O G A D E R O Núm. 11, media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, 5 ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, cocina y 
bafio. Informan en el núm. 13. 
9935 4.28 
FABRICANTES DE CENTRIFUGAS 
• 
a Ingeniero residente 
• R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
Representante 
V í c t o r G . M e n d o z a 
m 
A m a r g u r a n ú m . 2 3 . X e l é f o n o 6 7 . 
C2071 27-J1 15 
- S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ha-
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave é in-
formes en los altos de la misma 
_9934 l§ -28 Ag. 
V E D A D O . — S e alquila una casita en lo 
m á s , céntrico, con dos habitaciones y de-
m á s servicios. Informes en el cafe L a L u -
na. Calzada y Paseo. 
9947 4.28 
S E A L Q U I L A N 5 habitaciones muy fres-
cas, juntas ó divididas en 2 departamen-
tos, con cocina, patio y ducha: tiene insta-
lac ión e léctr ica y de gas. Se cambian re-
ferencias en Pr ínc ipe Alfonso 133. casi es-
quina á Angeles. 9901 4-27 
mm m\ \mmm\m 
Se alquila, en J e s ú s del Monte, calle 
Mangos esquina á Blanquizar, un buen lo-
cal propio para un establecimiento de v í -
veres, la s i tuac ión que ocupa esta esquina 
es de un buen porvenir, e s t á situada á cin-
cuenta metros de la fábr ica de Henry Clay, 
se cede en módico alquiler. Informan en 
S a b a t é s y Boada, Universidad 20, Te l é fo -
no 6187. 9835 8-26 
E G I D O 2A.—Se alquilan dos habitacio-
nes de nueve y doce pesos. Bernaza 30, tres 
de ocho á dieciseis, con balcón á la calle. 
9869 4-26 
E S P L E N D I O O S B A J O S 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icos , compues-
tos de z a g u á n , saleta de recibo, sala con 
cielos rasos, cuatrt) magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique; j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; coci-
na, cochera y caballeriza. P a r a informes, su 
dueño, en los altos. 
9806 ' 6-25 
E N C A S A D E moralidad se alquilan 
cuatro habitaciones con vista á la calle, 
á hombres solos ó matrimonio sin n iños y 
en el 79 se alquila" un piso bajo con tres 
cuartos, sala y comedor, una gran cocina. 
Consulado 81, entre Trocadero y Animas. . 
9789 8-25 
S E A L Q U I L A . — P a r a el día Io. quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v í v e r e s ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
inconveniciite en dar contrato. Informan 
en Baratil lo núm. 1. 9899 10-27 
S E A L Q U I L A la p l a n t á T a l t a ^ d ^ f a T c a s a 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. - L a llave é informes en prado 86 en-
tre Animas y Trocadero. Frahclsco Reyes 
Guzmán. 9898 8-27 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones, á per-
sonas de moralidad, con asistencia, si se 
quiere.. E s el punto m á s comercial de la 
ciudad. Monte 92. altos.j 
8892 i-27 
S E A L Q U I L A 
en A entre 5a. y 3a. un chalet de alto con 
todas las comodidades. L a llave y dueño 
en la esquina de 5a. chalet. 
9821 8.25 
S E A L Q U I L A N los altos de Leal tad 40, 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, sa lón 
alto, sala de baño, doble servicio para cr ia -
dos, muy frescos y cerca del Malecón. I n -
formes, Obispo 121, Te lé fono A-3218 
9804 8-25 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Prado 93, por Neptuno 2B, frente al P a r -
que Central, propios para úna sociedad 6 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro Alemán." 
9800 8-26 
P a r a e s t a l c e r s T -
se necesita poco dinero, alqtiilo un lugar 
para dulcer ía y homo, en el mejor punto 
de la ciudad. Informan en el Café S Bo-
nachea. Prado 13. T a m b i é n doy contrato. 
" S ^ T M Í L A N " 
los altos de Monte 509, E s p i n a de Tejas. 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle L í n e a núm. 134, esquina á Doce, 
Vedado. Tiene todas cuantas comodida-
des puedan desearse, hermosos jardines y 
magní f i cas caballerizas. Informarán en Ri-
ela núm. 10, Te lé fono núm. 294; y tam-
bién en la casa de al lado. Vi l la Hortensia. 
9683 10-23 
S E A L Q U M - A un hermoso salón alto, 
de mármol , con balcón á la calle, cocina, 
agua é inodoro, en 4 centenes; y otro 
de mosá i cos , con ba lcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, en 3 centenes. San 
Lázaro 95, colegio. 9725 8-23 
""LOS B O N I T O S altos de San Miguel nú-
mero 80, casi esquina á San Nicolás. La 
llave en el bajo. Informes en Consulado 41. 
9685 8-23 
O B R A P I A Ñúm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón á la calle. Hay una 
accesoria, propia para establecimiento. 
_9707 8-|3::. 
M A G N I F I C O S A L T O S . Lealtad 112, en-
tre Salud y Dragones, 5 cuartos grandes, 
agua corriente, galería , etc. 
9700 8-23^ 
P~RADO 109.—Se alquila la accesoria 
con dos puertas á la calle y un cuarto con-
tiguo, propio para escritorio. L a llave é 
informes al lado, en la Peletería. Su due-
ño en la Calzada del Monte 225. 
9639 S"21 
S E A L Q U I L A , en Sol 63 y 65, un depar-
tamento alto, independiente, fresco f con 
servicio sanitario, propio para corta farra-
lia: se exigen personas decentes. Infor-
m a r á n en Prado 29, altos. Teléfono 32ál, 
a u t o m á t i c o A- 1637. 9635^ _____á l_L-
S E ' A L Q U Í L A N , en Pradñ~35, los bajos. 
Tienen espaciosas habitaciones y agua en 
abundancia y cuantas comodidades pueda 
exigir una familia de gusto. Informaran 
en los altos. Te lé fono 3350. 
9634 S-Jî  
S E A L Q U I L A N , 
los hermosos altos de la casa Paseo ¿9 
Carlos I I I núm. 205. con sala, saleta, cmw 
cuartos, cocina, baño y dos Inodoros, 
la bodega del lado informan. 
9656 101¿- . 
Se alquilan, independientes, los pisos a 
to v bajo de la casa, calle 5a. núm. 19, ent 
I I y G. L a llave á la vuelta, en G nurn. 
donde informarán. 
9622 20-20 A g ^ 
Se alquila el piso alto de la casa Slt«^ 
da en la Calzada núm. 54, entre F ^ ' 
con siete habitaciones, cochera para ^ 
tomóvi l y todas las comodidades de_ ^ 
construcciones m á s modernas. L a M 
en el piso baio, donde informarán. 
9621 20-2aAg._ 
C A I^PA ÑXrTo-145.--S¿ alquilan eStoS 
espaciosos bajos de regular capacidad. ~ 
si esquina á Reina. Muy frescos y veifen 
lados, acabados de reedificar. L a s ^a^e^ró, 
el alto. Informan, Mercaderes 27, 
tería. 9666 f ^ > -
S E ^ A L Q U I LAN'Tos altos de Gloria nú-
mero 95. de moderna construcción. a£'iog 
dos de pintar. Llaves en el núm. 93. oaj 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería-
9665 
S E A L Q U I L A para establecimiento ^ 
piso bajo de la casa L u z número 8̂  ac 
da 
llave é informes: L u z esquina - - g . jj 
nació, bodega. 9501 
9805 6-25 
I S E A L Q U I L A N : una sala con dos ven-
tanas y dos balcones por la calle; y una 
i hab i tac ión bien amueblada. O'Reilly 15. 
1 S7fiA b_ô  
l  de fabricar,* con puertas de h1̂ -1""- p,-
á ^
o.  ¡ül ' 
¥ A R I A N A 0 - - Q Í J É M A D O S ^ 
General Lee 12, acera de la brisa- S® en-
quila por un año, en doce centen saleta. 
suales. compuesta de portal, sala. 
gran galer ía , comedor, seis cual'to!" ga-
cumpleto, cochero y cuartos de cr* , i , ' fr i i -
lida independiente, jardín, con árooiea ^ 
tales, agua de Vento y luz eléctrica., 
formes. J . CruBellas, Monte 314. 
bü-43 , • l í ) - l^__ 
S E ALQUFlAN los bajes de la casa Y ^ 
tuuts 4¿,. 12 centenes, inrormaran cu ^ 
suiauo ¿4 '0 en Emp¿drado o4, cuar. dtífa'a 
mero 49, de 1 á 4. L a llave én la-fg ^g. ' 
¿u la esquina. 5/357 —'hay 
E N - R ETH:A~t4"se''"aíqTrtí3Tr hermosas ^ 
bitaciones con y sin muebles, con v de 
baños y la enerada á todus horas, n » ^ -
diez pesos en adelante; eu las m l b n ^ a r t a -
diciones eu Reina 4a, hermosos oe 
mentos con vista á la calle, se desean ^ 
tonas de m«ral idad. 
U22ÍÍ X' * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i Ó J í de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 30 de 1910. 
M N O T A D E L O I A 
Palos, t i ros , s a n g r e . . . y nadii. 
Esa es la nota del d í a 
desde que las salvadoras 
elecciones se ap rox iman . 
Los cuatrocientos del ala 
escarban y resuci tan 
ambiciones y se ponen 
on juego las m á s inicuas ^ 
t ramas para ver el modo , 
de alcanzarlos; pues se o ly idan 
hasta las rud imenta r ias 
dobleces é h i p o c r e s í a s . 
' / .Para q u é ? Tan buen bocado 
bien merece los estigmas 
de l a gente que no entiende 
: de t ia ic lcnes y f a l s í a s . 
; Cuatrocientos pesos justos 
por no hacer nada! L.a vida, 
el descanso de los t r ó p i c o s , 
la sabrosura m á s ñ n a 
y de m á s viso, por cuenta 
del Tesoro! A s í se explican, 
palos; t i ros, sangre y . . . nada 
en los m í t i n e s del d ía . 
Has ta para consejeros 
hay respetable t r a i l l a 
<Jc candidatos con s u e l d o . . . 
que a u m e n t a r á n enseguida. 
Palos, t i ros , sangre y . . . nada. 
Esta es la nota del d í a ^ 
desde que las salvadores 
elecciones se ap rox iman . 
quier teatro de la Habana, y de Mar ianao , 
Buena V i s t a y los Quemados» suelen asis-
t i r f ami l ias conocidas. 
E l tea t ro e s t á bien servido y s in m o -
verse del asiento se pueden tomar toda 
clase de refrescos. 
E n e l m a r — L a p a r t i d a . 
Agosto 23 
. ¡ A t m p e r d u r a en n u e s t r o a g r a d e c i -
do r e c u e r d o l a i n t e n s a e m o c i ó n de c a -
•riño y afecto que nos l l e n ó el a l m a l a 
ir iénte t a r d e de n u e s t r a p a r t i d a . C a d a 
abrazo y c a d a e f u s i v o a p r e t ó n d e m a -
nos, era u n g i r ó n d e n u e s t r o e s p í r i t u 
que d e j á b a m o s entre e l l e a l recooioci-
jniento á las nobles 'amistades que v i -
mierou á d a r n o s s u a d i ó s c a r i ñ o s o . 
Cuando nos d i m o s u n poco c u e n t a de 
que e s t á b a m o s e m b a r c a d o s , se nos d i -
ce que el tbuqup no s a l d r á h a s t a l a m a -
d r u g a d a . ¡ D o n o s o m o d o de t r a t a r a l 
•siempre s u m i s o p a s a j e p o r e s ta a l t i v a 
e,mpreiSa •(lne n0's b a c e l a h o n r a de p e r -
mi t i rnos que v i a j e m o s en e l l a ! 
•V.xLa noible y a fab le c o m p a ñ e r a de 
nuestro D i r e c t o r se q u e d a c o n noso-
tros e n c o m p a ñ í a de sus p r i m o r osa-i 
h i j a s M a r í a L u i s a y D u l c e M a r í a . 
C u a n d o l a v o c i n g l e r a c o r n e t a do abor -
do nos c o n g r e g a en el s a l ó n , t e n e m o s 
que re so lver u n t r e m e n d o eonf l i c to , 
de v e n c e r l a r e s k l e n c i í a que nos opo-
nen á que c o m a n c o n noso tros los que-
r idos f a m i l i a r e s de m.uestro D i r e c t o r , 
A l f in. l o g r a m o s que d o ñ a H e r m i n i a y 
sus l u j a s le h a g a n h o n o r a l m e n ú q u e 
t a n ce-losa me u l e g u a r d a p a r a los pa-
sa jeros e s t a ' ' W a r d L i n e ' ' i m p o n e n t e 
é i n v i o l a b l e . 
D e s p u é s de •comer c h a r l a m o s en a n i -
mados g r u p o s y e n l a g r a t a c o m p a ñ í a 
d e l b ien quer ido P a d r e C e l e s t i n o , f i lo-
sofamos u n poco m i e n t r a s v e m o s pa.r-
¡padear l a s m i l l u c e s d e l a l u m b r a d o de 
l a H a b a n a . . . 
A l a s n u e v e y m e d i a nos a b a n d o n a n 
los quer idos a c o m p a ñ a n t e s . " N e n a ' ' y 
" T e t é , " e n el s i l enc io de l a noche , be-
san a m o r o s a m e n t e á s u m a d r e y en los 
e n t e r n e c i d o s o j o s h a y h u m e d a d de l á -
g r i m a s . . . . M a r í a D u i s a y D u l c e M a -
r í a se d e s p i d e n r á p i d a m e n t e , p a r a que. 
no las veamos ios l i n d o s ojos l l orones . 
D n lo alto de l a e s c a l a le d o y e l ú l t i -
mo .abrazo á Oe le s tmo q u e h a es tado 
•con nosotros t o d a l a t a r d e . D e s d e , l a 
i l a n c h i í a q u e se m u e v e r á p i d a m e n t e en 
l a t r a n q u i l a s u p e r f i c i e de l m a r e n c a l -
ma, suben voces de c a r i ñ o s a d e s p e d i -
d a h a s t a que los p o s t r e r o s ad ioses se 
p i erden e n e l augus to s i l e n c i o d e l a 
n o c h e . . . . , 
•A so las con los i n o l v i d a b l e s r e c u e r -
dos de l a d e s p e d i d a n o s s e n t a m o s c a r a 
á ]a c i u d a d d e l a H a b a n a que d u e r m e 
p l á i c i d a m e n t e . E l h a r c ó s igue d e s c a r -
gando i m p e r t é r r i t o l a s m e r c a n c í a s que 
•trac de N u e v a Y o r k , m i e n t r a s nos-
otros nos a b u r r i m o s l i n d a m e n t e y" so-
portamos u n c a l o r de todos los i n f i e r -
nos. ¡ V a y a c o n las p e s a d a s b r o m i t a s 
de esta " W a r d D i ñ e " i n m e n s a ! 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de a n i m a -
da c h a r l a y de r e c o r d a r á B e r c e o y J o r -
ge M a n r i q u e por aque l l o de q u e : 
" C u a l q u i e r a t i e m p o p a s a d o 
f u é m e j o r . . . " 
7 de c a m b i a r i m p r e s i o n e s a z t e c a s ,con 
inn in te l igente • e o m p a ñ e r o de v i a j e , 
O s c a r A z c u i , nos v a m o s á l a e a m i t a s i -
¡ g u i e n d o e l p l a u s i b l e e j e m p l o q u é n o s 
d i e r a " - N e n a . " C u a n d o n o s d e s p e r t a -
mos á las e u a t r o de l a m a ñ a n a , a u n 
e s t á n u e s t r o b a r c o a n c l a d o en l a b a -
h í a de l a H a b a n a y s i g u e d e s c a r g a n -
do s e r e n a m e n t e . D o n Ñ i c á l a s m a d r u -
gia' con s u b u e n h u m o r d e sdempre y 
Me p r e g u n t a p o r e l D I A R I O . A o u a l -
quier preeio se p a g a e l e j e m p l a r y no 
hay u n botero que se d e c i d a á tr'afer-
le contesto m i e n t r a s contemplo >có-
nio y a s a l i e n d o e l s o l m a g e s t u o s a -
Diente. 
D a 'corneta d e á i b o r d o a c a b a de des -
p e r t a r á los d u r m i e n t e s . E n los m u e -
bles p r ó x i m o s c o m i e n z a e l t r á f i c o co-
tidiiano y e l r o j o s o l se a l z a l u m i n o s o 
. «n e l a z u l h o r i z o n t e . 
N o • c h i r r í a n m á s l a s c a b r i a s ; l a r g o s 
pitazos r e s u e n a n q u e j u m b r o s o s e n l a 
s eren idad d e l a m b i e n t e y e l " E s p e -
r a n z a " v a s a l i e n d o g a l l a r d o p o r l a 
hoca de l m o r r o a d e l a n t e . . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional .— 
C i n e m a t ó g r a f o y c o m e d i a s . — F u n . 
c i ó n d i a r i a por t a n d a s . — E s t r e n o de 
p e l í c u l a s . — A las ocho: v i s tas c i n e m a -
t o g r á f i c a s y l a comedia que l l e v a por 
t í t u l o Las Casas de Cartón. — A las 
n u e v e : v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y l a co-
m e d i a en dos actos Los Señoritos. 
^Ji^an Teatro Patket.— 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a y O p e r e t a . 
— A las ocho: L a Borracha. — A l a s 
n u e v e : L a Herrería. — A las d i e z : L a 
Habana Alegre. 
Ál iBISÜ.— 
C i n e y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a -
r i a por t a n d a s . — V i s t a s c i n e m a t o g r á -
ficas y p r e s e n t a c i ó n de l famoso C u a r t e -
to L í r i c o E s p a ñ o l . 
Teatro Mabti .— 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o J a p o n e s i 
ta . — A las ocho: L a Levita Negra. — 
A las n u e v e : estreno d e l e n t r e m é s So 




C i n e m a t ó g r a f o cont inuo y comedias 
por l a c o m p a ñ í a que d i r ige e l s e ñ o r 
C a s a s ú s . 
•Se p o n d l r á n hoy en escena l a s come-
d i a s L a Esposa de Jesús y Vestir de 
Largo. 
S a l ó n Norma.— 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — C i n e m a -
t ó g r a f o . — P u n c i ó n d i a r i a . 
E s t r e n o de l a p e l í c u l a t i t u l a d a E n 
los Pirineos, e n colores. 
R e p r i s s e s de las t i t u l a d a s Coraaén 
Paternal. — Regreso de Ulises. —Tras 
las Máscaras. — Los suicidios de la 
Macana y otras m á s . 
AIjHAMERA. 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , •— A laa 
ocho: E l Conde de Mipuchuñgo. — A 
las n u e v e : Las Desventuras de Libo-
Parroquia de Uta. Stra. de Guadalupe 
Solemnes fiestas en honor de la S a n t í s i m a 
Virgen Nuestra Señ.ora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta República. 
E l día 29 del actual , á, las 6% de la tarde, 
p© izará, la bandera con repiques de cam-
panas, solemnizando el acto una banda de 
música . 
D í a 30.—A las 814 de l a m a ñ a n a se re-
z a r á l a Novena de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Los demí l s d í a s , hasta el 7 de Septiembre, 
se r epe t i r á , del mismo modo la novena. 
D í a 7 .—Al obscurecer se rezará , el Santo 
Rosario y á c o n t i n u a c i ó n Sol emne Salve. 
D í a 8.—A las 7 de la m a ñ a n a M i s a de Co-
m u n i ó n general, á, las 8 ^ Misa Solemne en 
la que oficiará, el Sr. Prebendado Racio-
nero Pbro. D . A n t o n i o A b í n y Garr lga , pre-
dicando en ella el M . I . Dr . D. Enr ique 
A. Or t l z y R u í z del Cast i l lo, Doc tora l de la 
Santa Iglesia Catedral . 
A las cinco de la ta rde t endrá , lugar la 
p r o c e s i ó n por las naves del templo. 
L a orquesta en todos estos actos será, 
d i r i g i d a por el Sr. Rafael Pastor. 
E l Pá , r roco y la Camarera t ienen el gus-
to de i n v i t a r á, estos cultos á la M . I . A r -
c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento e r i -
g ida en esta Iglesia á, los feligreses de la 
mi sma y á, todos los devotos de l a San-
t í s i m a V i r g e n de la Car idad del Cobre. 
Habana, 27 de Agosto de 1910. 
9909 al t . 6-27 
D E L A H A B A N A 
D I A 30 ( D E A O O S T O 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a ig le -
s i a - d e G u a d a l u p e . 
' S a n t a R o s a d r L i m a , , v i r g e n , P a -
t r o n a de lasr A m é r i c a s ; - s a n t o s : F i a -
c r i o , c o n f e s o r ; Pe layo , . A r s e n i o y S i l -
v a n o , m á r t i r e s | s a n t a s ¿ T e c l a , m á r t i r 
y • G a u d e n c i a , v i r g e n . 
S a n F i a c r i o , confesor , t a n c é l e b r e 
en t o d a l a I g l e s i a , , p e r o s i n g u l a r m e n -
te en F r a n c i a , f u é h i j o p r i m o g é n i t o de 
E u g e n i o T V r e y d e - E s c o c i a . Deseoso el 
r e y de d a r á s u h i jo a q u e l l a c r i s t i a n a 
e d u c a c i ó n q u e c o r r e s p o n d í a a l h e r e -
d e r o p r e s u n t o de l a c o r o n a , se l a con-
f i a r o n a l . obispo de S e d e r a , p r e l a d o de 
e j e m p l a r v i r t u d . H a l l ó en e l p r í n c i p e 
e l i l u s t r e p r e c e p t o r u n bello n a t u r a l , 
u n c o r a z ó n noble y generoso , n o . p e r -
d o n ó medio a l g u n o p a r a f o r m a r en 
P i a c r i o u n p r i n c i p e c u m p l i d o . C o n s i -
g u i ó l o . C o r r e s p o n d i ó e l p r í n c i p e a l 
cu'l'tivo d e l Obispo c o n t a n t a ! i n c l i n a -
c i ó n y con t a n t a d o c i l i d a d , que p r e s -
to se r e e o n o c i ó q u e y a no le h a c í a f a l -
t a e l m a e s t r o . L a i n o c e n c i a de sus eos-
í u m b r e s y a q u e l l a n a t u r a l i n c l i n a c i ó n 
que t e n í a á l a v i r t u d le d i s g u s t a r o n de 
l a cor te . C o n o c i ó s u s p e l i g r o s ; y des-
c u b r i e n d o l a n a d a d e t o d a s l a s g r a n -
dezas h u m a n a s entre l a s m i s m a s a p a -
r e n t e s ' ' b r i l l a n t e c e s d e ! f a u s t o y de l es-
p l e n d o r , r e s o l v i ó a s p i r a r ú n i c a m e n t e á 
e n r i q u e c e r s e con l a s p r o s p e r i d a d e s d e l 
c ie lo . L a t i e r n a d e v o c i ó n que p r o f e s a -
b a á l a ' S a n t í s i m a V i r g e n le i n s p i r ó 
t a n t o a m o r á 'la p u r e z a , que solo p e n s ó 
e n b u s c a r u n as i lo s e g u r o en d o n d e 
p o n e r á c u b i e r t o a q u e l l a d e l i c a d a v i r -
t u d ; y e l d o n de o r a c i ó n con que D i o s 
le h a b í a f a v o r e c i d o le d e t e r m i n ó á x)a-
s a r en a l g ú n des ier to t o d a l a v i d a . 
N i n g u n o s é 'le o f r e c í a ' en E s c o c i a d o n -
de no p u d i e s e ser f á c i l m e n t e d e s c u -
b ier to , p o r lo q u e t o m ó l a r e s o l u c i ó n 
de r e t i r a r s e á F r a n c i a , h u y é n d o s e se-
c r e t a m e n t e d e l a cor te . C o m o t o d o s u 
a n h e l o e r a b u s c a r u n l u g a r s o l i t a r i o 
d ó n d e r e t i r a r s e , e n c o n t r ó c e r c a d e 
M e a u x u n . des ier to , que á n u e s t r o 
S a n t o le p a r e c i ó s e r e l m i s m o que e l 
c ie lo le h a b í a d e s t i n a d o - E n e l r e n o v ó 
e l i l u s t r e s o l i t a r i o l a m á s p e r f e c t a i m a -
g e n de los P a b l o s , d e 'los A n t o n i o s y 
de los H i l a r i o n e s , v i v i e n d o m á s como 
u n á n g e l que como h o m b r e . P o r ú l t i -
mo , l l eno de a ñ o s y de v i r t u d e s , m u -
r i ó el d í a 30 d e A g o s t o de l a ñ o 670, á 
los s e s e n t a y c u a t r o de s u e d a d , h a -
b i e n d o p a s a d o los c u a r e n t a e n e l de-
s i er to . 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l 7 
d e m á s ig l e s ias l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i n . 30—- C o r r e s -
ponde v i s i t a r á X u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a / . ó n de J e s ú s , en S a n F e -
l ipe . • 
Programa de las fiestas que tributa esta 
Secc ión Adoradora Nocturna, en honor 
de su Excelsa Patrona la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Caridad del Cobre, en la igle-
sia del Santo Angel Custodio. 
D í a 30 de A g o s t o . — C o m e n z a r á la N o -
vena con misa á, las 8 y á, c o n t i n u a c i ó n 
el rezo de la misma. Por l a noche, á, las 
7 y media, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , Rosario, 
rezo de l a Novena, c á n t i c o s por el coro de 
la Iglesia, s e r m ó n á cargo del M . I . Sr. San-
t iago G. A m i g o , Lec to ra l de la Santa Ig le -
sia Catedral y Reserva. 
A s í se c o n t i n u a r á , hasta el d í a 7 en que 
la Novena e m p e z a r á á, las 8 de la noche. 
I>ía 7 de Septiembre.—A las 9 y media 
de l a noche V i g i l i a Genei'al, estando abier-
tas las puertas del Templo hasta el Te 
I>eum, que se c a n t a r á , solemnemente, p u -
diendo re t i rarse d e s p u é s los adoradores del 
segundo tu rno y el p ú b l i c o . Las puertas 
del Templo se abr i r á ,n á. las 5 de la m a -
ñ a n a del d í a 8 y se d i r á misa solemne en 
l a que c o m u l g a r á n los adoradores y ej p ú -
blico. D e s p u é s de la misa, y de 6 á 8, se 
r e p a r t i r á n las l imosnas. 
D í a 11.—Se t ras lada pa.ra este d í a la 
fiesta p r inc ipa l en la forma, s iguiente: A 
las 9 de l a m a ñ a n a misa solemne con or-
questa y s e r m ó n á cargo del Rdo. P. Fr . 
Bernardo M a r í a L e p á t e g u i , O. P. M . 
A las 7 y media de la noche t e r m i n a r á n 
tan solemnes cul tos con la p r o c e s i ó n de la 
imagen de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Es ta Secc ión Adoradora I n v i t a á estos 
cultos al pueblo ca tó l i co de la Habana, pa-
r a honrar de este modo á Nues t ra E x c e l -
sa Patrona, que t a m b i é n lo es de Cuba. 
9965 l t - 2 9 4m-30 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
D i r i g i d o por las Religiosas del Apos to la -
do del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Plaza de 
Dragones esquina á Escobar. 
E l d í a 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, semi 
pupi las y externas. 
Se dan clases de ing l é s , piano, d ibujo y 
*oda clase de costuras y bordados. 
9993 
A . M . D . G. 
15 -30 A g . 
J B S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
D i r i g i d o por las Religiosas del Apos to la -
do del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Real 140, 
Mar ianao. 
E l d í a B de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
m l pupi las y externas. 
Se dan clases de ing l é s , piano, d ibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A . M . D . G. 
9992 15-30 
0 m -
P R A D O 3 4 
T e l é f o n o 1 9 8 6 ó A 4 0 3 6 
D i r e c t o r a : L u i s a D o l z 
É l nuevo curso se a b r i r á el l ú n e s 5 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio-
pupi las y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
9816 5-25 
Coleiio "El l o fie Belef 
A M I S T A D 8 3 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
r i a y comerc ia l ; I n g l é s , piano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 A g . 
"La ImacnMa Goiicepciif 
D i r i g i d o por las H i j a s de la Caridad, A n -
cha del Nor te 259. D a r á p r inc ip io el cur -
so escolar, el d í a 5 del p r ó x i m o mes de 
Septiembre. 97S7 8-24 
Colegio dd Pilar de P.P. Escolapios 
CaMa M Cerro esg. á Tulipán. 719 
E l d í a p r imero de Septiembre, el Cole-
gio del P i l a r a b r i r á sus clases de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , prepara tor ia , comercio y ba-
chi l lera to . 
Se admi ten alumnos externos, med io -pu-
pi los y pupilos. 9480 52-16 
I G L E S I A DE M 0 N S E R Í U T E 
E l d í a 30 empieza el novenario de la 
Pa t rona de la Pa r roqu ia con misa cantada 
(V las 8 y media y el d í a 8 de Septiembre, 
á las 8 y media, t e n d r á lugar la fiesta con 
l a mayor solemnidad. 10007 10-30 
i B i e n p o r R í o s ! — 
Gracias á Cami lo R í o s , t iene P u e n t e s ü 
grandes en la calle Real, al lado del es-
í^Dlecimiento de v í v e r e s de dicho seño r , u n 
^onito teatro, con buenos venti ladores, c ó -
*noaas lunetas, palcos laterales; pa t io y ga-
alta para los n i ñ o s . 
. ese teatro se exhiben los s á b a d o s y 
t e n ngos Preciosas p e l í c u l a s , l a mayor par-
. ae la casa de P a t h é , y los, l ú n ^ s , m á r -
zuV • 'uévea. a c t ú a una c o m p a ñ í a de zar-
• eia de la que es p r i m e r a , t ip le l a se-
ñora Mat i lde M a u r i . 
g..,, asta- ahora van puestas las obras s i -
oni I11681 L a Carne Flaca, Los Niños Z a n -
L/Otmos, L a Trapera, Niña Pancha, L a 1 
^""a de Miel, Mi Misma Cara, Mis tres 
' ^ • " « s y alguna otra. I 
líciii nt0 el cua<3ro de zarzuela como las pe-
to rt i prirnorosas casi todas, son del gus- ; 
tea 1 Público que llena todas las noches el 
• gV- !y aPlaude complacido. 
che af''a'S á Camil0 Ríos se pasan las no-
^ eu Puentes Grandes como en cual-
TRASLACION DEL 11C0LÁB 
Por d i spos ic ión del Exorno, é Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano, el Jubileo Circular 
de las Cuarenta Horas, que el día cinco de 
Septiembre debía pasar á la Iglesia de la 
y . O. T . de nuestro Padre San Francisco 
(vulgo San A g u s t í n ) se traslada á la Igle-
sia del Monasterio de Santa Clara, y de 
allí pasará el d ía doce á la referida Igle-
sia de San A g u s t í n 6 de la V . O. T . de 
San Francisco. 
E n esta ú l t i m a Iglesia pr inc ip iará el doce 
de Septiembre el •'Quinario" en honor de 
N . P. San Francisco, con Misa solemne á 
las ocho, h a c i é n d o s e á cont inuac ión el co-
rrespondiente ejercicio. 
Sigue al Quinario un solemne "Triduo 
en honor de la Impres ión de las Izagas, 
con Misa solemne y s e r m ó n á las nueve, 
g a n á n d o s e estos tres días por c o n c e s i ó n 
Apostó l i ca , Indulgencia Plenaria. 
9953 8-28 
i i n a k i i n r 
Colegio de s e ñ o r i t a s . D i r e c t o r a : M a r i a -
na L o l a Alvarez , Merced 42. Se admi ten 
a lumnas pupi las , medio- internas , t e rc io-
pupi las y externas. 
Los nuevos dormi tor ios , acabados de fa -
bricar , ofrecen la mayor comodidad. 
Se fac i l i t an prospectos. 
9637 16-21 
Gran Colegio de n i ñ a s . Obispo 23. Haba-
na. Di rec tora y p rop ie ta r ia O t i l i a U . de 
Alvarez . E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admi ten pupilas, 
medio pupilas y externas. I n s t r u c c i ó n com-
pleta, idiomas, e s p a ñ o l , f r a n c é s é ing lés . 
Se f ac i l i t an prospectos. 
C 2336 26-12 
Nues tra S e ñ o r a del Rosario 
Colegio para s e ñ o r i t a s , J e s ú s d í l M o n -
te 416. D i r i g i d o por las Religiosas D o m i -
nicas Francesas. Este Colegio a b r i r á el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a p r imar l a , ele-
menta l y superior. Clases de adorno y p i n -
tura . Se admi ten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 Ag. 
"SANCHEZ Y T I A N T 
Colegio de Niñas , Reina núm. 118. 
E l nuevo curso escolar comienza e! 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e !a 
I correspondencia al Banco Lyonnais, Parle. 
' Informan, en la Habana, en Monto 87. 
I 7454 62-1J1. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ; Es tá usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar hijos al 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo . 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
ingles, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación e s tá resuelta á que c o n t i n ú e 
siendo elevada y sól ida y conforme ~m todo con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
So admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso t endrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing l é s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño le s . 
L a enseñaza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ía C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone 
especial esmero en la expl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O | q^2874 
F A T H E R M Q Y N I H A N 
JDire ctor 
A P A S T A D O 1056 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domici l io y en su mo-
rada á precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, m ú s i c a (p i a -
no y mandol ina) dibujo é i n s t r u c c i ó n . O t r a 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en cambio de lecciones. Deja r las 
s e ñ a s en Escobar 47. 9955 4-23 
mmmm mm 
Colegio de Primera, Segunda Ense -
ñanza y de Comercio. 
Direc to r p rop ie ta r io : 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admi ten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se f ac i l i t an prospectos. 
C 2422 26-26 A g . 
Colegio C E R V A N T E S 
l ? y 2 9 E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
mas .—Car re ra s Especia les .—Se a d m i t e n 
i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o i n t e r n o s y ex -
t e rnos . 
S A N N I C O L A S 1 
9784 13-25 
59 
Colegio Elemental y Superior para niñas , 
dirigido |ior las hermanas Palli, , 
Villegas 109, Habana. 
Tenemos el gusto de pa r t i c ipa r á los se-
ñ o r e s padres de f a m i l i a que nos escriben 
del In te r ior de la Is la y a l publico en ge-
neral , que el d í a 5 del entrante mes de 
Septiembre comienza el curso escolar de 
este Plante l y q ü e desde el d í a 4, por la 
tarde, deben l legar las a lumnas de pro-
v inc ia , con su equipo y todo lo dispues-
to en el Reglamento de la Escuela. 
Las personas que deseen prospectos se 
serv l r&n sol ic i tar los . 
Habana, Agosto 24 de 1910. 
Las Hermanas Pall i . 
C 2408 10-25 
" C O L E G I O A 6 U A B E L L A " 
Acosta núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Elementa} y Supe-
r io r . Las clases comienzan el d í a p r i m e -
ro de Septiembre y se admi ten internos, 
medio y tercio internos. 
9691 15-23 A g . 
C o l e g i o " S a n A n t o n i o " 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A E J L 50 
E l l ú n e s , 5 de Septiembre, se a b r i r á n las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s p r imar l a , prepa-
ra to r ia , segunda y mercan t i l . 
Admltense a lumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é Internos. 
E n l a p o r t e r í a del Colegio se d a r á n pros-
pectos á las personas que los sol ic i ten. 
9558 26-18 A g . 
COLEGIO D E B E L E N 
E l d í a 9 de Septiembre a b r i r á de nuevo 
sus clases el Colegio de Be lén , inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos v e n d r á n el d í a 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupi los y los externos, el d ía 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a m a t r í c u l a de In sc r i pc ión para los 
nuevos alumnos e s t á ya abier ta en l a por-
t e r í a del Colegio. 
Horas h á b i l e s : de 8 á 11 a. m . y de 1 á 
6 p. m . 
A las fami l ias que lo sol ici ten, se les en-
v i a r á n prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, p r inc ipa lmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas du ran -
te las vacaciones; l l ama mucho la a t e n c i ó n , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observator io; la 
nueva A u l a modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas Instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a é 
H i s t o r i a N a t u r a l , el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecerla el Colegio que Inr a l u m -
nos del curso anter ior que hubieran de re-
t i rarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus n ú m e r o s . 
E l d í a Io. de Septiembre se a b r i r á n las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la Doc t r i na Cr is t iana en Be-
lén. E s t á n d iv id idas en cuatro secciones: 
en la p r imera se d a r á la e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a elemental ; en la segunda y tercera 
la p r i m a r l a superior con nociones de i n -
g l é s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabi l idad. T e n e d u r í a de L i -
bros, Ing l é s , Nociones . de E c o n o m í a P o l í -
t ica, etc. Por la p r imera se a b o n a r á n men-
sualmente $2 p la ta ; por la segunda y ter-
cera ?3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se h a r á n en B e l é n . Pa ra más detalles d i -
r ig i r se al Rector 6 Prefecto de disc ipl ina 
del Colegio de Be lén . 
NOTA.—Se f a c i l i t a r á n prospectos a l que 
los pidiere. 
D i r e c c i ó n : Apar tado Postal 22Í. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A . M. D. G, 
934íl 25-12 Ag. 
INSTITÜCIOIÍ FRAIÍCE8A 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles M a r -
t i non.—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admi ten medio pupilas y ex-
ternas. Se f ac i l i t an prospectos. 
9815 15-25 A g . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . Augus tus Roberts, autor del " M é t o d o 
N o v í s i m o , " para aprender i ng l é s , da clases 
en su Academia y á domic i l io . San M i -
guel 46. Las nuevas clases e m p e z a r á n el 
d í a p r imero de Septiembre. 
9424 13-16 A g . 
L i q u e u r 
P e r e s C h a r t r e u x 
V E E D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
e x p u l s i ó n del territorio 
f r a n c é s , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre de 
"Liqueur Peres Chartreux*' 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S Y 
P I D A S E S O L O E L L E G I T I M O , C O N L A 
E T I Q U E T A D E E S T A B O T E L L A . 
2227 A g . 1 
M U L O D E S A P A R E C I D O 
Se suplica á la persona que haya reco-
gido un mulo de 6% cuartas, entre dorado 
y rosi l lo y que d e s a p a r e c i ó el d í a diez y 
seis, que puede d i r ig i r se á l a calle de F o -
mento n ú m . 2, tostadero de ca fé E l Co-
mercio, en donde s e r á gra t i f icada . 
9971 4-30 
P A R A I . A S 
AFECCIONES 
Todos los d í a s vienen clientes recomen-
dados por los m é d i c o s para el reconocimien-
to de los ojos. L a r e l a c i ó n entre los ojos, 
el cerebro y la columna ver tebra l es tan 
definida que un p e q u e ñ o defecto de la v i s -
t a ó de los m ú s c u l o s de los ojos, puede 
causar d e s ó r d e n e s nerviosos. E n todas par-
tes se ven personas usando mis e s p e j u e l o » 
que constantemente aclaman lo beneficio-
sos que son. Dolores de cabeza, neuralgia, 
mareos, la mayor par te de estos provienen 
de malos ojos. 
F í j e s e p r imero en los ó p t i c o s , procure 
que ellos entiendan y m á s que todo, insis-
t a en tener cristales de buena cal idad. 
Los espejuelos dados en m i gabinete son 
garantizados en todo. 
B A Y A - O p t i c o 
a 
C 1208 al t . Jn . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a ó cocinero repostero, que sea m u y l i m -
pio para la cocina, con recomendaciones de 
las casas en que haya t rabajado: si no es 
as í , es i n ú t i l que se presente. San N i c o l á s 
136, altos. 9972 4-30 
N E C E S I T O 2 A G E N T E S A C T I V O S P A -
t r a f á b r i c a de tabacos de a r ro l l adora c o m -
fpetencia, con g a r a n t í a s mejor, que sean 
conocedores de la plaza, t a m b i é n en el I n -
te r ior . A . P i t a , San J o a q u í n 63, de 1 á 2 
p. m. , solamente. 9978 4-30 
P A R A T R A B A J O S D E M O D I S T A , COR-
te y entalle, desea colocarse una pen in -
sular bien recomendada: t a m b i é n pa ra 
a m a de llaves ó encargada de casa de fa -
m i l i a . Dragones n ú m . 33V&, en l a bodega 
dan r a z ó n . 10022 4-30 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea colocarse de c r iada de 
manos, para un m a t r i m o n i o ó para mane-
j a r u n n i ñ o : t iene recomendaciones. I n f o r -
m a n en Egido 9. 9991 4-20 
U N A M U C H A C H A D E S E A COLOCA R-
se de cr iada: sabe coser de todo, es fina 
y buena, t iene buenas referencias; no le 
i m p o r t a sal i r para e l Vedado ó Cerro, Je-
s ú s del Monte y V í b o r a . I n f o r m a r á n en 
Angeles n ú m . 22, esquina á Malo ja . 
9990 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
ninsular para cr iada de manos ó maneja-
dora: tiene quien la presente. Cuba y 
Acosta, altos de l a bodega. 
9989 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color con m u y buenas referencias: no se 
coloca por dos centenes n i por 3 luises. 
Calle de Angeles n ú m . 73. 
9987 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera peninsular en casa p a r t i c u l a r 6 es-
tablec imiento : sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene recomendaciones. I n f o r -
mes: Vives 93. 9984 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 de 
comercio: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la recomiende y duerme en 
la co locac ión . I n f o r m a n en S u á r e z n ú m e -
ro 40. 9983 4-30 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S COlsTa 
a ñ o s do p r á c t i c a , se coloca para cualquier 
parte de la Isla., entiende de carpeta. Cen-
t ro Gallego, R. V á z q u e z . 
_9986 4.30 
" U Ñ A B U E N A C O C I N E R A , M A D R Í L E ^ 
ñ a , de mediana edad, desea colocarse en 
casa pa r t i cu la r ó comercio: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en M u r a l l a n ú m . 84. 
9979 4.30 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E P R I M B -
ra, desea colocarse: tiene excelentes i n -
formes. O 'Rei l ly 13, al tos n ú m . 16. 
9970 4.30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en el comercio 6 en casa 
particular. Informes, Monserrate núm. 133 
altos. 9964 4.30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N -
te a ñ o s de edad, desea colocarse de c r i a n -
dera: tiene seis meses de parida. I n f o r -
m a r á n en San L á z a r o 273. 
9977 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N V E R D A D E -
ro cr iado peninsular , con mucha p r á c t i c a 
en el servicio y con recomendaciones sa-
t isfactor ias . Consulado 108, i n f o r m a r á n . 
9962 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
su oficio á l a e s p a ñ o l a y cr iol la , desea co-
locarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, dando buenas referencias. Apodaca n ú -
mero 17. 10009 4-30 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A ' , 
buena y abundante, de dos meses, desea 
colocarse una joven peninsular que ha he-
cho dos c r í a s y tiene m u y buenas reco-
mendaciones. M o r r o n ú m . 22. 
10008 4-30 
E X C E L E N T E C O C I N E R O SE Ó í m B C K l 
para hotel , fonda, casa de comercio ó p a r t i -
cular ; en la misma otro buen segundo co-
cinero. Informes, Merced n ú m . 89. 
10004 4-30 
DOS C R I A D A S J O V E N E S , P E Ñ l Ñ S I T ^ 
lares, desean colocarse: saben su obl iga-
c ión . Informes en Cuna le t ra B, fonda P r i -
mera de la Machina . 
10002 4-30 
" " Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cria.da de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y t iene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en Inqu i s idor 29. 
9999 4-30 
SE S O L I C I T A U N T R I A D O D E M A -
nos que sepa su ob l igac ión y que tenga re-
ferencias: si no las tiene que no se pre-
sente. Calzada del Monte 314. 
9998 2-30 
Í J Ñ A C O C I N E R A P E N I NS U L A R D E~ 
sea colocarse en establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r : no tiene inconveniente en i r a l 
Vedado ó Mar ianao, p a g á n d o l e los via jes : 
tiene buenas recomendaciones, sabe coci-
nar á la c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
en Cerro n ú m . 548. 9997 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de c r iandera : t iene buena y abun-
dante leche y buenas referencias. I n f o r -
man en San L á z a r o 410, cuar to n ú m . 60. 
10011 • 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en una casa en que lo 
den h a b i t a c i ó n , pues tiene dos n i ñ o s ge-
melos de 20 meses, cuenta con buenas r e -
ferencias. Calle 4 esquina á 25, Vedado. 
10014 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C f ^ I A D A D B 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar sin pretensiones y con personas que 
respondan de su conducta. Empedrado n ú -
mero 77. 10016 4-30 
[fl 
E n esta f á b r i c a se necesitan personas 
que teniendo conocimientos de l a p i n t u r a 
y colorido, deseen dedicarse á l a p i n t u r a 
de abanicos. Sobre las condiciones i n f o r -
m a r á n en Cerro 476 esquina á San Pablo, 
de 8 á 11 a. m . y de 1 á 5 p. m . Se com-
pran abanicos antiguos. 
C 2431 6-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: t iene que 
ser casa buena. San M i g u e l 45. 
9926 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiol, habla f r a n c é s , como mozo de comedor, 
p r á c t i c o en el oficio 6 en f a m i l i a ó para 
v i a j a r en el extranjero. I n f o r m a r á n en 
Paula 5, C. Macava. 
9922 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A Y R E C O -
mendada cr iada de manos, joven y blanca 
y que sepa bien su o b l i g a c i ó n ; si no es ast 
que no se presente. Vedado, calle 23 es-
quina á B a ñ o s , Te l é fono 9187. 
9945 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven peninsular en casa de comer-
cio ó pa r t i cu l a r : cocina á la e s p a ñ o l a v 
c r i o l l a á entera s a t i s f a c c i ó n . Sueldo de 
$21.20 en adelante, con las referencias que 
se deseen, en A m i s t a d n ú m . 66. 
_ 9942 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar que l leva t iempo en el p a í s de 
cr iada de manos: tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido. I n f o r m a n 
en Reina n ú m . 117, c a r n i c e r í a . 
9941 ' 4-2S 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de mediana edad, que sepa bien su oficio y 
presente informes de su honradez y buena 
conducta. D a r á n r a z ó n de una á tres, calle 
P. de Subirana n ú m . 6, Carlos I I I . 
9939 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera, para casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to : no sale de la Habana. Sueldo * 
centenes: t iene recomendaciones. In formes 
en Mis ión 73. 9936 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uno de portero y el otro de 
cr iado de manos, aceptando los dos cua l -
quier otro t rabajo que se presente. Con-
sulado n ú m . 105, ca fé . 
9932 ^ 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
entienda bien su oficio y que sea suma-
mente aseada. Puede dormir fuera de la 
colocación. Informarán en D o m í n g u e z 13, 
Cerro. 9959 4.23 
""PlOQUE G A L L E G O . G R A N A G E N C I A 
E l Amparo, por $1.50 quinta y colocación. 
Facil ito sirvientes y sirvientas, con reco-
mendac ión , crianderas reconocidas y cua-
drillas de trabajadores. Agular 72, T e l é f o -
no 486, A-4404. 9903 4-27 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 30 de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
U S D E S D I C H A S D E L A l ü 0 
HISTORIETA MILITAR AOSOLUTAMENTE HISTORICA 
Las narraciones de sucesos vividos 
tienen el encanto de la verdad, y ésta, 
mayores atractivos que la ficción más 
ingeniosa; supera ia historieta al 
cuento, y suple con el espejo de la 
realidad defectos del estilo é ineo-
rrecciones del lenguaje; que el dimi-
nutivo de (historia significa pequenez 
del asunto, pero nunca expansión de 
la fantasía, y es lo real tan helio, que 
no ha menester de afeites ni retoques 
literarios. 
Yo mismo fu i infelice protagonista 
en este verídico relato, y pues no dis-
frazo mi nombre, no hay por qué ocul-
tar los de los distintos personajes que 
intervinieron en la acción. Todos tu -
vieron en ella huenos papeles, los que 
han muerto y los que viven (por mu-
chos años sea). Si gustas, lector, de 
esos pedazos de la vida ajena, pasa 
adelante, prosigue la lectura y halla-
rás un trozo al natural, pero bien za-
zonado por la casualidad, gran coei-
nera de acontecimientos. 
(Ni don lAntonio Ciriza, jefe de mi 
"brigada, ni don Francisco Eufilan-
chas, coronel del regimiento infante-
ría de Wad-Riás—'de que era yo modes-
tísimo ailférez—me habían negado 
nnmea permiso para ausentarme del 
cantón de Leganés, de ese cantón ins-
ti tuido para desesperación de solteros 
y prosperidad de los carros de mu-
danzas. 
Era don Antonio hombre que que-
ría velar con las energías de su ca-
rác ter la ingénita bondad de su cora-
zón, y don Francisco, en su larga v i -
da de veterano, aun no había apren-
dido á decir que no á nada que le pi-
diesen sus inferiores; pero ¿quién so 
atreve á i r diariamente á solicitar 
permisos, abusando de una condescen-
dí ncia tan bien prohada? E l respeti-
11o natural, allguna que otra reprimen-
da por escapatorias descubiertas, y ei 
deseo inextiguigle de acercarme al fe-
menino ohjeto de mis ansias, hacían-
me prescindir de los t rámites regla-
mentarios, 'fiándome á la providencia 
del tenien'te Rico, un viejo subalterno 
siempre atento á las listas y ranchos 
de ia tarde. Dios se las haya pagado, 
porque yo no le pagué ninguna, 
T en verdad que ella, mi tormento, 
merecía los sacrificios, no de un alfé-
rez, sino de un capitán general con 
mando y toisón: morena, ojos relu-
cientes como el sol de las pampas ar-
gentinas, tierra donde nació; volumi-
noso busto, brazo espléndido, voz aca-
riciadora, tenue como la brisa de los 
Andes, dulce como la caña america-
na 
Viuda de un hacendado español, 
gestionaba en España asuntos de fa-
milia y vivía sola, con gran recato y 
santa vida. 
Confesaba la edad de Cristo y no 
delataiba menos la opulencia de su mal 
reprimido talle. Quien dijo que en las 
carnes no hay poesía, no ha sido alfé-
rez; no ha^podido, merced al privile-
gio de ese alto empleo, idealizar lo 
humano, cómo se mezcla en íntimo y 
estimulante consorcio el aroma de las 
flores y el tibio vaho de un robusto 
femenino. E l vulgo podrá llamar ja-
monas al género; Mahoma las llama-
ría hu r íes ; un alférez, un segundo te-
niente, las disputar ía por el sueño de 
una noche de verano ó de invierno: el 
ideal. 
Xos veíamos siempre en la calle, y 
nos hablábamos en los solitarios pa-
seos de la Casa de Campo; resistíase 
la viuda á más condescendencias; lo 
reciente del luto, la familia del difun-
to, mi juventud (¡'ay!) de entonces, 
parecíanla razones que á mí se me 
antojahan huracán que avivase la 
"•ardiente l lama" de mi amor. 
Entre la tal llama y el trato que por 
1,75 nos dába la cantinera de Wad-
Rás, mi físico—nunca muy vistoso— 
se demacraba ostensiblemente; n i la 
viuda salía de promesas, ni la canti-
nera de huevos con aceite verde y 
guisote de pecho de ternera; y para 
colmo de males, mi •brigadier me ha-
bía apercibido seriamente por mis es-
capadlas, y el coroneil me anunció el 
sentimien»to de tomar una providen-
cia. 
Por f in, " e l l a " se apiadó algo de 
mis ansias. Una tarde, al pie de un 
castaño de India, prometióme una 
taza de té, en su casa, á las diez de la 
noche; ella me escri'bi.ría á Leganés, 
fijando la fech^ ¡Oh, felicidad! ¡Una 
taza de t é ! No sólo quería consolar mi 
corazón, sino tal vez mi estómago; 
¿estaría enterada del trato de la can-
tinera? 
E l día 18 de Septiemhre de 1886, 
al volver del ejercicio matutino, el 
cartero me entregó una carta. Detrás 
de la garita del centinela, solo, para 
que nadie me robase felicidiad, leí 
aquellas letras inglesas, irreprocha-
bles; no eran más que dos renglones 
.bajo mi nombre: " M a ñ a n a ; pero, por 
IDios, reserva absoluta," y su firma, 
una firma torpe, vacilante; la emo-
ción, la emoción sin duda, 
A la hora de ailmorzar, la orden del 
(Cuerpo estuvo á punto de dejarme 
cad'áver: allí, entre ei servicio, vi una 
FI una V y una C y después mi apelli-
do .- no había duda, el día de mi pro-
metida dicha estaba yo de visita de 
hospital, vigilancia y compra. 
Era necesario tomar una resolución, 
y me presenté ai coronel para cam-
hiar eü servicio con e l angelical te-
niente Rico ; el coronel no pudo con-
cederme el cambio, el servicio de v i -
gilancia dependía del brigadier: á 
casa 'del brigadier. E l capitán La Go-
ma, su ayudante, me puso cara de 
cuaresma, diciéndome : * 
—¡iBueno está ei brigadier con us-
ted! 
¡En efecto, don Antonio Ciriza me 
recibió, entre hondadoso y serio, y al 
enterarse de mi petición soltó unv me-
recidísimo taco, diciéndome : ' 
—'¿Con/que ya no le bastan á usted 
las escapadas, sino que quiere irse 
también cuando está nombrado de ser-
vicio? Si no fuera usted lo que es, un 
chiquillo, donde iba usted es á bande-
ras ; vaya con Dios, que el servicio no 
es un comodiín, 
l u i s BERMUDEZ DE CASTRO 
(Continuará.) 
TODA. P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente al Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 
9896 8-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
t raba ja r de ayudante de cocina: sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Velasco n ú m , 19. 
9873 4-26__ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O _ D É 
Celso P a d r ó , na tu ra l de Malg ra t , P r o v i n -
cia de Barcelona, para asuntos de fami l ia . 
D i r i g i r s e a l hotel Jerezano, Prado, Habana, 
á Juan V i l a , 9872 4-26 
P A R A C O R T A F A M I L I A SE N E C E S I T A 
una cr iada que sepa de cocina y ayude á 
la l impieza de la casa. Sueldo $21.20. Cerro 
438, l e t ra D . 9871 4-26• 
— u n a " ~ c r i á n d e r X _ í p e n i n s u l a f ( _ d ' b ^ 
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y garantizada, no i m p o r t á n d o l e i r 
al campo, Tenerife n ú m , 26. 
9861 4-26 
U N A M U C H A C H A - P E N I N S U D A R D B ^ 
sea colocarse de manejadora 6 para l i m -
p ia r habitaciones y coser, gana 3 cen-
tenes: da referencias de las casas donde 
ha estado. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 255. 
9859 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que ofrezca referencias. 
L í n e a n ú m . 52, esquina á B a ñ o s . 
9858 •4-26 
" " d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s l ñ 
la r d é manejadora 6 cr iada de manos. I n -
f o r m a r á n en Sol n ú m . 26, bajos. 
9853 4-26 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A P L A Z A 
de encargado de casas, h u é s p e d e s 6 i n q u i -
l ina to , 6 cosa a n á l o g a : tiene i n s t r u c c i ó n 
y personas de g ran r e p r e s e n t a c i ó n en esta 
ciudad que garant icen su buena conducta 
! de mora l idad y honradez. Para informes, 
' Cuarteles n ú m . 4. 9851 8-26 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Vi l l ave rde y Ca., O 'Rei l ly 13, Te lé fono 
413 y A u t o m á t i c o A-2348. Es ta acreditada 
casa f a c i l i t a con recomendaciones, criados, 
cocineros, camareros, fregadores, depen-
dientes, crianderas, etc., etc., para t oda la 
I s l a y cuadr i l las de trabajadores para el 
campo. 9847 4-26 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A ' C A -
talana, gana 3 centenes y ropa l impia , no 
duerme en el acomodo. San Ignacio 19, 
altos. 9846 4-26 
" S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E " 
n insu lar que haga todos los quehaceres de 
la casa: se le da buen sueldo. V i r t udes 114. 
9843 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cr iada de manos: 
sabe c u m p l i r bien con su ob l igac ión y no 
tiene inconveniente en sal i r al campo. I n -
fo rman en A r c o del Pasaje n ú m . 3. 
9848 4-26 
D E S E A N COLOO.ARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de manejadora y de ca-
bal ler icero el v a r ó n . Tenerife n ú m . 3 4, 
9842 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E V K N -
cont ra r una casa f o r m a l que necesite de sus 
servicios, para su escr i tor io : t a m b i é n es 
c a l í g r a f o , ó t a m b i é n para viajante , conoce 
toda l a I s l a : tiene casas que garant icen 
sus buenos servicios. A g u i l a n ú m . 155. 
9841 4-26 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S L Ñ 
lares, una de cr iada de manos ó maneja-
dora, entiende de costura y la o t r a de ma-
nejadora: la r e c i é n llegada tiene 12 a ñ o s . 
Tienen referencias de las casas donde han 
estado. I n f o r m a r á n en Colón n ú m . 26. 
9839 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
r a peninsular con buena y abundante le-
che: no tiene inconveniente en i r al campo, 
t iene su n i ñ o . I n f o r m a r á n en Suspiro n ú -
mero 20. 9837 4-26 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
en casa de fami l i a , 6 de comercio, una pe-
n insu lar que t iene qxiien l a garantice. 
A m i s t a d n ú m . 108. 9836 4-26 
• SE N E C E S I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
para los quehaceres de una casa, m ó d i c o 
sueldo. E c o n o m í a frente al n ú m . 8. 
9938 4-2S 
SE D E S E A C O M P R A R A P L A Z O S ~Y 
con g a r a n t í a , un lote de 6 vacas r e c e n t í -
nas para una f inca p r ó x i m a á esta capi ta l , 
fuforman en C á r d e n a s n ú m . 29, bajos, de 
3 á 6 de la tarde. 9948 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante: t iene quien la ga-
rantice. Co lón n ú m . 24. 
9958 4-2S 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L , 
acl imatado en el pa í s , m u y fo rma l y c u m -
plidor y que tiene quien garant ice su con-
áucta , . para camarero ó dependiente de res-
taurant . Informes en B e l a s c o a í n n ú m . 641, 
esquina á Corrales, Fonda y Posada. 
9844 5-26 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N -
tera, buena y abundante y de dos meses, 
una cr iandera peninsular que tiene buenas 
referencias y puede i r a l campo. F l o r i d a 
n ú m . 28, á todas horas. 9906 4-27 
—SE S O L I C I T A ~ U N A C R I A D A D E MA'-
nos que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . 
Sueldo tres centenes. Luz n ú m . 4, J e s ú s del 
Monte, i n f o r m a r á n . 
9950 4.28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, buena, que sepa serlo. L inea 70, V e -
dado. 9900 4-27 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A E N 
Vil legas 6, altos, para una cor ta f a m i l i a y 
que duerma en la co locac ión . Sueldo tres 
centenes y ha de ser blanca y de mediana 
edad. 9897 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa su ob l igac ión y tenga reco-
mendaciones escritas de las casas en que 
haya estado antes, para servir á un m a -
t r imon io sin hijos. Sueldo, 3 centenes y r o -
pa l imp ia . Calle 11 n ú m . 53, entre 12 -y 14, 
Vedado. 9894 4-27 
D E C R I A D A D E ~ M A N O S O M A N E J A -
flora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien l a garantice. Clavel n ú m . 8, Ce-
rro. 9891 4-27 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para portero, criado 6 c u i -
dar un j a r d í n : tiene bastante p r á c t i c a en 
S-rboles frutales y le es lo mismo i r al cam-
po. S é p t i m a n ú m . 124, Vedado. 
9920 4-27 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precies más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 j Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2232 A e . i 
A V I S O I M P O R T A N T E : SE D E S E A com-
prar de 200 á 300 metros en casas viejas 
para fabricar , pref ir iendo esquinas de Be-
l a s c o a í n á Mercedes y de Reina á San L á -
zaro. Suplico se d i r i j a n por escrito á Co-
lón 1, A . M a r t í n e z . 
t «505 . u ¿ . 2 l 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular , desea colocarse en casa de f a m i -
lia ó de comercio, dando las referencias 
que se le exi jan . A m a r g u r a n ú m . 37. 
_9956 4-28 
SE S O L I C I T A " U N A C O C I N E R A P A R A 
el campo que sea de mora l idad y tenga 
quien la recomiende. L í n e a esquina á G. 
9882 ' 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r para l impieza de habitaciones, en-
t iende de costura y sabe ves t i r á las s e ñ o -
ras, menos de 3 centenes no se coloca. I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 121, bajos. 
9921 4.27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de manejadoras ó criadas de manos 
con cor ta f a m i l i a y que sean de mora l idad : 
cuando vengan á buscarlas t r a i gan el pre-
cio que dan. Informes en San Rafael 162. 
9883 4-27 
U Ñ A J Ó V E N I N G L E S A D E S E A R I A 
una casa para e n s e ñ a r n i ñ o s el i n g i é s con 
p e r f e c c i ó n y para algunos otros quehace-
res de l a casa, desde las 6 hasta las 5. Hos -
p i t a l n ú m . 9. 9914 4-27 
Antígna Agencia H e i g n i a r 
Quieren tener en su casa un buen serv i -
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de, cualquier g i -
ro que sea, lo mismo un buen dependiente 
pa ra el comercio, para cualquier g i ro y 
punto de la isla, p í d a n l o á esta Agencia, 
A g u i a r 71, Te l é fono 450 y A-3090, I . J. 
Alonso. 9825 I 8-25 
T E Ü E S 1 0 H O E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace carg-o también de 
correspondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 28-2,4 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -
ga referencias, para casa p e q u e ñ a . Sueldo 
dos centenes. A g u i a r 20, altos. 
9728 ' 8-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
oarse, una de criandera, cuyo n i ñ o , de cua-
tro meses, puede verse, y la o t r a de co-
cinera, p r á c t i c a en su oficio: ambas t i e -
nen referencias. J e s ú s del Monte n ú m . 201, 
b a r b e r í a . 9910 4-37 
P A R A Q U E SE H A G A CARGO D E L L E -
var á E s p a ñ a un n iño , se sol ic i ta una v i a -
j e r a que se d i r i j a á la Corufta 6 Vigo . S u á -
rez n ú m . 7, Gabr ie l Y á ñ e z . 
9907 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-
p a ñ o l de criado de manos, m u y p r á c t i c o , 
habiendo servido en M a d r i d diez a ñ o s en 
las mejores casas y t iene las mejores re -
comendaciones. I n f o r m a n en l a R e d a c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , el conserje. 
9878 4-26 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E CO-
mo c r iada de habitaciones y para coser. 
Sueldo 3 centenes. Vi l legas 105, cuarto 10. 
9915 4-27 
SE D E S E A U N COCINERO" F O R M A D 
bueno y aseado, ha de tener buenos mo-
dales y ser respetuoso. B a ñ o s entre 11 y 13, 
Vedado. 9919 4-27 
Ü N C O C I N E R O " Y R E P O S T E R O E S P a T 
ñol , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el pa í s , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio , t iene referencias de buenas casas 
en que ha trabajado. I n f o r m a n en P ro -
greso 27, cuarto n ú m . 14. 
9877 4 - 26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y si es preciso para 
ayudar á algunos quehaceres de la casa, 
pa ra cor ta f ami l i a . Sueldo 3 centenes y r o -
pa l i m p i a . A m a r g u r a n ú m . 47, esquina á 
Compostela, l e t r a C. 
9876 4-26 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de c r iada de manos: tiene quien la 
recomiende. Aguacate n ú m . 20. 
9874 4.26 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altea, 
por San N i c o l á s . a . 
U N A P E R S O N A D E 4 0 - A Ñ O S D E edad, 
con 25 de resi|dencia en el p a í s , act ivo y 
honrado, p r á c t i c o en contabi l idad, tanto i n -
d u s t r i a l como mercan t i l , conocedor de v a -
r ios giros ó negocios y con toda clase de 
g a r a n t í a s , ofrece sus servicios. Av i sa r a l 
s e ñ o r R. S., Apar tado n ú m . 949, Habana. 
9677 8-23 
u n socio con capi ta l de $1,000 á $2,000, pa-
r a una i n d u s t r i a product iva , que y a e s t á 
en marcha, d á n d o s e l e la p a r t i c i p a c i ó n co-
rrespondiente. Se i n fo rma por escrito ó de 
2 á 4, en Agu ia r , a l lado de l a Bot ica de 
Castells. 9721 8-23 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
C O M E D O R N0TARIO«COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De f a c i l i t a r dinero en hipotecas y de ad-
m i n i s t r a r toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l p rop ie ta r io que tenga que ausentarse 
del p a í s ó l a persona que no puede ocu-
parse de la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la i n v e r s i ó n de su dinera, pue-
den d i r ig i r se á mí , en l a seguridad de no 
perder su t iempo y sal i r bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Val ores. Amar-
gura 3, altos. 
De 11 á 12 a. m. y de Z'/o a 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169, 752, 286. 
Te lé fono particular; 7006. 
9996 26-30 A g . 
SE D A N $1,000 en p r i m e r a hipotecaTso-
bre casa en la Habana, J e s ú s del Monte ó 
Vedado. I n f o r m a n en Prado 64. 
9895 4-27 
X > I I ^ - 3E3 ÜEt O 
Por alhajas y prendas de va lor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra. V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. Los Tres H e r -
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón . 9856 26-26 A g . 
E F E C T O S L E B A S E B A L L 
G u a n t e s , m a s c o t a s , b a t e s y u n i -
f o r i n é s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T K N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g - o s . 
AliMcén de Papelería. Muralla 39 
^235 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
D I N E R O : SE D A N $2,000 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cant idad. Se dan $11,000, jun tos ó en can-
tidades que convengan, San L á z a r o 85, a l -
tos, de 8 á 12. 9986 8-30 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S Í i T 
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z , 
9885 4-27: 
H I P O T E C A S 
Manue l Moreno, Salud n ú m . 1, de 1 á 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del S a l 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas íle campo. 
9755 15.t24 A g . 
DINERO E N HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
D o y dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
nada m á s , se vende, l i b re de todo g rava -
men, una casa con por ta l , sala, comedor, 
dos buartos, cocina, buen pat io, etc.; e s t á 
en Guanabacoa, en buen punto. Su d u e ñ o , 
sin tercero, de 12 á 4, calle de San J o s é n ú -
mero 162, Habana. 9966 4-30 
SE V E N D @ ~ L A C A S A A C I E R T O Ñ í T 
mero 15, J e s ú s del Monte , entre Santa Fe-
l i c i a y Santa A n a : t iene po r t a l , sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, 
toda de azotea y m a m p o s t e r í a . Se da bara-
ta. E n la misma in fo rman , de 4 á 9, todos 
los d í a s . 9975 4-30 
C A F E , F O N D A Y P O S A D A . — S I N I N -
t e r v e n c i ó n de corredores se vende en $5,500 
oro e s p a ñ o l , una con buena m a r c h a n t e r í a 
y en punto de gran porvenir . Pa ra m á s i n -
formes d i r ig i r se á R a m ó n A g r á , en l a v i -
d r ie ra de tabacos del paradero del Vedado. 
10006 8-30 
S E V E N D E , E N $2,700 oro e s p a ñ o l , una 
preciosa casa en Guanabacoa. Gana 6 cen-
tenes. I n f o r m a n en Blanco 60, Habana. 
10000 4-30 
V E N D O 
una v i d r i e r a en lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
bana, buena venta, cambio y billetes de lo-
t e r í a , contra to y armatostes propios. Se da 
barata. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9928 4-28 
V E N D O U N A CASA E N E S C O B A R E N 
$6,500, en D i a r i a en $2,000, en Perseveran-
cia en $6,500, en I n d u s t r i a en $12,500, en 
Gervasio en $6,500, en Figuras en $3,500, 
en A g u i l a en $2,500, en Neptuno en $4,000. 
Empedrado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
9849 6-26 
B U E 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o á Es -
p a ñ a , se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado ho te l de Ar t emisa . Para informes y 
má i f pormenores, d i r í j a n s e al H o t e l A m é -
r ica , calle Real, Ar t emisa . 
C 2423 10-27 A g . 
A T E N C I O N : SE V E N D E U N P U E S T O 
de frutas y viandas en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad, por no e n t e n d e » su d u e ñ o el 
g i ro , se d a r á en p r o p o r c i ó n . Informes en 
Sol 28, á todas horas. 9902 4-27 
H E N R Y C L A Y 
A una cuadra de esa F á b r i c a , vepdo 
casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea, 
sala, saleta y 2|4, cocina, inodoro y b a ñ o , 
sanidad, cloaca, etc. Sin censos, á $3,000. 
D-ueño, Jus t ic ia y Compromiso. 
S867 4-26 
E S Q U I N A 
Fren te á H e n r y Clay y á la Calzada del 
L u y a n ó , vendo una de 800 metros, propia 
para fabr icar . D u e ñ o Jus t ic ia y Compro-
miso. Reparto de "Ojeda." 
9866 4-26 
$ L A Z I L I A . - S O Á R E Z 4 5 , - T E L E F O l 1598 { 
t — I 
$ E s í a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h c j , | 
$ j a s y o t r o s e f e c t o s . j 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
2234 ^ 
B U E N NEGOCIO 
P r ó x i m o á H e n r y Clay se vende una casa 
de t ab la y teja en 3,055 pesos Cy. s i tuada 
en la calle Princesa, J e s ú s del Monte, á -
cuadras del t r a n v í a , en una gran esquina 
con frente a l nor te : tiene sala, saleta y 3 
cuartos y buen patio y un g ran s ó t a n o . 
T r a t o directo con sus d u e ñ o s . O 'Rei l ly 95. 
Renta $25 Cy. 9811 5-25 
Por ausentarse su dueño 
para el extranjero, se vende el g ran Hotel , 
Res taurant y Café " E l Louvre , " si tuado 
en San Juan y M a r t í n e z , p rov inc ia de P i -
nar del R í o . Es el ú n i c o en la local idad 
y r e ú n e todas las comodidades necesarias. 
Pa ra informes en la Habana , R a m ó n Ca-
r r i l l o , calle del Campanar io n ú m . 56 y eu 
San Juan y M a r t í n e z , el d u e ñ o del Hote l . 
9762 15-24 A g . 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; o t ra 
id, $8,500, 3 en la loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Vi l legas $15,000, de alto, 
moderna, Animas , de z a g u á n , al to, $2.^00, 
medio solar p r ó x i m o á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id . 1|2 solar en la Calzada, con 
ar r imos, $1,700, 1|2 i d . en J con unas ca-
sas a l fondo, $3,500. M . Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
9756 15-24 A g . 
SE A R R I E N D A U N A C A R N I C E R I A E N 
punto bueno y c é n t r i c o , por no poder a ten-
derla su d u e ñ o por no ser del giro, en la 
calle Sol esquina á San Pedro, frente á la 
Machina . I n f o r m a r á n en la misma, bodega. 
9773 8-24 
SE V E N D E N L A S C A S A S S A N L A Z A -
ro 296 y 298, con una superficie de 500 
metros cuadrados, con fondo a l M a l e c ó n . 
I n f o r m a s ü d u e ñ o , en l a misma. 
9669 8-23 
V E D A D O — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19, con ó sin la 
c u a r t e r í a del fondo, moderna, só l ida , fres-
ca y bien s i tuada: siete habitaciones, doble 
servic io sani ta r io , etc. 
9724 8-23 
" E N L O M E J O R D E L A V I B O R A SE 
vende una casa moderna, con j a r d í n , sala, 
saleta, cua t ro cuartos, b a ñ o , pat io y t ras -
patio, le pasa el carro y se da barata . T a m -
b i é n se a lqui la . Su d u e ñ o en San M a -
r i ano n ú m e r o 3, V í b o r a , 
9714 , . 8-23 
E N E L V E D A D O 
Calle 17, á la entrada, vendo una casa 
de al to en $12,000 y o t r a en L í n e a en $8,000, 
modernas. Evel io M a r t í n e z , Habana n ú m e -
ro 70. 9650 10-21 
E S Q U I N A S E n v e n t a 
Salud, $14,000. C á r d e n a s , $25,000. Picota, 
$10,000. San Rafael,- $15,000. San N i c o l á s , 
$7,000. Indus t r i a , $25,000. Galiano, $25,000 
V muchas m á s y buenas. Evel io M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 9649 10-21 
CASAS E N V E N T A 
Compostela, $11,000. Manr ique , $10,500. 
Lea l tad , $3,000 y $12,000. Neptuno, $11,500. 
Luz , $15,000. Lagunas, $4,500. Merced. 
$3,000, Monte , $9,000..Refugio, $4,500. Perse-
verancia, $6,200, Evel io M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 9648 10-21 
Vedado, calle C, entre 19 y 21, m a g n í f i c a 
casa de altos, con 2 departamentos inde-
pendientes, c o n s t r u c c i ó n y mater iales i n -
mejorables, todas las comodidades, r e d i -
t ú a $1,680 americanos anuales. Se paga co-
rretaje . I n f o r m a r á , A g r á m e n t e , en los a l -
tos. 9473 15-16 v 
D E Y P E E N M 
Real izac ión de Prendas y Muebles 
H a y sort i jas fo rma so l i ta r io con b r i l l a n -
te, almendras, rositas, candados con b r i -
l lante , var ias formas, relojes de s e ñ o r a s y 
Caballeros, gargant i l las y medallas moder-
nistas, leontinas de. oro, inf in idad de pren-
das, todo m u y barato, procedente de em-
p e ñ o , hay ropa .de hombre y s e ñ o r a , mue-
bles de todas clases, • l á m p a r a s de cr i s ta l , 
b u r ó s y muchas c o s a s ' m á s , en An imas 84, 
L a Perla, 9924 • 8-28 
CAMISÍ8 BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
2213- . - . Ag- 1 
E N G A N G A 
Vendo una esquina nueva, con bodega, 7 
accesorias, cuartos interiores, r en ta 20 y 
tantos centenes, e s t á en el Reparto Las Ca-
ñ a s , Cerro, D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso 
ó A m a r g u r a 48. 9865 4-26 
I P A M ^ I l i A ^ l ^ i S I J S ' T i l l / r 
Casas p e q u e ñ a s , etc., etc. Se venden dos 
manzanas, con 4,500 metros cada una, con 
dos casas, una de ellas á una cuadra de 
H e n r y Clay y del L u y a n ó y la o t r a entre 
las calzadas de Concha y del L u y a n ó , por 
donde pronto p a s a r á la nueva l í n e a de t r a n -
v í a s , sin censos y en ganga. D u e ñ o , J u s t i -
cia y Compromiso, Repar to "Ojeda," 
9864 4-26 
M U E B L E S E l l i GABHCIA 
Se venden dos juegos de cuarto, ú n es-
caparate con. una luna,- uno con dos, o t ro 
sin luna, camas, madera y de" h ier ro es-
maltadas, hay l á m p a r a s de cr i s ta l , sillas, 
sillones de m i m b r e y americanos, una c ó -
moda moderna, una ba j i l l a de loza con 123 
piezas é in f in idad de objetos m á s en A n i -
mas n ú m . 84. 9925 ' 8-28 
M U E B L E S : . : SE V E N D E N B A R A T O S , 
jun tos ó separados, 1. cama de, lanza ca-
mera, l . ves t idor , 1 m á q u i n a de coser, 1 me-
sa veladror , var ias si l las y otros, pueden 
verse, V i r t udes n ú m . 21, s a s t r e r í a . Todo en 
buen estado. 9893 5-27 
POR N O P O D E R A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o , se vende una m u e b l e r í a ó se 
cede la acc ión al local , en la parre m á s 
comercial y m á s pintoresca do la Habana. 
I n f o r m a J, Schmidt , Es t r e l l a n ú m . 187, es-
qu ina á Santiago. 9845 4-26 
Se venden cuatro casas, jun tas , acabadas 
de reedificar, con todos sus serv ic ios . sa-
n i ta r ios , de m a m p o s t e r í a y azotea, con es-
p l é n d i d o por ta l , á cuadra y media de la 
Calzada, punto magn í f i co , á $2,500 cada 
una. , Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del l icenciado L u j á n , 
Banco E s p a ñ c ^ 9S27 8-25 
CASAS E N V E N T A 
Neptuno, Agu i l a , San L á z a r o , Habana, 
An imas , Manr ique , Vi r tudes , Cienfuegos, 
Gervasio, Escobar, Salud, Lea l tad . A d e m á s 
hay var ias de 2 hasta 5 m i l pesos. San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z , 
9798 . 8-25 
L I N E A Y 17, V E D A D O 
Vendo 2 casas modernas de buena cons-
t r u c c i ó n : una de altos y la o t ra de bajos, 
si tuadas en lo mejor del Vedado. I n f o r m a -
r á n en San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9797 8-25 
S E V E N D E IT Ñ' R A S T R O B A R A T O. 
E n el mismo in fo rman . Mercado de Colón 
n ú m . 1, por Zulueta. 
9833 4-26 
P I A N O - P A R I S I E N " Q A V E A U , " D E P a-
l isandro, nuevo, ú l t i m o modelo, cos tó 500 
pesos, en 40 centenes: - t iene: banqueta, ais-
ladores y funda. Véa lo y le g u s t a r á . P e ñ a 
Pobre 34. 9913 8-27 
_ POR"~~AXJSEÑTARSE P A R A E L ' E X -
t ranjero , se vende un s i l lón dental W i l k e r -
son, una m á q u i n a denta l de . Cable S. S, 
W h i t e y una Vulcanizadora . , Calzada Real 
131, Mar ianao . 9854 4-26 
mmim Mmm 
Se encienden a l abrirse, $1 Cy. M á q u i -
nas de a fe i t a r con 6 hojas, $1.50 Cy. P l u -
m a fuente de oro cabo de n á c a r , $2. Te-
lescopios, 15 pulgadas, $4. Ta ra fa y C a „ 
Obispo 25, L i b r e r í a . 9627 • 10-20 
P I A N O S H A R H i L T O I U 
que son los que. usa en sus conciertos Pe-
pi to A r r i o l » , Doisselot, de Marse l la y L e -
noir F r é r e s , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hi jos de Carreras. Se, a lqu i lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te-
lé fono 691. 
8957 26-4 A g . 
DE CARRUAJES 
S O N LOS M E J O R E S 
Solares del Reparto L a w t o n , á plazos, 
desde 5 hasta 15 pesos a l mes ó en pagos 
semanales. T ra to directo con F, E . V a l d é s , 
en Empedrado 31. 9782 8-25 
" S E ~ V E N D W, S A N L U ÍS 810^ J E S US 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, b a ñ o , servicio sani tar io , gana cua-
t r o centenes, pat io y t raspat io . V é a n l a , se 
da barata. Su d u e ñ o . B a r a t i l l o n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-24 A g . 
SE V E N D E , D E M U Y POCO USO, U N 
t ren compuesto de un T l l b u r y , caballo y 
arreos y una Tar tana , sin uso, t r a í d a de 
Barcelona. Calzada Real 131, Mar ianao. 
9854 4-26 
A U T O M O V I L " M E R C E D E S . " — S É ^ V E Ñ -
de uno de 45 H . P. en perfecto estado, coij 
c a r r u a j e r í a Doble Phaeton. Siete asientos, 
e s p l é n d i d a opor tunidad para una persona 
de gusto. Puede verse é i n fo rman en Con-
sulado 57, Te l é fono 1442, J. M . Otero. 
9404 15-14 A g . 
E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , PVetones, Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carnajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y loa 
hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
8670 2 6 - i í JJL 
SE V E N D E U N H E R M O S O CAR a 
bayo de m á s de ocho cuartas de , ^ 
maestro de t i ro , sin resabios, (3e , a(ia, 
presencia,' por no necesitarlo su ?üclla 
Puede verse á todas horas en Ae- m 6 ^ 0 -
para t ra ta r . Habana 94. 5UUa 72, 
9930 
Y E G U A - CRIANDERA.-—Se v 
pa r ida de pocos d í a s , con muy bue 
che y que «puede o r d e ñ a r l a una" señora3, J6' 
t á en la bodega, que hace esquina ñ 
Jalzadas de G ü i n e s y Guanabacoa c las 
r ío de L u y a n ó . 9904 
5-21 
SE V E N D E N V A R I A S B O M b I T ^ 
vapor de medio uso, buenas para Pi • 
go, pago al contado. D i r í j a n s e á 4 ^ V16" 
j a del Comercio. 9944 4 2°"" 
C A L D E R E R I A 
B R Á N D O R F F y S A K R q m a 
Apara tos para toda clase de indus 
t r ias . Se empatan fluses de caila^ 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y R« 
viilagigedo,—Habana. 
mmmm 
Vendemos donkeys con vá lvu la s cami' 
sas, barras, pistones, etc., de bronce m r ¿ 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas v 
motores de vapor ; las mejores romanas v 
b á s c u l a s de todas clases para establecí 
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, pian' 
chas para tanques y d e m á s accesorios fia*' 
t é r r e c h e a Hermanos, Teléfono 156 ¡IplK 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lamca 
r í l l a n ú m . 9, 
7599 156 k 
NUEVA FUNDICION Y MAQUiÑARlT 
de Salvador Fresquet, Cal ixto García nú-
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de conduc-
tor de acero hechas de los mejores mate-
r iales y por un sistema especial. Se pé-
gan tubos de caldera de todas medidas, 
d e j á n d o l o s como nuevos. Teléfono 8015 
9428 26-16 Ág, 
ffiSCELMEl 
" L A J U V E N T U D , " T I N T U R A PROGRE-
siva para el cabello y la barba. T a más 
perfeccionada y de resultados m á s seguros 
que se conoce. Se sol ici tan agentes, en 
provincias . D i r i g i r s e á G. Paredes, Luz as, 
Habana, 9960 8-30 
S e f e M e S e i l l a f l e T a l i o 
I N F O R M E S : 
9937 
M A R Q U E S GONZALEZ 12. 
8-28 
Y a recibimos muchas novedades en ju-
guetes, y muchas m á s novedades en artícu-
los propios para regalos. Compre en esta 
casa una m á q u i n a para a f e i t a r s é Veneciai 
de Nemesio F e r n á n d e z , 
9838 26-25 Ag. 
• SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
de todas medidas. In fan ta 69 y en el Ve-
dado,' p r i m e r a manzana, I . Prieto y Musa 
9783 13-25 Ag, 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Ca tá logos Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuentos! 
Mande $1.25 moneda oficial -y recibirá 25 
grandes paquetes sur t idos y clase extra. 
Por CINCO cantavos mando Catá logo y se-
mi l l a s g r á t i s . Juan B . Carr i l lo , Mercade-
res 11. 9651 17-21 Ag. 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
MEDIO GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 58 centavos cy. galón llevando 
envase. 
Droguería Sarrá, Teniente Rey, 4L 
G 2359 30 Agt. 16. 
psn los Anuncios Franceses son ios 
*> 
o 
18, rus de !a Grange-Sata.lSr',. PAR® 
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en el t ra tamiento de la 
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L U C H 
(Tos Ferina) 
GuraGión r á p i d a y segur* 
, J A R A B E M O N T E G N I E ] 
A. FOURIS, 9, Faubí Poissonniere, r* -
> D A e . & . A DE O R O , P A R I S i » » 
De Venía en las principales Farmacias* 
Impren ta y E « t e r e o t l » i « , « ^ 
«el D I A R I O D E L A M A B í « 
Teaiento Rey y Vxmdo. 
